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 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาแนวทางการจดัการปัญหาการทะเลาะวิวาท                           
ของนกัเรียนวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนแหง่หนึง่ และนําเสนอแนวทางในการปอ้งกนัและแก้ไข
ปัญหาการทะเลาะวิวาทดงักลา่ว โดยเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยใช้เทคนิคการสมัภาษณ์เชิงลกึ 
ซึง่ผู้ ให้ข้อมลู (Key Informant) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศกึษา 1 คน อาจารย์ท่ีเคย                               
มีประสบการณ์เก่ียวข้องกบัการทะเลาะวิวาท หรือเคยมีนกัเรียนในความดแูลก่อเหตกุารทะเลาะ
วิวาท จํานวน 5 คน นกัเรียนท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัการทะเลาะวิวาท โดยแบง่เป็นศษิย์เก่า
จํานวน 5 คน ศษิย์ปัจจบุนัจํานวน 5 คน และผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีมีประวตักิารทะเลาะวิวาท
จํานวน 5 คน รวมทัง้สิน้ 21 คน 
 ผลการวิจยัพบวา่ สาเหตกุารทะเลาะวิวาทมาจากสาเหตหุลกั 4 ด้าน คือ 1) ด้านเพ่ือน
และรุ่นพ่ี; 2) ด้านสิ่งแวดล้อมภายในครอบครัว; 3) ด้านวฒันธรรมการดําเนินชีวิตของนกัเรียน;
และ 4) ด้านสถานท่ีตัง้ของวิทยาลยั โดยในปัจจบุนัการยัว่ย ุดา่ทอกนันัน้ไมใ่ชแ่คเ่พียงเวลา                   
เจอหน้ากนัเทา่นัน้ แตด้่วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้เกิดการยัว่ย ุสบประมาท                            
หรือดา่ทอ ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ เชน่ เฟสบุ๊ค กลุม่ไลน์ อนันําไปสูก่ารทะเลาะวิวาทท่ีรุนแรง                       
ซึง่ระดบัความรุนแรงของการทะเลาะวิวาทในปัจจบุนันัน้ไมใ่ชเ่พียงแคค่วามสะใจ                                     
หรือการล้างแค้นเพ่ือให้อีกฝ่ายรู้สกึกลวั แตเ่ป็นการหมายเอาชีวิตของนกัเรียนอีกฝ่ายหนึง่                     
โดยมาตรการตามยทุธศาสตร์การปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท                                            
ของกระทรวงศกึษาธิการ เช่น การทําประวตั ิการตรวจอาวธุ หรือการจดัครูเวรประจําจดุเส่ียง นัน้ 
สามารถลดปัญหาและความรุนแรงในการทะเลาะวิวาทได้ และกฎหมายมาตรา 44                                       
ท่ีรัฐบาลเพิ่งประกาศใช้สําหรับแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทนัน้ พบว่า กฎหมายดงักลา่วก็สามารถ
ชว่ยลดปัญหาการทะเลาะวิวาทได้เป็นอยา่งมาก ทัง้นีวิ้ธีแก้ไขปัญหาโดยให้ผู้ อํานวยการผู้คยุ
ระหวา่งสถาบนัเพ่ือแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษานัน้ พบวา่วิธีดงักลา่ว                  
ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษาได้แล้ว 
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 This study aims to examine directions for addressing student quarrel problems in 
a private vocational college and to propose the possible directions in preventing and 
solving those problems. It is a qualitative research using the in-depth interview 
technique. There are a total number of 21 key informants: 1 education institute 
administrator, 5 teachers having either direct experiences on quarrels or students 
under their supervision involving in quarrels, 10 students (5 alumni and 5 current 
students) who have engaged in quarrels and 5 guardians of students involving in the 
quarrels.   
 According to the research results, there are 4 principal causes of quarrels:                 
1) friends and senior students; 2) internal environment of family; 3) students’ lifestyle 
culture; and 4) college location. Today, thanks to the technological advancement, the 
revilement or provocation of quarrels or insult is not limited to the face-to-face style 
alone; it can also be made through online social media (Facebook or LINE application). 
This eventually leads to the serious quarrels. The quarrel nowadays is not for personal 
satisfaction or revenge to frighten other party but for killing. In this regard, the measures 
according to the Ministry of Education’s quarrel prevention and solution strategy are: 
recordkeeping, firearm inspection, and appointment of teachers to be stationed at 
certain risk locations. These actions succeed in reducing the number and severity of 
quarrels. Moreover, it is also found that the measures proclaimed by virtue of Section 
44 of Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014) are also highly 
effective in solving quarrel problems. Nonetheless, the discussions between the 
education institute administrators are the unsuccessful solution for solving the quarrel 
problems among vocational students.  
 







 การศกึษาค้นคว้าอิสระฉบบันีสํ้าเร็จลลุว่งอย่างสมบรูณ์ได้ด้วยความกรุณา                
และการอนเุคราะห์ของ ดร.ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี อาจารย์ท่ีปรึกษาค้นคว้าอิสระท่ีได้กรุณาเสียสละ
เวลาอนัมีคา่ย่ิงในการให้คําปรึกษา คําแนะนํา และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องตา่ง ๆ รวมทัง้ให้คําปรึกษาช่วยตรวจสอบแก้ไขจนการค้นคว้าอิสระมีความสมบรูณ์
และสําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ ท่ีนี ้
 ขอกราบขอบพระคณุ ดร.สจุิรา ไชยกสุินธุ์ ประธานกรรมการสอบ และ ดร.ณฐัชา                  
ธํารงโชต ิซึง่ได้สละเวลาเป็นกรรมการในการสอบพร้อมทัง้ชีแ้นะถึงข้อบกพร่องตา่ง ๆ ท่ีทําให้วิจยั
ฉบบันีส้มบรูณ์มากย่ิงขึน้ 
 ขอกราบขอบพระคณุผู้ อํานวยวิทยาลยัอาชีวศกึษา อาจารย์ นกัเรียน และผู้ปกครอง               
กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีได้เสียสละเวลาในการเข้ารับการสมัภาษณ์ ซึง่ทําได้ให้ข้อมลูในการศกึษาวิจยั       
ครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี และขอขอบคณุเจ้าหน้าท่ีสํานกังานปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีชว่ยประสานงาน และดําเนินการในขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องจนทําให้
การวิจยัครัง้นีสํ้าเร็จลลุว่งไปด้วยดี  
 สดุท้ายนี ้คณุคา่และประโยชน์จากงานวิจยัฉบบันี ้ผู้ วิจยัขอมอบคณุความดีทัง้หมดนี ้                  
ให้ บิดา มารดา ตลอดจนครูอาจารย์ทกุทา่นท่ีมีสว่นในการวางรากฐานการศกึษาให้ผู้ วิจยั                              
ซึง่งานวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ ท่ีสนใจตอ่ไป และหากงานวิจยันีมี้ข้อความใด                              
ขาดตกบกพร่องหรือไมส่มบรูณ์ประการใด ผู้ วิจยักราบขออภยั  มา ณ โอกาสนีด้้วย 
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สภาพสงัคมไทยในปัจจบุนั มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เน่ืองมาจาก                    
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การขยายตวัของวฒันธรรมตะวนัตก 
รวมถึงภาวการณ์บีบรัดตวัทางเศรษฐกิจ สง่ผลให้ผู้ปกครองหมดเวลาไปกบัการประกอบอาชีพ
นอกบ้าน ทําให้มีเวลาใกล้ชิดและอบรมดแูลบตุรหลานของตนเองน้อยลง สง่ผลตอ่                                
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และการดํารงอยูร่่วมกนัของคนไทยในยคุปัจจบุนั นําไปสู่ปัญหา  
ทางด้านความประพฤติท่ีกระทบตอ่ศีลธรรมและวฒันธรรมของเยาวชนท่ีเพิ่มมากขึน้ (วีระเดช                        
บวัประเสริฐย่ิง และคณะ, 2555)                    
จากการเปล่ียนแปลงในด้านสภาพสงัคมของไทยในปัจจบุนัท่ีกําลงัพฒันาไปสู่ประเทศ
อตุสาหกรรม มีการพฒันาเปล่ียนแปลงในทกุ ๆ ด้าน ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง                           
มีการลงทนุในประเทศด้านอตุสาหกรรม และการสง่ออกท่ีเพิ่มมากขึน้ มีผลทําให้แนวทาง                      
การประกอบอาชีพของประชาชน มีแนวโน้มไปในกลุม่อตุสาหกรรม ตลาดแรงงานต้องการ
แรงงานทางระดบัช่างฝีมือ และชา่งเทคนิคจํานวนมาก คา่นิยมในการประกอบอาชีพของบคุคล
ในสงัคมจงึเปล่ียนไป โดยให้ความสําคญักบักลุม่อาชีพชา่งอตุสาหกรรมมากขึน้ (เสน่ห์                       
เสถียรพงศ์, 2540) ซึง่สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความสําคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจ
และระบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัการพฒันาเศรษฐกิจ                    
ของประเทศ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยในปี 2558 ท่ีผา่นมานัน้ 
ประเทศไทยได้เข้าสูป่ระชาคมอาเซียนอยา่งเตม็รูปแบบ โดยมีการเคล่ือนย้ายแรงงาน เศรษฐกิจ 
และการค้าจะกระจายตวัไปทัว่ภมูิภาค ทกุเร่ืองท่ีกลา่วมาจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีต้องใช้บคุลากร                  
หรือแรงงานท่ีมีฝีมือ จงึต้องมีการเตรียมกําลงัคนเพ่ือรองรับงาน รวมทัง้การผลิตและพฒันา
กําลงัคนให้มีความรู้ มีทกัษะท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือเสริมสร้าง
ศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ หวัใจสําคญั คือ การมองถึงความต้องการบคุลากร                          
หรือแรงงานระดบัฝีมือด้านตา่ง ๆ และสว่นสนบัสนนุ โดยผา่นกระบวนการจดัหลกัสตูร              
ท่ีมีความยืดหยุน่ มีความหลากหลาย โดยการเพิ่มจํานวนผู้ เรียนสายอาชีวศกึษา                                    
การปรับภาพลกัษณ์ การขยายความร่วมมือกบัภาคเอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ                       
2 
 
และการสร้างโอกาสใหมใ่ห้กบัการอาชีวศกึษาของไทย (กณุฑิกา พชัรชานนท์, 2558)                     
อยา่งไรก็ตาม ผลการสํารวจการศกึษาตอ่หลงัจบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ของศนูย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2552 - 2554 พบวา่                     
มีเดก็เพียง 30% ท่ีเลือกเรียนตอ่สายอาชีวศกึษา และมีแนวโน้มลดลง เพราะปัญหาคา่นิยม                 
เป็นปัญหาแรกท่ีพดูถึงกนั เพราะหลายคนมกัติดภาพวา่ เดก็อาชีวศกึษา คือ เดก็เกเร ชอบก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท ถ้าสง่บตุรหลานไปเรียนจะทําให้เกิดอนัตรายได้ ผู้ปกครองเองก็ปลกูฝังความคิด 
สง่เสริมให้ลกูเรียนสายสามญัมากกวา่ (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) 
 ปัญหาพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมของนกัเรียน นกัศกึษาอาชีวศกึษามีมานานแล้ว                          
โดยจดุเร่ิมต้นของการก่อเหตทุะเลาะวิวาทของนกัเรียน นกัศกึษาในสงัคมไทยเร่ิมมาจาก                        
การแขง่ขนักีฬานกัเรียน ตัง้แต ่พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา กระทรวงศกึษาธิการจดัให้มีการแขง่ขนั
กีฬานกัเรียนเป็นประจําทกุปี ได้มอบหมายให้กรมพลศกึษา กระทรวงศกึษาธิการรับผิดชอบ                    
ในการแขง่ขนั โดยเน้นเร่ืองการมีนํา้ใจนกักีฬาเป็นสําคญั ซึง่เป็นท่ียอมรับของนกัเรียน                            
และผู้ เก่ียวข้อง แตก่ารแขง่ขนักีฬาในระยะแรก ๆ ยงัไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์เท่าท่ีควรนกั                                     
เพราะนกัเรียนท่ีเกเรจะมกัอยูใ่นกลุม่แพ้ ชอบก่อเหตทุะเลาะวิวาทหลงัจากเสร็จสิน้การแขง่ขนั                            
ซึง่นบัได้วา่เป็นประเพณีการตีกนัแบบเป็นศตัรูคูอ่ริประจํา โดยทําให้เกิดการแบง่ฝ่ายของนกัเรียน
อาชีวศกึษาออกเป็นฝ่าย (ฐิตพิร ศกัดิณ์รงค์, 2554) 
 ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษาเร่ิมทวีความรุนแรงขีน้ทกุวนั                                    
โดยรูปแบบท่ีพบเห็นกนับอ่ย คือการทะเลาะวิวาททําร้ายร่างกายซึง่กนัและกนัเป็นประจํา                          
การก่อเหตทุะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรงจะเห็นได้ชดัในกลุม่นกัเรียนอาชีวศกึษา คือ                          
การทําร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บ โดยรูปแบบการทําร้ายร่างกายนัน้ได้มีการพฒันา                              
ความรุนแรงขึน้เร่ือย ๆ ซึง่อดีตการทะเลาะวิวาทจะเป็นการทําร้ายร่างกายด้วยอาวธุ เช่น ไม้ที 
เหล็ก มีด หรือสิ่งตา่ง ๆ ท่ีสามารถใช้เป็นอาวธุในการทําร้ายร่างกายได้ ซึง่ในบางครัง้ก็ใช้มือเปลา่
ตอ่สู้กนัในลกัษณะการตะลมุบอน แตใ่นปัจจบุนัการทําร้ายร่างกายมกัจะใช้อาวธุปืนเป็นสว่นมาก
ทําให้เหตกุารณ์เลยเถิดถึงขัน้ผู้บาดเจ็บสาหสั หรือเสียชีวิต โดยรูปแบบของการทะเลาะวิวาทนัน้ 
มกัจะเกิดขึน้ในท่ีสาธารณะ เชน่ ห้างสรรพสินค้า ปา้ยรถประจําทาง หรือบริเวณหน้าวิทยาลยั 





กระทบตอ่ประเทศชาตเิป็นอยา่งมาก เน่ืองจากประเทศต้องการคนระดบักลางจํานวนมาก                       
เพ่ือปอ้นงานเข้าสูอ่ตุสาหกรรมตา่ง ๆ  โดยต้องการคนท่ีจบสายอาชีวศกึษาถึงร้อยละ 50%                         
ซึง่สาขาท่ีกําลงัขาดแคลนจํานวนมาก ได้แก่ สาขาชา่งเช่ือม โดยเฉพาะชา่งเช่ือมใต้บาดาล               
สาขายานยนต์และการโรงแรม และการท่องเท่ียว ซึง่ขาดแคลนสวนทางกบัการเตบิโตของธุรกิจ
ทอ่งเท่ียวของประเทศ ยงัไม่นบัรวมสายปิโตรเลียม และสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ ตลอดจนสาขา                         
ทางเทคโนโลยี แม้กระทัง่สายวิทยาศาสตร์เองก็ตาม เพราะเกินคร่ึงของคนไทย                                      
เรียนสายสงัคมศาสตร์เป็นหลกั (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) ฉะนัน้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายไมว่า่
จะเป็นหนว่ยงานภาครัฐบาล และภาคเอกชน จงึควรตระหนกัถึงความจําเป็นในการหามาตรการ
เพ่ือการปอ้งกนั เฝา้ระวงัภยั และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษา                       
อยา่งเร่งดว่น มิใชเ่ป็นการต่ืนตวัตอ่ปัญหาก็ตอ่เม่ือเป็นข่าวทางหนงัสือพิมพ์เทา่นัน้ (วรรณภา 
แจม่ศริิ, 2553)  
 ผู้ วิจยัได้เล็งเห็นถึงปัญหาการทะเลาะวิวาทท่ีเกิดขึน้ ซึง่ไมไ่ด้สง่ผลเสียแคต่อ่                                 
กบัภาพลกัษณ์ของสงัคมเพียงอยา่งเดียว แตไ่ด้สง่ผลตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศชาตท่ีิกําลงั
พฒันา โดยปัญหาดงักล่าวส่งผลในระยะยาว ตอ่การผลิตบคุลากรด้านชา่งฝีมือ                                         
และชา่งอตุสาหกรรม ซึง่สง่ผลตอ่เศรษฐกิจและการแขง่ขนัของประเทศในภาพรวม ผู้ วิจยัจงึ                       
ได้นําความรู้ทางบริหารธุรกิจท่ีได้ศกึษามาปรับ และประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา จงึมี                        
ความประสงค์ท่ีจะทําการศกึษาสาเหตปัุญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนวิทยาลยัอาชีวศกึษา





       1.2.1 เพ่ือศกึษาแนวทางการจดัการปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนวิทยาลยั
อาชีวศกึษาเอกชน 





       1.3.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาเก่ียวกบัสาเหตขุองการทะเลาะวิวาท                
และแนวคิด ของนกัเรียน ผู้ปกครอง และสถานศกึษา เพ่ือนําไปสูแ่นวทางปอ้งกนั และแก้ไข
ปัญหา การทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษา 
1.3.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมลูสําคญั การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้สมัภาษณ์เชิงลกึ โดยแบง่
ออกเป็น 3 กลุม่ประเภท ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน อาจารย์ 5 คน ผู้ปกครอง 5 คน                          
ศษิย์ปัจจบุนั 5 คน และศิษย์เก่า 5 คน รวมทัง้สิน้ 21 คน จากวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน                      
แหง่หนึง่ 
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการวิจยัครัง้นีทํ้าการวิจยั และใช้เวลาในการเก็บรวบรวม 
ข้อมลูในชว่งเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนกนัยายน 2559 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 6 เดือน 
 
1.4 วิธีการศึกษาวิจัย 
 1.4.1. ศกึษาจากข้อมลูทตุิยภมูิ และลกัษณะของปัญหา เพ่ือนําข้อมลูมาใช้ในการสร้าง                 
กรอบแนวคดิในแนวทางการจดัการปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษา                              
โดยการศกึษาข้อมลูจากหนงัสือ เอกสาร และงานวิจยัตา่ง ๆ ผา่นการทบทวนวรรณกรรม 
  1.4.2 ศกึษาจากข้อมลูปฐมภมูิ เป็นการสมัภาษณ์เชิงลกึ โดยสมัภาษณ์จากผู้บริหาร                      




      เม่ือปัญหาการทะเลาะวิวาทหมดไป การศกึษาระบบอาชีวศกึษาก็จะได้แสดงศกัยภาพท่ีมี
คณุภาพได้อย่างเตม็ท่ี ซึง่แสดงถึงความมีมาตรฐานมากขึน้ ทําให้มีนกัเรียนมาเรียนอาชีวศกึษา






      การทะเลาะวิวาท หมายถึง การเข้าประทษุร้ายกนัของบคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ระหว่าง
นกัเรียนอาชีวศกึษาตา่งสถานศกึษา ซึง่เป็นเหตใุห้ได้รับอนัตรายแก่กายและจิตใจ  
  ผู้อาํนวยการ หมายถึง หวัหน้าสถาบนัการศกึษาเอกชนแหง่หนึง่ 
  ครู หมายถึง ครูท่ีเคยอยู่ในเหตกุารณ์การทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษา  
จากสถาบนัการศกึษาเอกชนแหง่หนึง่ 
  ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีเคยก่อเหตทุะเลาะวิวาท                                       
จากสถาบนัการศกึษาเอกชนแหง่หนึง่ 
         ศิษย์ปัจจุบัน หมายถึง นกัเรียนท่ีศกึษาอยูใ่นวิทยาลยัอาชีวศกึษา และเป็นผู้ ท่ีมีประวตัิ
การทะเลาะวิวาทกบันกัเรียนตา่งสถาบนั จากสถาบนัการศกึษาเอกชนแหง่หนึง่  






อาชีวศกึษาเอกชนแหง่หนึง่ ผู้ วิจยัได้ศกึษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤตกิรรมเบ่ียงเบน 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการความขดัแย้ง 
 2.3 ยทุธศาสตร์การปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท ของกระทรวงศกึษาธิการ 
 2.4 แนวคิดการวิจยัเชิงคณุภาพ 
 2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับพฤตกิรรมเบี่ยงเบน 
       2.1.1 ความหมายของพฤตกิรรม  
 สิทธิโชค วรานสุนัตกิลู (2546:  หน้า 14) ได้กลา่วว่า พฤตกิรรม คือการกระทํา                      
ของสิ่งมีชีวิต ซึง่รวมถึงการกระทําท่ีเกิดขึน้ทัง้ท่ีผู้กระทํารู้สกึตวัหรือไมรู้่สกึตวัในขณะท่ีกระทํา 
และยงัหมายถึงการกระทําท่ีสงัเกตได้หรือสงัเกตไมไ่ด้ก็ตาม ซึง่ความหมายเป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัจิราพร เพชรดํา และคณะ (2554:  หน้า 19) ท่ีได้กลา่ววา่พฤตกิรรม คือ การกระทํา                     
ทกุอย่างของมนษุย์ทัง้ท่ีสงัเกตได้โดยตรงและสงัเกตไมไ่ด้ ผู้กระทํารู้ตวัหรือไมรู้่ตวั พงึประสงค์
หรือไมพ่งึประสงค์ก็ตาม ซึง่สอดคล้องกบัปพน บษุยมาลย์ (2551:  หน้า 5) ท่ีได้กลา่ววา่ 
พฤตกิรรม หมายถึง กิจกรรมทกุประเภทท่ีมนษุย์กระทําไมว่า่สิ่งนัน้จะสงัเกตได้หรือไมไ่ด้                         
เชน่ การทํางานของหวัใจ การทํางานของกล้ามเนือ้ การเดนิ การพดู การคดิ ความรู้สึก ความชอบ 
ความสนใจ เป็นต้น และสทุธิรักษ์ ไชยรักษ์ และคณะ (2553:  หน้า 5) ได้กลา่วว่า พฤตกิรรม                     
เป็�นการกระทําการแสดงอาการหรืออากปักิริยาของอินทรีย�ทัง้ในสว่นท่ีเจ้าของพฤตกิรรม




ธรรมชาต ิ                 ทางสรีระและท่ีจงใจกระทํา ซึง่อาจจะรู้ตวัหรือไมรู้่ตวั และเป็นการกระทําท่ี
สงัเกตได้โดยอาจใช้ประสาทสมัผสัธรรมดาหรือใช้เคร่ืองมือชว่ยการสงัเกต  
 สรุปพฤติกรรม คือ การกระทําของสิ่งมีชีวิต ท่ีสามารถสงัเกตได้ หรือไมส่ามารถสงัเกต
ได้ โดยการกระทํานัน้อาจกระทําขณะรู้สกึตวัหรือไมก็่ได้  
 2.1.2 สาเหตท่ีุทําให้เกิดพฤติกรรม 
    สชุา จนัทน์เอม (อ้างถึงใน จิราพร เพชรดํา และคณะ, 2554:  หน้า 19) ได้สรุปสาเหตุ
ท่ีทําให้เกิดพฤติกรรมของเด็กจากนกัจิตวิทยาวา่มาจากความต้องการ 2 ประการ ได้แก่ 
  1. ความต้องการทางร่างกายหรือความต้องการทางสรีระ คือความต้องการ                               
ท่ีจําเป็นของการมีชีวิต เชน่ ต้องการอาหารเพ่ือบรรเทาหิว ต้องการอากาศหายใจ ต้องการขบัถ่าย 
หากไมบ่กพร่อง เดก็ก็จะเกิดความสขุและความพอใจ หากขาดสิ่งท่ีกําลงักระหายหรือต้องการ                      
ก็เป็นเหตใุห้เด็กดิน้รนเพ่ือให้ได้สิ่งท่ีขาดมา  
  2. ความต้องการทางสงัคม ถ้าหากพฤตกิรรมของเด็กมีสาเหตมุาจาก                          
ความต้องการแคเ่พียงอยา่งเดียว การเข้าใจพฤติกรรมของเดก็ก็ง่าย เพราะมีสาเหตจํุากดั                       
และมองเห็นได้ชดั แตเ่น่ืองจากมนษุย์เราเป็นสตัว์สงัคม เดก็จงึมีความต้องการทางสงัคมขึน้                   
เชน่ ต้องการความรัก ความสําเร็จ ต้องการให้คนอ่ืนยกย่อง ยอมรับนบัถือ ต้องการเป็นอิสระ                 
และอ่ืน ๆ เม่ือไมไ่ด้ในสิ่งท่ีต้องการ เดก็อาจจะแสดงออกถึงพฤตกิรรมท่ีผิดปกติ หรือท่ีเรียกวา่ 
พฤตกิรรมเบ่ียงเบน (Deviant Behavior) 
 2.1.3 ความหมายของพฤติกรรมเบ่ียงเบน 
    วาสนา เครือมาศ (2549:  หน้า 10) ได้กล่าวถึงความหมายของพฤตกิรรมเบ่ียงเบน                
ไว้ดงันี ้
  ความหมายเชิงสถิติ เป็นการให้ความหมายของพฤตกิรรมเบ่ียงเบน                             
โดยพิจารณาวา่เป็นการเบ่ียงเบนหรือการออกจากบรรทดัฐานของสงัคม โดยถือว่าวิถีทางใด                           
ก็ตามท่ีคนสว่นใหญ่กระทําคือวิถีทางท่ีถกูต้อง 
  ความหมายในเชิงตราประทบั (Lable) เป็นการให้ความหมายโดยยึดถือผล                   
ของการใช้กฎเกณฑ์และบทลงโทษของหน่วยงานท่ีควบคมุสงัคม โดยกลา่วว่าพฤติกรรมเบ่ียงเบน
เป็นพฤติกรรมท่ีถกูหนว่ยงานท่ีควบคมุกฎหมายประทบัตราว่าพฤตกิรรมนัน้เป็นพฤตกิรรมท่ีผิด
จากบรรทดัฐานของสงัคม    
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 ความหมายในเชิงสมัพทัธ์ (Relative) เป็นการให้ความหมายโดยพิจารณาพฤตกิรรม
เบ่ียงเบนในแง่ของความแปรปรวนและสมัพนัธภาพในชีวิตสงัคมปัจจบุนั โดนตดัสินจาก                        
การพิจารณา ดงันัน้ พฤตกิรรมเบ่ียงเบนจงึเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยกลุม่คนในสงัคม                            
เป็นผู้สร้างกฎเกณฑ์ขึน้มาและได้ทําการลงโทษพฤตกิรรมบางชนิด ซึง่ตวัแปรท่ีสําคญั                         
ในการพิจารณาความเบ่ียงเบนก็คือผู้ อ่ืน  
 ซึง่สอดคล้องกบั สทุศัน์ บญุโฉม (2556:  หน้า 20) ท่ีกลา่ววา่ พฤตกิรรมเบ่ียงเบน คือ
พฤตกิรรมของสิ่งมีชีวิตท่ีแสดงออกมาแล้วสงัคมเห็นวา่ขดัตอ่ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อห้าม                    
ของสงัคม โดยพฤตกิรรมดงักลา่วอาจสง่ผลด้านดีหรือไมดี่แก่สงัคม  
 สรุปได้วา่ พฤติกรรมเบ่ียงเบน คือพฤติกรรมท่ีกระทําแตกตา่งออกไปจากบรรทดัฐาน
สงัคม หรือพฤตกิรรมท่ีกระทําแล้วไมเ่ป็นท่ียอมรับทางสงัคม 
 2.1.4 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมเบ่ียงเบน 
    แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมเบ่ียงเบนสามารถใช้ทฤษฎีท่ีแตกตา่งกนั                          
มาอธิบายพฤติกรรมหรือการกระทําท่ีเบ่ียงเบนของบคุคลท่ีกระทําขึน้ ดงันี ้(ณรัชต์ เศวตนนัทน์, 
2555:  หน้า 171 – 248) 
 1. ตามหลกัชีววิทยา เป็นหลกัเก่ียวกบัชีวิตและโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต  
ประกอบด้วย ปัจจยัทางด้านชีวเคมี คือการเปล่ียนแปลงของอาหารในร่างกาย การขาด                       
ความบกพร่องทางด้านโภชนา การขาดความสามารถในการเรียนรู้ ซึง่มีผลตอ่การเบ่ียงเบน                    
ในห้องเรียน และทําให้เกิดพฤตกิรรมท่ีผิดปกตไิด้ การทํางานท่ีผิดปกติของสมอง คือ การท่ีบคุคล
มีคล่ืนสมองท่ีผิดปกต ิโดยมีคล่ืนสมองท่ีเช่ืองช้าตรงสว่นของขมบั จะนําไปสูพ่ฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน 
การขาดความสนใจ ขาดความยัง้คดิ และการแสดงออกจนเกินควร อนัมีผลมาจากพนัธุกรรม   
และมาจากความบกพร่องทางสมอง รวมทัง้ความไมส่มบรูณ์ของระบบประสาท ระดบัสารตะกัว่
ในร่างกายท่ีมากเกินไป จะส่งผลในเร่ืองการศกึษาเลา่เรียน คือขาดความสนใจในการเรียน                     






ซึง่อยูใ่นระยะใกล้มีรอบเดือน หลายคนจะมีฮอร์โมนไมส่มดลุ สง่ผลให้เกิดความเครียด หงดุหงิด
และก่ออาชญากรรมได้ง่ายกวา่ภาวะปกต ิ
  2. ตามหลกัจิตวิทยา เป็นการศกึษาจิตในลกัษณะของการแยกสว่น โดยถือวา่จิตเป็น
สว่นสําคญัของบคุลิกภาพ ซึ่งสามารถแยกเป็น 3 สว่น คือ ID (สนัดานดิบ) เป็นสิ่งท่ีแสดงออก                    
ถึงความต้องการและแรงขบัตามสญัชาตญาณ เชน่ ความต้องการทางเพศ ความต้องการอาหาร   
จิตสว่นนีจ้ะก่อให้เกิดพฤตกิรรมท่ีหลากหลาย เป็นสิ่งท่ีมีมาตัง้แตเ่กิดหรือท่ีเรียกวา่ จิตใต้สํานกึ 
ซึง่จิตสว่นนีจ้ะเป็นแรงขบัเคล่ือนให้กระทําไปโดยการขาดความควบคมุ ยบัยัง้ชัง่ใจ EGO  
(อตัตา-ความเป็นตวัตน) เป็นตวัตดัสินวา่ควรจะทําอยา่งไร ทัง้นีเ้พราะได้ตระหนกัรู้ถึง
สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตวั เพ่ือจะทําให้เกิดความพอใจให้มากท่ีสดุเท่าท่ีเป็นไปได้ โดยพยายาม
หลบเล่ียงความเจ็บปวดอนัเกิดจากการกระทําของสิ่งแวดล้อม และ SURPEREGO (วฒันธรรม) 
เป็นสิ่งท่ีพฒันาขึน้จากกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะในเร่ืองของคณุธรรม จริยธรรม                                 
โดยทัง้ 3 สว่นจะทํางานด้วยกนัในภาวะแหง่ความผกูพนักนั เพ่ือให้เกิดพฤตกิรรมท่ีปกต ิ                         
และถกูต้องตามบรรทดัฐานของสงัคม แตเ่ม่ือใดไมเ่กิดภาวะผกูพนัก็จะเกิดพฤติกรรมท่ีผิดปกติ 
เกิดภาวะท่ีเบ่ียงเบน  
 ทัง้นีแ้นวคิดตามหลกัจิตวิทยา ยงัประกอบด้วยทฤษฎีจิตวิทยาวยัรุ่น คือทฤษฎี                             
ท่ีศกึษาในตวัของวยัรุ่นว่าเป็นวยัท่ีก้าวเข้าสูก่ารเปล่ียนแปลง ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ ความคดิ 
และจิตใจ รักอิสระในการตดัสินใจ ไมย่อมให้ใครมาก้าวก่ายชีวิตส่วนตวั ขาดความรอบคอบ              
รักความยตุธิรรม รักพวกพ้อง ต้องการได้รับการยอมรับจากเพ่ือน มีความโกรธแค้นหากคนท่ี
ตนเองรักถกูรังแก 
 3. ตามหลกัสงัคมวิทยา สามารถอธิบายสาเหตแุละการกระทําของพฤตกิรรม
เบ่ียงเบนได้ โดยแยกย่อยออกเป็นทฤษฎีตา่ง ๆ ดงันี ้
 3.1 ทฤษฎีการเลียนแบบ ซึง่มีกฎการเลียนแบบอยู ่3 กฎดงันี ้
             3.1.1 บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัจะเลียนแบบพฤตกิรรมกนั 
             3.1.2 ผู้ เลียนแบบมกัจะเลียนแบบคนท่ีสถานะเหนือกว่าตน เชน่ เดก็จะ
เลียนแบบผู้ใหญ่ คนชัน้ต่ําจะเลียนแบบคนชัน้กลาง คนชัน้กลางจะเลียนแบบคนชัน้สงู 
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             3.1.3 กฎของการแทรกแซง เป็นพฤตกิรรมกระทําผิดท่ีแทรกเข้ามาและเพิ่ม                       
ความรุนแรงของพฤติกรรมให้มากขึน้ เชน่การใช้ยาเสพติดในวยัรุ่น เดมินาย ก ด่ืมเหล้า                          
เพียงอยา่งเดียว ตอ่มาเข้ากลุม่เพ่ือนท่ีเสพยานาย ก จงึด่ืมเหล้าและเสพยา  
 3.2 ทฤษฎีตีตราบาป โดยแนวคดิของทฤษฎีนีไ้มไ่ด้ให้ความสําคญัตามเหตกุารณ์               
แตจ่ะสนใจภาวะจิตใจของคนในสงัคมท่ีมีความรู้สกึนึกคิดในภาพรวม โดยทฤษฎีนีจ้ะเป็น                        
การบอกว่าไมมี่พฤตกิรรมใดเป็นพฤติกรรมท่ีผิด โดยพฤติกรรมท่ีผิดนัน้จะถกูนิยามขึน้                        
โดยคนของสงัคมนัน้ ๆ และเม่ือถกูสงัคมขนามนามตราหน้า ก็จะตีตราให้เขาเป็นอาชญากร                   
คนพวกนีก็้ได้รับความอบัอายหรือความเส่ือมเสียจงึไมส่ามารถกลบัไปใช้ชีวิตได้อยา่งบคุคล
ธรรมดาในสงัคมได้อีก  
  3.3 ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกตา่ง คือ พฤตกิรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้                 
ความพงึพอใจซึง่กนัและกนั ความถ่ีและระยะเวลาในการพบเจอกนั หากเป็นระยะเวลานาน                  
จะมีผลตอ่พฤติกรรมอยา่งย่ิง ซึง่แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ทศันคติ เทคนิค และพฤตกิรรม                      
จากคนท่ีใกล้ชิด เพ่ือนสนิท ญาต ิพ่ีน้อง  
  3.4 ทฤษฎีการควบคมุทางสงัคม เช่ือวา่คนโดยธรรมชาตเิป็นคนไม่ดี เห็นแก่ประโยชน์
สว่นตน เม่ือมีโอกาสจะกระทําผิด บางครัง้การกระทําผิดเกิดจากความสนกุ ความพงึพอใจ                          
ของตนเอง กลุม่ทฤษฎีนีป้ระกอบด้วย 
        3.4.1 ทฤษฎีการเพิ่มคณุคา่ของตนเอง คือการประพฤตตินให้เป็นท่ียอมรับ                        
เพ่ือต้องการวางรากฐานหรือยกระดบัของตวัเองขึน้ เชน่ การต้องการท่ีจะเพิ่มคณุคา่                                
ของภาพลกัษณ์ของตวัเอง และทําให้ทศันคตด้ิานลบเก่ียวกบัตวัเองลดลง 
   3.4.2 ทฤษฎีการควบคมุเทรวิส เฮิร์สไช เช่ือวา่คนเราทกุคนสามารถละเมิด
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัได้ แตท่ี่ยงัสามารถควบคมุตวัเองได้ เพราะกลวัวา่พฤตกิรรมท่ีตนเองกระทํา
จะละเมิดกฎหมายจะทําลายความสมัพนัธ์ของครอบครัวและเพ่ือนร่วมงาน ซึง่นัน้ก็คือ                           
ความผกูพนัทางสงัคม โดยองค์ประกอบของความผกูพนัทางสงัคม ได้แก่ 1. ความผกูพนั คือ
ความรู้สกึผกูพนักบับคุคล หรือสิ่งของ ท่ีเป็นสิ่งท่ีสง่ผลให้บคุคลรู้สกึเช่ือฟัง และประพฤตปิฏิบตัิ
ตามคําสัง่ แบง่ออกเป็นความรู้สกึผกูพนัตอ่บิดามารดา ความรู้สกึผกูพนัตอ่เพ่ือน และความรู้สกึ
ผกูพนัตอ่โรงเรียน 2. การยดึมัน่ คือ การยดึมัน่ในกฎระเบียบ 3. การมีสว่นเก่ียวข้อง                               
และ4. ความเช่ือ  
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  4. แนวคิดตามหลกันิเวศวิทยา คือการประพฤตพิฤตกิรรมท่ีไมพ่งึเหมาะสมไมไ่ด้เกิด
จากความผิดปกตขิองบคุคลอยา่งเดียว แตเ่กิดจากความผิดปกตขิองพืน้ท่ีบางแหง่ เช่น ชนิดของ
พืน้ท่ี เขตยากจนทัว่ไป เขตชมุชนแออดั ปัญหาการวา่งงานและความไมม่ัน่คงของครอบครัว                  
จะทําให้เยาวชนก่อความรุนแรงขึน้มาได้ มีความก้าวร้าว เน่ืองจากโอกาสดี ๆ มีอยูอ่ย่างจํากดั               
จงึทําให้เกิดการแขง่ขนักนัหาโอกาสซึง่สง่เสริมการกระทําพฤตกิรรมท่ีผิดได้  
 สรุป แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤตกิรรมเบ่ียงเบนสามารถแบง่ได้เป็นแนวคิด                    
4 แนวคิด ประกอบด้วย 1) แนวคิดตามหลกัชีววิทยา เป็นแนวคิดท่ีจะกลา่วถึงชีวิตและโครงสร้าง
ของสิ่งมีชีวิต เชน่ การทํางานของระบบสมอง พนัธุกรรม โคโมโซม รวมถึงระดบัของฮอร์โมน ท่ี
สง่ผลให้บคุคลท่ีมีพฤติกรรมท่ีแตกตา่งจากบคุคลอ่ืน; 2) แนวคิดตามหลกัจิตวิทยา เป็นแนวคิด  
ท่ีกลา่วถึงจิตท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงออกของการกระทําท่ีแสดงออกถึงความต้องการ; 3) แนวคิด
ตามหลกัสงัคมวิทยา เป็นแนวคดิท่ีอธิบายสาเหตแุละการกระทําของพฤตกิรรมเบ่ียงเบน โดยมี
ทฤษฎีท่ีสําคญั อะทิ เชน่ ทฤษฎีการเลียนแบบ ทฤษฎีตีตราบาป ทฤษฎีการคบหาสมาคม                           
ท่ีแตกตา่ง และทฤษฎีการควบคมุทางสงัคม; และ 4) แนวคดิตามหลกันิเวศวิทยา เป็นแนวคิด                     
ท่ีกลา่วถึงสาเหตขุองการท่ีบคุคลประพฤตพิฤตกิรรมท่ีดีหรือไมดี่ เน่ืองมากจากสภาพแวดล้อม
การอยูอ่าศยั ครอบครัว เป็นต้น 
 2.1.5 ลกัษณะพฤตกิรรมเบ่ียงเบน ในเร่ืองการทะเลาะวิวาท 
          ลกัษณะของพฤติกรรมเบ่ียงเบนมีหลายประเภท อะทิ การเบ่ียงเบนทางเพศ                        
การลกัขโมย หรือพฤตกิรรมอ่ืน ๆ ท่ีไมเ่ป็นท่ียอมรับในทางสงัคม แตเ่น่ืองด้วยการวิจยัเร่ืองนี ้                     
เป็นการศกึษาแนวทางเพ่ือจดัการปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษา ผู้ วิจยั                             
จงึขอนําเสนอพฤตกิรรมเบ่ียงเบน เฉพาะในเร่ืองของการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษา 
ดงันี ้
  1. ความหมายของการทะเลาะวิวาท   
       สกุฤษ สธุญพลาวฒุิ (2556:  หน้า 11) ได้กลา่วา่ การทะเลาะวิวาท คือ  
พฤตกิรรมท่ีนกัเรียนนกัศกึษาแสดงออกมาทัง้ทางวาจา เชน่การยัว่ย ุดหูมิ่น ประชดประชนั 
โต้เถียงและการแสดงพฤตกิรรมทางกาย เชน่ การใช้แรงกายหรือกําลงัอาวธุเข้าทําร้ายกบันกัเรียน 
นกัศกึษาตา่งสถาบนั หรือภายในสถาบนัเดียวกนั ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัมหาวิทยาลยั 
อสัสมัชญั, สํานกัวิจยัเอแบคโพลล์, (2549 อ้างถึงใน สทุศัน์ บญุโฉม, 2556:  หน้า 28) ท่ีกลา่วว่า 
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พฤตกิรรมการทะเลาะวิวาท หมายถึงพฤติกรรมความรุนแรงของวยัรุ่น การทําร้ายจิตใจผู้ อ่ืนด้วย
การล้อเลียนดถูกูเหยียดหยามในเชือ้ชาติ เผา่พนัธุ์ และการลงโทษด้วยความรุนแรง เชน่เดียวกบั 
สภุาวดี มัน่จิระ, (2547 อ้างถึงใน วรรณภา แจม่ศริิ, 2553:  หน้า 5) ได้กลา่ววา่ การทะเลาะวิวาท 
คือพฤตกิรรมของคนตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ท่ีเกิดการโต้เถียงกนั หรือการใช้กําลงักายตอ่สู้กนั ทัง้นี ้
รวมถึงการใช้กําลงัทางอาวธุด้วย 
     ดงันัน้จงึสรุปได้ว่า การทะเลาะวิวาท คือพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงไมว่า่
เป็นการใช้กําลงักาย การใช้วาจา หรือการใช้กําลงัทางอาวธุ เพ่ือเป็นการทําร้ายทัง้ทางร่างกาย 
จิตใจ ให้ผู้ อ่ืนได้รับผลกระทบทัง้ทางร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการทําลายทรัพย์สิน 
  2. สาเหตขุองการทะเลาะวิวาท 
       วีระเดช บวัประเสริฐย่ิง และคณะ, (2555:  หน้า 232 – 236) ระบวุา่ สาเหต ุ             
ท่ีเกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทในกลุม่นกัเรียน โดยเฉพาะกลุม่นกัเรียนอาชีวศกึษา เกิดจาก                        
การท่ีรุ่นพ่ีปลกูฝังคา่นิยม และทศันคตใินทางท่ีผิด และพฤตกิรรมการขาดความอดทนอดกลัน้                         
และยบัยัง้ชัง่ใจ ความคกึคะนองและอยากรู้อยากลอง ความต้องการอยากแก้แค้นคูก่รณี                             
หรือปกปอ้งตนเองจากการถกูทําร้าย ต้องการเรียกร้องความสนใจและอยากเป็นท่ียอมรับ                        
ของกลุม่ รวมถึงปัญหาครอบครัวแตกแยกหรือผู้ปกครองปลอ่ยปละละเลย ไมด่แูลเอาใจใส ่                  
บตุรหลานและผลกัภาระให้สถานศกึษาเป็นผู้ รับผิดชอบ การขาดบคุลากร อาจารย์มีจํานวน               
ไมเ่พียงพอตอ่การควบคมุดแูลนกัเรียน สภาพแวดล้อมไมดี่สง่ผลให้นกัเรียนมีพฤติกรรม                              
ท่ีไมเ่หมาะสม และส่ือมวลชนเสนอขา่วท่ีมีลกัษณะรุนแรงและบอ่ยครัง้ทําให้นกัเรียนมีพฤตกิรรม
เลียนแบบ ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการวิจยัของศิโรจน์ ผลพนัธิน และคณะ (2549:                       
หน้า 132 – 139) ได้กลา่วถึงสาเหตกุารทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษาท่ีสําคญั 
ประกอบด้วย ด้านภมูิหลงัของนกัเรียน ได้แก่ ฐานะของครอบครัว ด้านกระบวนการหลอ่หลอม
ภายในครอบครัว เชน่ การขาดความดแูลเอาใจใสจ่ากผู้ปกครอง ด้านกระบวนการขดัเกลา                       
ทางสงัคม เชน่ สถานศกึษาไมมี่กิจกรรมสง่เสริมศกัยภาพ นกัเรียนจงึใช้เวลาวา่งกบักลุ่มเพ่ือน          
และรุ่นพ่ีทําให้ได้รับปลกูฝังคา่นิยมท่ีผิดในเร่ืองของศกัดิ์ศรี และตราสญัลกัษณ์สถาบนั                          
ด้านสถานท่ีตัง้ และอาณาเขตของโรงเรียน คือการท่ีโรงเรียนอยูใ่กล้เคียงกนั และการใช้รถประจํา
ทางสายเดียวกนัและต้องผา่นเข้าไปในเขตของโรงเรียนอาชีวศกึษาอ่ืน และด้านระเบียบ / 




     สรุปได้วา่ สาเหตขุองการทะเลาะวิวาทเกิดจากสถานศกึษาไมใ่ห้ความร่วมมือ
เทา่ท่ีควร ไมป่ฏิบตัติามกฎข้อบงัคบั การปลกูฝังคา่นิยมจากรุ่นพ่ีสูรุ่่นน้อง เกิดจากอารมณ์ชัว่วบู                    
ใจร้อน และขาดสต ิเป็นความแค้นสว่นตวั ไมช่อบหน้ากนั และไมถ่กูกนั เร่ืองชู้สาว                                  




      2.2.1 ความหมายของการบริหารจดัการ 
     Certo (2000 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545:  หน้า 18) ได้อธิบายวา่
การบริหารจดัการ (Management) คือ กระบวนการท่ีจะนําไปสูเ่ปา้หมายขององค์กร โดยใช้                
การทํางานร่วมกนัของบคุลากรและทรัพยากรอ่ืน ๆ หรือเป็นการออกแบบ และรักษา
สภาพแวดล้อมการทํางานร่วมกนัของบคุคลให้บรรลเุปา้หมายท่ีกําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึง่ได้อธิบายความหมายของการบริหารจดัการเป็นไปในทิศทางเดียวกบั วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
(ม.ป.ป) ได้กลา่วว่า การบริหารจดัการ หมายถึง การดําเนินงานหรือการปฏิบตังิานใด ๆ  
ขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัคน และทรัพยากรตา่ง ๆ ของหน่วยงานซึง่ครอบคลมุเร่ืองการบริหาร
นโยบาย (Policy) การบริหารอํานาจหน้าท่ี (Authority) การบริหารคณุธรรม (Morality)            
การบริหารท่ีเก่ียวข้องกบัสงัคม (Society) การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) 
การบริหารทรัพยากรมนษุย์ (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน 
(Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting)  
 2.2.2 กระบวนการของบริหารจดัการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545:  หน้า 20 - 22)   
     1. การวางแผน (Planning) เป็นขัน้ตอนในการกําหนดวตัถปุระสงค์เพ่ือพิจารณา                     
ถึงวิธีการท่ีควรปฏิบตัใิห้บรรลวุตัถปุระสงค์สงูสดุ ดงันัน้การวางแผนต้องเร่ิมจากการตรวจสอบ
ตวัเอง เพ่ือกําหนดสถานภาพในปัจจบุนั การสํารวจสภาพแวดล้อม การกําหนดวตัถปุระสงค์             
การประเมินเหตกุารณ์ท่ีอาจขึน้ในอนาคต การกําหนดแนวทางปฏิบตังิานและการวางแผนการใช้
ทรัพยากรขององค์กร การประเมินผลแนวทางปฏิบตังิานท่ีวางไว้ รวมทัง้การทบทวนและปรับแผน




 2. การจดัองค์กร (Organizing) เป็นขัน้ตอนในการจดัสรรบคุคลและทรัพยากรให้
บรรลวุตัถปุระสงค์สงูสดุ ประกอบด้วยขัน้ตอน คือ ความต้องการของตําแหนง่งาน                        
ความรับผิดชอบ อํานาจหน้าท่ี การทบทวนและปรับโครงสร้างขององค์การเม่ือสถานการณ์
เปล่ียนแปลง และผลลพัธ์ของการควบคมุท่ีไมเ่ป็นไปตามกําหนดการติดตอ่ส่ือสาร การกําหนด
ความจําเป็นของทรัพยากรมนษุย์ การคดัเลือกบคุคล และการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากร  
 3. การนํา (Leading) เป็นขัน้ตอนในการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น                                  
และเสริมสร้างขวญักําลงัใจภายในองค์กร โดยต้องเร่ิมจากการการตดิตอ่ส่ือสารและอธิบาย
วตัถปุระสงค์ให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาทราบ การให้คําแนะนํา และคําปรึกษาแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา                  
ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานของการปฏิบตังิาน การให้รางวลั การยกย่องสรรเสริญและการตําหน ิ                  
ตเิตียนอยา่งยตุธิรรมและถกูต้องเหมาะสม การจดัหาสภาพแวดล้อมมากระตุ้นการจงูใจ                         
การทบทวนและปรับวิธีการของภาวะความเป็นผู้ นําเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง                                          
และการติดตอ่ส่ือสาร ประสานงานให้ทัว่ถึง  
 4. การควบคมุ เป็นการติดตามผลการทํางาน และวดัผลการทํางาน รวมถึง                      
การแก้ไขเพ่ือให้บรรลผุลท่ีต้องการ โดยประกอบด้วยการกําหนดมาตรฐานเพ่ือทํา                               
การเปรียบเทียบและตดิตามผลการปฏิบตังิาน การแก้ไขความบกพร่อง การทบทวนและปรับ
วิธีการควบคมุเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง และการติดตอ่ส่ือสารในกระบวนการของการควบคมุ                          
ให้ทัว่ถึง 
 2.2.3 ความหมายของความขดัแย้ง 
      พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 (อธิพฒัน์ สินทรโก, 2555:  หน้า 11) 
ให้คําอธิบาย “ขดัแย้ง” วา่ “ขดั” หมายถึงไมป่ฏิบตัติาม การฝ่าฝืน ส่วน “แย้ง” หมายถึง                              
ไมต่รงกนั ไมล่งรอยกนั ซึง่เม่ือรวมความแล้วความขดัแย้ง หมายถึง “ความไมล่งรอยซึ่งกนัและกนั 
หรือการไมย่อมทําตามและการตอ่ต้าน ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบั ภทัรชลี  หนแูพ (2554:       
หน้า 11) ได้กลา่ววา่ ความขดัแย้ง หมายถึง สถานการณ์ท่ีบคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไปมีความคิดเห็น 
ความเช่ือถือ ทศันคต ิความต้องการ เปา้หมาย ผลประโยชน์และวิธีทํางานท่ีไมเ่หมือนกนั                        
และแสดงพฤตกิรรมไมล่งรอยกนัซึง่ทําให้เกิดผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ เชน่เดียวกบั                  
สพุานี สฤษฎ์วานิช (2552:  หน้า 329) ท่ีกลา่วว่า ความขดัแย้งคือสภาวะการณ์ท่ีคนสองฝ่าย                   




      จะเห็นได้วา่ ความขดัแย้ง เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาตริะหว่างบคุคลท่ีมีเปา้หมาย
และจดุมุง่หมายท่ีแตกตา่งกนั หรือพฤตกิรรมท่ีไมล่งรอยกนั  
       2.2.4 แนวคดิเก่ียวกบัความขดัแย้ง (เสริมศกัดิ ์วิศาลาภรณ์, 2534:  หน้า 29 – 44) 
    แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแย้งได้พฒันามาจากอดีตจนถึงปัจจบุนั แนวคิดเก่ียวกบั                 
ความขดัแย้งท่ียอมรับวา่เป็นแบบฉบบั เชน่  
  - แนวคดิของคาร์ล มากซ์ โดย คาร์ล มากซ์ เป็นแนวคิดท่ีเช่ือวา่จดุเร่ิมต้น                  
ของความขดัแย้งมาจากเศรษฐกิจ ซึง่จะนําไปสู่ความขดัแย้งทางสงัคมและทางการเมืองได้                 
โดยเช่ือวา่ ความขดัแย้งเป็นสภาพปกตขิองสงัคมเป็นแกนกลางของเหตกุารณ์ในประวตัศิาสตร์ 
 - แนวคดิของแมกซ์ เวเบอร์ ได้กลา่ววา่ ความขดัแย้งมีจดุเร่ิมต้นจาก                                 
การขดัผลประโยชน์กนั เน่ืองจากการมีทรัพยากรท่ีจํากดั ความขดัแย้งทัง้หลายไมจํ่าเป็นต้อง
นําไปสูก่ารตอ่สู้กนั 
 - แนวคดิของเกออร์ค ซิมเมล ชีใ้ห้เห็นวา่ความขดัแย้งเป็นปฏิสมัพนัธ์รูปแบบหนึง่ 
ความขดัแย้งแสดงให้เห็นถึงลกัษณะความสมัพนัธ์ของคูข่ดัแย้ง ความขดัแย้งเป็นผลมาจาก                     
การมีความรู้สกึเข้าข้างตนเองมากกวา่เข้าข้างฝ่ายอ่ืน ความขดัแย้งทําให้เกิดความกลมเกลียว                       
และความกลมเกลียวทําให้เกิดความขดัแย้งได้เชน่กนั  
 - แนวคดิของมอสคา จะทําให้เห็นวา่ ความขดัแย้งเป็นของปกตท่ีิเกิด                               
โดยธรรมชาตแิละไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้ ความขดัแย้งจําเป็นตอ่การสร้างความก้าวหน้า                          
และความเป็นระเบียบของสงัคม ความขดัแย้งท่ีสําคญัท่ีสดุในสงัคม คือความขดัแย้งเก่ียวกบั
อํานาจ 
 - แนวคดิของโคเซอร์ ได้ขยายแนวคดิของซิมเมลให้กว้างออกไป โดยชีใ้ห้เห็นวา่                       
ความขดัแย้งเป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์และไมเ่ป็นประโยชน์ ความขดัแย้งอาจนําไปสู่                                   
ความกลมเกลียวหรือความแตกแยก 
 - แนวคดิของแคพโลว์ เช่ือวา่ความขดัแย้งเป็นกระบวนการเบือ้งต้นของสงัคม              
เม่ือมีความขดัแย้งเกิดขึน้ ฝ่ายออ่นแอกวา่จะรวมตวักนัเพ่ือตอ่สู้กบัฝ่ายท่ีเข้มแข็งกวา่  
 ความขดัแย้งตามแนวคดิทางจิตวิทยา โดย นกัจิตวิทยา เช่ือวา่ความขดัแย้ง                   
เป็นผลมาจากการตอบสนอง เพ่ือต้องการจะบรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งหนึง่ ซึง่เป็นสิ่งท่ีไปด้วยกนั




เกิดขึน้ โดยปราศจากความขดัแย้ง  
 ความขดัแย้งตามแนวคดิทางการเมือง คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลเป็น
กระบวนการ 2 อยา่งท่ีคาบเก่ียวกนั กระบวนการทัง้ 2 อยา่ง คือ ความขดัแย้ง                                           
และความกลมเกลียว ความขดัแย้งปรากฏให้เห็นเม่ือบคุคลสองคนหรือมากกวา่สองคนต้องการ
เป็นเจ้าของสิ่งเดียวกนั ต้องการครอบครองสถานท่ีเดียวกนั ต้องการตําแหนง่เดียวกนั ยืนหยดั                     
ในจดุประสงค์หรือวิธีการท่ีไปด้วยกนัไมไ่ด้ 
 ความขดัแย้งตามแนวคดิทางสงัคมวิทยา จะตัง้อยู่บนพืน้ฐานของโครงสร้าง                  
ทางสงัคมและความสนใจของกลุม่ตา่ง ๆ ในสงัคม ความแตกตา่งของความสนใจนําไปสู ่                      
ความขดัแย้งทางสงัคม 
 ความขดัแย้งตามแนวคดิทางมานษุยวิทยา เป็นผลมาจากการแขง่ขนัระหวา่งบคุคล 
ความขดัแย้งเป็นสิ่งตรงกนัข้ามกบัความกลมเกลียว ความขดัแย้งกบัการเปล่ียนแปลง                   
เป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของกระบวนการทางสงัคม 
 2.2.5 สว่นผสมของความขดัแย้ง (ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี, 2550:  หน้า 11 - 13) ประกอบด้วย 
     1. ความต้องการ (Needs) ความต้องการเป็นสิ่งท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิต                   
ของมนษุย์ ทกุคนล้วนแตมี่ความต้องการ แตจ่ะมีความต้องการท่ีความแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บั
สภาพภมูิหลงัหรือสถานะความเป็นอยู ่หากไมต่ระหนกัถึงความต้องการของตนเอง                                     
ก็จะกลายเป็นสาเหตท่ีุนําไปสูค่วามขดัแย้งได้ 
     2. การรับรู้ (Perceptions) มนษุย์จะมองเห็นแตล่ะสิ่งในมมุมองท่ีแตกตา่งกนั                        
ซึง่ความขดัแย้งจะเกิดขึน้เน่ืองจากแตล่ะคนแตล่ะฝ่ายมีมมุมองหรือการรับรู้ตอ่สาเหตขุองปัญหา 
และผลลพัธ์ของปัญหาท่ีแตกตา่งกนั โดยมมุมองท่ีแตกตา่งกนัอาจมาจากประสบการณ์ ภมูิหลงั
บคุลิกภาพ ระดบัการศกึษา พืน้ฐานของครอบครัวท่ีแตกตา่งกนั  







  4. คา่นิยม (Values) โดยจะก่อให้เกิดความขดัแย้งก็ตอ่เม่ือฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด                        
ไมย่อมรับคา่นิยมหรือสิ่งท่ียึดปฏิบตัขิองอีกฝ่ายหนึง่ 
  5. ความรู้สึกและอารมณ์ (Feelings and Emotions) คือการท่ีบคุคลปล่อยให้
ความรู้สกึและอารมณ์และตนเองอยูเ่หนือตนเอง จงึทําให้เกิดความขดัแย้งเม่ือบคุคลไมใ่ห้                  
ความสนใจตอ่ความรู้สกึและอารมณ์ของตนเองและผู้ อ่ืน 
 2.2.6 สาเหตขุองความขดัแย้ง (เสริมศกัดิ ์วิศาลาภรณ์, 2534:  หน้า 59) 
       สาเหตทุัว่ไปท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
       1. องค์ประกอบด้านบคุคล ได้แก่ ความแตกตา่งในภูมิหลงั เชน่ ความแตกตา่ง                  
ทางวฒันธรรม การศกึษา คา่นิยมและความเช่ือ ความแตกตา่งของแบบฉบบัของแตล่ะบคุคล                     
การรับรู้ในการกระทํา 
 2. ปัญหาของการปฏิสมัพนัธ์ ได้แก่ ปัญหาของการส่ือสาร 
 3. สภาพขององค์การ ได้แก่ การมีทรัพยากรท่ีจํากดั ความคลมุเครือ กฎเกณฑ์                    
ท่ีเข้มงวด การมีข้อยกเว้น 
 2.2.7 ชนิดของความขดัแย้ง (วิเชียร วิทยอดุม, 2552:  หน้า 335 - 336) 
       ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้บอ่ย ๆ ในสงัคมประกอบด้วย ความขดัแย้งทางเนือ้หา               
เป็นการท่ีมีความเห็นตา่งกนับนพืน้ฐานของจดุประสงค์ เปา้หมายเดียวกนั และความขดัแย้ง                   
ทางอารมณ์ เป็นความรู้สกึระหวา่งบคุคลท่ีเกิดจากความรู้สกึ โกรธ ไมไ่ว้ใจ กลวั เสียใจ เป็นต้น 
โดยความขดัแย้งประเภทนีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัในนามของ ความขดัแย้งทางบคุลิกภาพ   
 2.2.8  พฒันาการของความขดัแย้ง (วนัชยั วฒันศพัท์, 2547, อ้างถึงใน ชลากร                            
เทียนสอ่งใจ, 2553:  หน้า 24 - 25) 
 2.2.8.1 ความขดัแย้งท่ีซอ่นอยู ่หรือความขดัแย้งแฝง (Latent Conflict) หมายถึง
สภาวการณ์ท่ีมีแนวโน้มจะเกิดความขดัแย้ง หรือเป็นความขดัแย้งท่ีซ่อนตวัอยูภ่ายในจิตใจ                      
หรือภายนอกของบคุคล หรือกลุม่บคุคล ซึง่ความขดัแย้งชนิดนีจ้ะไมป่รากฏชดัเจน แตเ่ม่ือใด                      
ก็ตามหากไมต่ระหนกั หรือให้ความใสใ่จตอ่ความขดัแย้งชนิดนี ้สถานการณ์ความขดัแย้งก็จะเร่ิม
สําแดงและปรากฏออกมาภายนอก ให้เราได้เห็นอยา่งชดัเจน 
 2.2.8.2 ความขดัแย้งท่ีปรากฏขึน้ หรือความขดัแย้งกําลงัก่อตวัเกิดขึน้ (Emerging 
Conflict) หมายถึง สถานการณ์ท่ีตา่งฝ่ายตา่งรับรู้ร่วมกนัแล้ววา่ความขดัแย้งได้เกิดขึน้แล้ว                        
18 
 
ซึง่คูก่รณีอาจจะมีความตงึเครียดท่ีเห็นได้อยา่งชดัเจน แตอ่าจจะยงัไมเ่กิดการโต้เถียง การเจรจา 
หรือการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้กนั 
 2.2.8.3 ความขดัแย้งท่ีปรากฏชดัเจน หรือความขดัแย้งท่ีปรากฏออกมาแล้ว                     
สภาพความขดัแย้งท่ีไมมี่ทางออก บางครัง้ความขดัแย้งท่ีเห็นได้ชดัก็อาจเป็นผลมาจาก                         
ความขดัแย้งท่ียงัแฝงตวัอยูไ่มป่รากฏขึน้อยา่งชดัเจน 
         โดยพฤตกิรรมท่ีจะนําไปสูค่วามขดัแย้งท่ีรุนแรงนัน้จะเร่ิมจากปฏิกิริยา                                
ของการส่ือสารท่ีโต้ตอบกนัไปมาจนเกิดเกลียวแหง่ความขดัแย้ง (Spiral of Conflict) ท่ีตา่งคน
ตา่งโต้ตอบกนัจนกลายเป็นความรุนแรง ซึง่ถ้าไมส่ามารถยตุิวงจรของความขดัแย้งท่ีรุนแรงได้                      
ก็จะนําไปสูก่ารทําลายล้างกนั หรือท่ีเรียกวา่ ความขดัแย้งแบบทําลายล้าง (Destructive 
Conflict) 
 



















 2.2.9 ข้อดี และข้อเสียของความขดัแย้ง 
                             พรนพ พกุกะพนัธ์ (2542, อ้างถึงใน สกุญัญา รุ่งทองใบสรีุย์, 2556:                     
หน้า 22) ได้กลา่ววา่  
      - ข้อดีของความขดัแย้ง คือการทําให้บคุคลแสดงถึงความสามารถ                
ไหวพริบปฏิภาณ การเปล่ียนแปลง การเข้าถึงแหลง่ของปัญหาได้ตรงประเดน็ รวมถึงการเรียนรู้ท่ี
หาแนวทางปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง และชว่ยบรรยากาศในการทํางานให้มี                  
ความต่ืนตวัอยูเ่สมอ  
                  - ข้อเสียของความขดัแย้ง ทําให้บคุคลเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองมากกวา่
สว่นรวมมีการบดิเบือนความจริง ซึง่สง่ผลตอ่อารมณ์ สขุภาพ ร่างกาย และสขุภาพจิต                        
ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เสียเวลา เสียคา่ใช้จา่ยและทําให้เกิดความสิน้เปลืองขึน้ 
 2.2.10 กระบวนการจดัการความขดัแย้ง (ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี, 2550:  หน้า 54 - 59)  
            ปัญหาความขดัแย้งนัน้มีทัง้ผลดีและผลเสีย แตอ่าจนํามาซึง่ผลเสียมากกวา่
ผลดีถ้าไมส่ามารถท่ีจะหาแนวทางท่ีเหมาะสมเข้ามาปรับใช้กบัสถานการณ์ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้            
สิ่งท่ีสําคญัท่ีจะชว่ยให้สามารถขจดัความขดัแย้ง คือ การนํากระบวนการท่ีเป็นขัน้เป็นตอน                     
ในการจดัการความขดัแย้งเข้ามาใช้ เพ่ือนําไปสูแ่นวทางการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งท่ีเหมาะสม
สําหรับทกุฝ่าย กระบวนการจดัการความขดัแย้งประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 
 1. เผชิญกบัความขดัแย้ง (Confront with Conflict) ผู้บริหารต้องตระหนกั                       
ไว้เสมอวา่ปัญหาไมมี่ทางท่ีจะหายไป ถ้าผู้บริหารไมเ่ข้าไปแก้ไขด้วยตวัเอง การหนีปัญหานัน้                       
เป็นวิธีการท่ีไมเ่หมาะสมอย่างย่ิง เพราะนอกจากปัญหานัน้จะยงัคงอยู่ และรอวนัท่ีจะปะท ุ                        
แล้วนัน้ อาจนําไปสู่ปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาด้วย ดงันัน้ ผู้บริหารต้องกล้าท่ีจะเผชิญกบัปัญหา                 
และพยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งท่ีเหมาะสม 
 2. เข้าใจสถานภาพของแตล่ะฝ่าย (Understand Each Other’s Position)                  
คือ การหาสาเหตท่ีุแท้จริงของความขดัแย้งให้ได้ว่ามาจากสาเหตใุด รวมถึงการศกึษาถึงอารมณ์ 
และความรู้สกึท่ีแท้จริงท่ีมีสว่นชว่ยให้เห็นถึงความขดัแย้งท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้ และทกุคน                               
มีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง ซึง่ผู้บริหารต้องพยายามชีใ้ห้เห็นวา่กระบวนการแก้ไข
ความขดัแย้งจะไมส่ามารถประสบผลสําเร็จได้เลย ถ้าไมไ่ด้รับความร่วมมือจากทัง้ 2 ฝ่าย 
20 
 
 3. ระบปัุญหา (Identify the Problem) เป็นการสร้างความชดัเจน                          
ของปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยทัง้ 2 ฝ่ายยอมรับถึงข้อเสนอท่ีต้องทําร่วมกนั เพ่ือนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหา                               
โดยขัน้ตอนนีถื้อว่าเป็นขัน้ตอนท่ียากท่ีสดุ เน่ืองจากมีโอกาสท่ีจะไมย่อมกนัและมุง่ท่ีจะเอาชนะ 
 4. แสวงหาประประเมินทางเลือก (Search for Appropriate Alternatives 
and Evaluation) คือการร่วมกนัหาแนวทางและสร้างทางเลือกท่ีหลากหลายเพ่ือนําไปสู ่                   
การตดัสินใจการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เป็นท่ีพงึพอใจแก่ทัง้ 2 ฝ่าย ไมใ่ชฝ่่ายหนึง่ฝ่ายใดเทา่นัน้  
โดยสามารถแบง่เป็นขัน้ตอนได้ คือ 
 - แสวงหาคําตอบ คือ การรวบรวมคําตอบท่ีได้จากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบั
ความขดัแย้งมาเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา ซึง่ต้องตระหนกัถึงจํานวนของคําตอบด้วย หากมาก
เกินไปก็อาจทําให้หาข้อยตุไิมไ่ด้ แตถ้่าหากน้อยเกินไปอาจจะทําให้ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้ 
      - การประเมินทางเลือก คือ การหาคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสดุ                          
เพ่ือแก้ปัญหาความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ ซึง่คําตอบนัน้ต้องสร้างความพงึพอใจให้แก่ทัง้สองฝ่าย เพ่ือ
จะทําให้ทกุฝ่ายได้รับชยัชนะร่วมกนั และไมเ่ลือกคําตอบท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด                             
เพราะจะทําให้กระบวนการจดัการความขดัแย้งไมป่ระสบความสําเร็จ 
 5. สรุปแนวทางการนําทางเลือกท่ีเหมาะสมไปใช้ (Conclusion and 





ทางเลือกและข้อตกลงให้เป็นท่ีพงึพอใจ และเหมาะสมแก่ทกุฝ่าย  
 2.2.11 เทคนิคการจดัการความขดัแย้ง (ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี, 2550:  หน้า 59 - 63) 
                   เทคนิคการจดัการและการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง โดยพิจารณาจากคําวา่ 
Conflict ดงันี ้
 C = Control คือ ความสามารถในการควบคมุตนเอง (Self – Control)                          





 O = Optimist / Openness คือ การมองโลกในแง่ดี และเปิดใจยอมรับฟัง             
ความคดิเห็นหรือมมุมองของบคุคลอ่ืน เพราะถ้าเรามีจิตใจคบัแคบ และมองโลกแตใ่นแง่ร้าย                    
จะทําให้ความขดัแย้งยงัถกูก่อตวัขึน้อยา่งช้า ๆ และยงัทําให้รู้สกึกงัวลและความเครียด                          
หรือความรู้สกึไมเ่ทา่เทียม  
 N = Negotiation คือ การเจรจาตอ่รอง เป็นหวัใจสําคญัของการแก้ไข
ปัญหาความขดัแย้ง ซึง่การเจรจาตอ่รองควรยึดหลกั WIN – WIN Approach ไว้เสมอ เพ่ือท่ีจะได้
เข้าใจความต้องการของทัง้สองฝ่ายอนันําไปสูท่างออกท่ีสมเหตสุมผลและเหมาะสม                            
กบัทัง้สองฝ่ายและยงัเป็นการชว่ยปอ้งกนัความขดัแย้งท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้อีกด้วย 
 F = Fairness คือ ความยตุธิรรม เน่ืองจากถ้าหากเรากระทําสิ่งใดด้วย
ความลําเอียงตอ่ทัง้ตนเองและคนรอบข้างแล้ว โอกาสท่ีจะทําให้อีกฝ่ายเกิดความไมพ่อใจก็มีสงู                         
ซึง่นําไปสูค่วามขดัแย้งได้ 
 L = Love คือ การมอบสิ่งดี ๆ ให้กบับคุคลอ่ืน ๆ มีความเห็นใจและเข้าใจ
บคุคลอ่ืน และพร้อมท่ีจะสละซึง่ความต้องการของตนเองท่ีเหมาะสม เพ่ือบคุคลอ่ืน 
 I = Individual / Identify คือ การคํานงึถึงความแตกตา่งของแตล่ะบคุคล
ด้วยการยอมรับในความแตกตา่งนัน้ และพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความแตกตา่งนัน้ให้ได้โดย                    
การเตรียมตวัให้พร้อมหากเกิดการเจรราตอ่รองกบับคุคลท่ีมาจากพืน้ฐาน หรือวฒันธรรม                          
ท่ีแตกตา่งกนัและสิ่งท่ีสําคญัคือการเคารพในศกัดิ์ศรีของแตล่ะบคุคล และมีปฏิสมัพนัธ์กนั                 
ซึง่จะชว่ยลดโอกาสท่ีจะเกิดความขดัแย้งได้ 
 C = Communication คือ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้
เกิดความขดัแย้ง ซึง่การส่ือสารนัน้ก็ต้องสอดคล้องกบักลุ่มคนท่ีมาจากพืน้ฐานและวฒันธรรม                               
ท่ีแตกตา่งกนัด้วย โดยความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้แล้วจะไมส่ามารถแก้ไขได้ ขาดการส่ือสารท่ีดี                       
และเหมาะสม 
 T = Togetherness คือ การพยายามเตือนสตติวัเองอยูเ่สมอ ๆ เน่ืองจาก
คนเราไมส่ามารถทําสิ่งใดเองคนเดียวได้ ทกุสิ่งต้องอาศยัความร่วมมือความร่วมใจ ซึง่อาจจะเกิด                       
ความขดัแย้งขึน้บ้าง แตเ่ราต้องรู้จกัการควบคมุ และหาแนวทางในการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสิขุได้ 
  เทคนิคการจดัการความขดัแย้งดงักลา่วนัน้จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้                           




 2.2.12 วิธีการจดัการปัญหาความขดัแย้ง (สพุานี สฤษฎ์วานิช, 2551:                                 
หน้า 336 - 337) 
        1. การแขง่ขนั คือ เป็นวิธีท่ีทําให้รู้ผลเลยว่าใครแพ้ – ชนะ แตวิ่ธีการแขง่ขนันี ้                       
จะให้ความสมัพนัธ์ของทัง้ 2 ฝ่าย ทวีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ ซึง่วิธีนีเ้หมาะสําหรับปัญหาท่ี
ต้องการความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา จะต้องการให้รู้วา่ฝ่ายไหนถกูและผิด  
         2. ความร่วมมือ หรือการแก้ไขปัญหาร่วมกนั เป็นวิธีการพดูคยุกนัให้เข้าใจ                       
ถึงความต้องการหรือวตัถปุระสงค์ท่ีแตล่ะฝ่ายต้องการ อนันําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 
โดยวิธีนีเ้หมาะสมเม่ือทัง้ 2 ฝ่ายได้รับผลประโยชน์ท่ีเทา่กนั 
         3. การหลีกหนี เป็นการแก้ไขปัญหาเล็ก ๆ ปัญหาความขดัแย้งแบบชัว่คราว                     
แตปั่ญหาก็ยงัไมไ่ด้รับการแก้ไข โดยการให้ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดถอยหา่งจากปัญหาก่อน แยกคูก่รณี
ออกจากกนั เพ่ือให้ทัง้ 2 ฝ่ายใจเย็นลงก่อน 
         4. การยอมให้ คือ การยอมให้อีกฝ่ายหนึง่ได้รับผลประโยชน์มากกวา่ โดยมี
ข้อตกลงร่วมกนัว่าครัง้ตอ่ไปฝ่ายท่ีเสียเปรียบจะได้รับการชดเชย วิธีนีจ้ะเหมาะเม่ือคูก่รณีฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่มีอํานาจมากกวา่อีกฝ่าย และประเดน็โต้แย้งกนันัน้มีความสําคญัตอ่คูก่รณีไมเ่ทา่กนั            
ทําให้คูก่รณีสามารถยอมให้ก่อนได้ 
         5. การประนีประนอม คือ ทัง้สองฝ่ายจะยอมรับในข้อตกลงบางอยา่งซึง่
อาจไมไ่ด้ตามท่ีต้องการ แตก็่จะได้ทัง้คู ่จะไมมี่ใครแพ้ชนะ วิธีนีจ้ะรักษาความสมัพนัธ์                        
ของทัง้ 2 ฝ่ายไว้ จะเหมาะในกรณีท่ีทัง้ 2 ฝ่ายตา่งมีอํานาจท่ีเทา่กนั ทัง้นีต้้องอยู่ใต้ความกดดนั
ของเวลาท่ีเหมาะสม 
         6. ใช้อํานาจวินิจฉยัสัง่การ หรือการบงัคบั คือการให้ผู้ มีอํานาจ                                 
ในการสัง่การ ลงมาวา่ปัญหาความขดัแย้งดงักลา่ววา่ฝ่ายใดเป็นฝ่ายถกูและฝ่ายผิด วิธีนีจ้ะ
เหมาะสม เม่ือคูก่รณียอมรับฟัง หรือเช่ือถือผู้ มีอํานาจสัง่การเทา่นัน้ 
          7. ใช้เสียงข้างมาก คือ การให้กลุม่ท่ีเป็นกลางไมมี่สว่นได้เสียพิจารณาวา่                         






 2.2.13 การปอ้งกนั และลดความขดัแย้ง (วิเชียร วิทยอดุม, 2552:  หน้า 353) 
                   การท่ีจะจดัการความขดัแย้งได้อยา่งมีประสิทธิภาพนัน้ ควรรักษาระดบั                           
ของความขดัแย้งให้อยู่ในลกัษณะท่ีพอเหมาะ ซึง่การปอ้งกนัและลดความขดัแย้ง ประกอบด้วย                
2 แนวทางท่ีจะจดัการกบัความขดัแย้ง โดยแนวทางแรก คือ แนวทางการศกึษาพฤตกิรรม โดยจะ
ไมเ่จาะเข้าไปถึงรากฐานของความขดัแย้ง มีวตัถปุระสงค์เพ่ือหยดุพฤตกิรรมท่ีก่อให้เกิด                       
ความขดัแย้ง ซึง่จะเห็นผลในระยะสัน้ และแนวทางท่ีสอง คือ แนวทางการศกึษาทศันคต ิ                        
ซึง่จะเข้าถึงรากหรือมลูฐานของความขดัแย้ง โดยการมุง่ไปท่ีอารมณ์ ความเช่ือ และนิสยัซึง่จะใช้
ระยะเวลาในการจดัการมากกวา่วิธีแรก ซึง่จะทําให้ได้ผลท่ีดีกว่า โดยสรุปได้ตามตาราง                       
แนวการศกึษาในการจดัการกบัความขดัแย้ง 
 
ตาราง 2.1 ตารางแนวการศกึษาในการจดัการกบัความขดัแย้ง 
แนวทางการศึกษาพฤตกิรรม แนวการศึกษาทัศนคติ 
- มุง่เน้นไปท่ีการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 




  ของแตล่ะบคุคล 
- ใช้ระยะเวลายาวนานสะสมมา 
- มีศกัยภาพท่ียาวนานในการแก้ไขปัญหา 
ท่ีมา : Afsaneh Nahabandi, Ali R. Malekzadeh, Organization Behabior, A Simon &    
         Schuster Company, Upper Saddle River, New Jersey, Prentice – Hall, Inc., 1999:  
         P.467 อ้างถึงจาก วิเชียร วิทยอดุม, 2552:  หน้า 354 
 
2.3 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท                                
     ของกระทรวงศึกษาธิการ (คูมื่อการดําเนินการตามมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา  
      การทะเลาะวิวาทของนกัเรียน นกัศกึษา, 2554:  หน้า 5 – 15) 
 2.3.1 การดําเนินการมาตรการเชิงรุก 
     2.3.1.1 ให้สถานศกึษาจดัทําข้อมลูประวตัขิองนกัเรียนทกุคน เป็นรายบคุคล 
โดยเฉพาะนกัเรียนกลุม่เส่ียงท่ีจะกระทําความผิดต้องมีข้อมลูเชิงลกึพร้อมภาพถ่ายและประวตั ิ                               




นกัเรียนให้เป็นปัจจบุนั และมีสาระสําคญัในรายละเอียดของนกัเรียน เชน่ ใบมอบตวั หลกัฐาน
การศกึษา สําเนาบตัรประชาชน แผนท่ีแสดงท่ีอยู ่รายงานการตดิตามความประพฤต ิเป็นต้น 
      2.3.1.2 ให้สถานศกึษาจดัให้มีการติดตามเฝา้ระวงัจดุเส่ียงหรือพืน้ท่ีเส่ียงท่ีนกัเรียน
จะกระทําความผิด แตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานในแตล่ะจดุเส่ียง ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง เชน่ เจ้าหน้าท่ีศนูย์เสมารักษ์ เจ้าหน้าท่ีสง่เสริมความประพฤตนิกัเรียน เจ้าหน้าท่ีตํารวจ                         
เพ่ือสุม่ตรวจจดุเส่ียงในการกระทําความผิด 
      2.3.1.3 ให้ผู้บริหารสถานศกึษา ดแูลความประพฤตขิองนกัเรียนตามมาตรการ                                      
ท่ีกระทรวงศกึษาธิการกําหนด หากสถานศกึษาใดปล่อยปละละเลยไมดํ่าเนินการแก้ไขปัญหา                
การทะเลาะวิวาท และเกิดปัญหาบอ่ยครัง้ ให้หน่วยงานต้นสงักดัติดตาม ตรวจสอบ                                 
การดําเนินงานภายในแตล่ะสงักดั และให้ดําเนินการลงโทษตามลําดบัขัน้ตอนท่ีแตล่ะสงักดั
กําหนดไว้ 
 2.3.1.4 ให้สถานศกึษาจดัตัง้ภาคีเครือขา่ย เพ่ือสง่เสริมและชว่ยเหลือในการพฒันา
นกัเรียน ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายระดบันกัเรียน นกัศกึษา เชน่ สภานกัเรียน สภาเยาวชน ภาคี
เครือข่ายระดบัผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีสว่นร่วมในการสนบัสนนุ ภาคีเครือขา่ยระดบั
สถานศกึษา เพ่ือให้เกิดความสมานฉนัท์ระหวา่งสถาบนั ภาคีเครือขา่ยประชาสงัคม เพ่ือชว่ย
สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศกึษาและชมุชน และภาคีเครือขา่ยระดบักระทรวง                                      
เพ่ือบรูณาการความร่วมมือของกระทรวง กรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการปอ้งกนัและแก้ไข
ปัญหาการทะเลาะวิวาท 
 2.3.1.5 จดัให้มีชอ่งทางการส่ือสารระหว่างสถานศกึษา ผู้ปกครอง ภาคีเครือขา่ย                                
และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทได้ทนัตอ่สถานการณ์ 
      2.3.1.6 ให้กระทรวงศกึษาธิการแตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและตรวจสอบการ
ปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียน นกัศกึษาอยา่งทัว่ถึง 
รวมทัง้การสอบสวนสถานศกึษาท่ีปลอ่ยปละละเลยให้เกิดการทะเลาะวิวาท พร้อมรายงานผล                                  
ตอ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการโดยดว่น 
 2.3.2 การดําเนินการมาตรการตอ่เน่ือง 
     2.3.2.1 ให้กระทรวงศกึษาธิการและหนว่ยงานต้นสงักดัจดัทําคูมื่อระบบบริหารจดัการ                     
เชิงคณุภาพ เพ่ือเป็นคูมื่อสําหรับการบริหารจดัการในสถานศกึษา  
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 2.3.2.2 ให้สถานศกึษาดําเนินการตามมาตรการเชิงบวก ตามกฎกระทรวงกําหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คําปรึกษา 
และการฝึกอบรมแก่นกัเรียน โดยสถานศกึษาต้องพฒันาระบบงานแนะแนวท่ีจะชว่ยเหลือดแูล
นกัเรียนเป็นรายบคุคล พร้อมสง่เสริมให้ครูทกุคนมีบทบาทในการแนะแนว สํารวจ เฝา้ระวงั                         
และตดิตามนกัเรียนท่ีเส่ียงตอ่การกระทําผิด แจ้งผู้ปกครองให้ทราบ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาร่วมกนั จดัให้มีมาตรการสง่เสริมปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท สนบัสนนุ                    
ให้ผู้ปกครองมีความร่วมรับผิดชอบ และให้มีระบบตดิตาม ประเมินผล นอกจากนีใ้ห้สถานศกึษา
จดัให้มีครูจิตวิทยาเพ่ือให้คําปรึกษา แนะนํา และร่วมแก้ไขปัญหาของนกัเรียนอยา่งใกล้ชิด 
 2.3.2.3 ให้สถานศกึษาจดัอบรม แนะแนวเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน                              
แก่ผู้ปกครอง และติตตามประสานความร่วมมือกบัผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด 




 2.3.2.5 ให้สถานศกึษาร่วมกนัจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผู้ เรียนและกิจกรรม                              
เป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะ เพ่ือให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการคดิ กําหนด และจดัทํากิจกรรม 
     2.3.2.6 ให้กลุม่สถานศกึษาท่ีอยูใ่กล้เคียงกนั จดัประชมุร่วมกนัระหวา่งแกนนํา
นกัเรียน และครูฝ่ายกิจการนกัเรียน เป็นประจําทกุเดือน เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี 
     2.3.2.7 ในกรณีท่ีเกิดเหต ุหรือมีเหตอุนัควรสงสยัวา่จะมีการทะเลาะวิวาท ให้ประสาน                            
กบัสถานีตํารวจท้องท่ี และสถานศกึษาคูก่รณีทนัที เพ่ือจะได้ดําเนินการแก้ไข ปอ้งกนั และระงบั
เหตไุด้ทนัการณ์ 
     2.3.2.8 ให้สถานศกึษามีการบรูณาการและพฒันาหลกัสตูรการศกึษา เพ่ือสร้าง                              
ความเป็นพลเมืองดี มีความอดทนมีวินยั รู้จกัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งด้วยสนัติวิธี 
     2.3.2.9 สง่เสริมให้หนว่ยงานและสถานศกึษา จดัทําวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เพ่ือให้
เกิดการแก้ไขปัญหาอยา่งยัง่ยืน 
 2.3.3 การดําเนินการตามมาตรการทางสงัคม 




     2.3.3.2 สง่เสริม สนบัสนนุ ยกย่องบคุคลในสงัคมทกุสาขาอาชีพ สถาบนัครอบครัว                      
เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เยาวชน 
     2.3.3.3  ประสาน สง่เสริม สนบัสนนุ ให้ส่ือมวลชนทกุแขนงเสนอข้อมลูข่าวสาร                          
ในเชิงบวก และสร้างสรรค์ รวมทัง้ข้อมลูนกัเรียนท่ีทําความดีให้มากขึน้และตอ่เน่ือง ลดการเสนอ
ข้อมลูขา่วสารท่ียัว่ยแุละสง่เสริมคา่นิยมในการใช้ความรุนแรง 
 2.3.4 การดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย 
     2.3.4.1 ให้หนว่ยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ใช้กฎหมายอยา่งเคร่งครัด                      
และจริงจงัในการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท 




2.4 แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 2.4.1 ความหมายของการวิจยัเชิงคณุภาพ 
    แววดาว พรมเสน (2554) ได้กลา่วว่า การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
เป็นการวิจยัท่ีค้นหาความจริงในสภาพท่ีเป็นอยู่โดยธรรมชาต ิ(Naturalistic Inquiry)                                     
ซึง่เป็นการศกึษาภาพรวมทกุมิต ิ(Holistic Perspective) ด้วยตวัผู้ วิจยัเอง เพ่ือให้เข้าถึง
สภาพแวดล้อมนัน้ ๆ โดยให้ความสําคญักบัความรู้สกึ นึกคิด โดยการตีความสร้างข้อมลูสรุป                     
เชิงอปุนยั ซึง่สอดคล้องกบั Wiersma.W, (2000 อ้างถึงใน ประวิต เอราวรรณ์, ม.ป.ป.:  หน้า 1)                      
ท่ีได้กลา่ววา่การวิจยัเชิงคณุภาพ เป็นการศกึษาเหตกุารณ์ในภาพรวม ไมแ่ยกสว่นหนึง่สว่นใด
ออกมาศกึษา นกัวิจยัต้องลงพืน้ท่ีในการวิจยั และสงัเกตสิ่งท่ีศกึษาด้วยตวัเอง ไมมี่การจดักระทํา
ใหมเ่พ่ือศกึษา ซึง่ผลการวิจยัจะมีความยืดหยุ่น ไมเ่ฉพาะตายตวั และกิตตพินัธ์ คงสวสัดิ,์ ไกรชิต 






    สรุป การวิจยัเชิงคณุภาพ เป็นการวิจยัท่ีเน้นการศกึษาความรู้สกึ ความคดิ 
ประสบการณ์ ใช้ข้อมลูและการวิเคราะห์ท่ีไมใ่ชต่วัเลข เพ่ือท่ีจะบรรยายและเข้าใจมโนทศัน์
เหลา่นัน้ โดยมีผู้ วิจยัเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัท่ีสดุในการเข้าถึงข้อมลู 
2.4.2  ลกัษณะสําคญัของการวิจยัเชิงคณุภาพ (กิตตพินัธ์ คงสวสัดิแ์ละคณะ, 2552:                            
หน้า 12 – 13) 
      2.4.2.1 เน้นการทําความเข้าใจแบบเป็นองค์รวม (Holistic Perspective) เพ่ือให้เข้าใจ
บริบทของสงัคมอนัเป็นแนวคดิพืน้ฐานท่ีเห็นได้ชดัเจนในงานวิจยั  
      2.4.2.2 เป็นการวิจยัท่ีทําให้สถานการณ์ท่ีเป็นธรรมชาต ิ(Natural Setting)                          
คือเปิดกว้างสําหรับทกุอยา่งท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งการเก็บข้อมลู ไมมี่การกําหนดผลท่ีคาดไว้
ลว่งหน้า ไมว่า่จะเป็นรูปของสมมตฐิานหรือตวัแปรก็ตาม 
      2.4.2.3 ใช้หลกัตรรกะแบบอิงอปุนยัเป็นหลกั (Inductive Approach) โดยการให้
ความสําคญักบัข้อมลู ทัง้ในทางลกึและทางกว้าง ทัง้ในรายละเอียดและเฉพาะเจาะจง เพ่ือค้นหา
ประเภท รูปแบบ และความสมัพนัธ์ตอ่กนัของสว่นตา่ง ๆ ท่ีประกอบกนัในปรากฎการณ์ท่ีศกึษา 
     2.4.2.4 ใช้ข้อมลูเชิงคณุภาพเป็นหลกั (Qualitative Data) โดยการเก็บข้อมลูเก่ียวกบั
ประสบการณ์ และแนวคิดบคุคลท่ีเป็นรายละเอียดเชิงพรรณา เจาะลกึ และตรงประเด็น 
     2.4.2.5 นกัวิจยัติดตอ่โดยตรงกบักลุม่เปา้หมายในการวิจยั (Direct Contact with  
Participants) นกัวิจยัเข้าไปสมัผสัแบบมีสว่นร่วมโดยตรงกบัประชากร โดยท่ีนกัวิจยั                              
เป็นเคร่ืองมือเก็บข้อมลูท่ีสําคญั อีกทัง้ประสบการณ์ ทกัษะ และวิจารณญาณ สว่นตวัของนกัวิจยั
เป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการทําความเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีศกึษา 
     2.4.2.6 ให้ความสําคญัแก่พลวตัของสิ่งท่ีศกึษา (Dynamic Perspective)                                          
ทําความเข้าใจกระบวนของสิ่งท่ีศกึษา มองวา่การเปล่ียนแปลงเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลา                      
ไมว่า่จะเป็นระดบับคุคล กลุ่ม องค์กร หรือในวฒันธรรม 
     2.4.2.7 ให้ความสําคญัแก่การศกึษาเฉพาะกรณี (Unique Case Orientation)                     
ถือวา่แตล่ะกรณีมีความสําคญั ทําการศกึษาเฉพาะกรณีอยา่งดีในเบือ้งต้น แล้ววิเคราะห์




     2.4.2.8 ให้ความสําคญัแก่บริบทของสิ่งท่ีศกึษา (Context Sensitivity) การให้
ความสําคญัแก่บริบทของสิ่งท่ีศกึษามีนยั ในการดําเนินการวิจยัวา่ นกัวิจยัจะต้องรวบรวมข้อมลู
เก่ียวกบับริบทอยา่งเพียงพอ เพ่ือประกอบการตีความข้อค้นพบ และข้อเสนอของนกัวิจยัเอง  
     2.4.2.9 มีความยืดหยุน่ในการออกแบบการวิจยั (Design Flexibility)                                
เป็นการออกแบบการวิจยัแบบเปิดกว้างไว้สําหรับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือให้สามารถ
ลงลกึได้มากท่ีสดุ หลีกเล่ียงการออกแบบท่ีมีโครงสร้างอยา่งเข้มงวด ซึง่จะไมใ่ห้โอกาสตดิตาม 
เจาะลกึ และค้นหาสิ่งใหม ่ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในขณะเก็บข้อมลู 
     2.4.2.10 นกัวิจยัเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัท่ีสดุในการเป็นเคร่ืองมือเก็บข้อมลู 
(Researcher is an Import and Research Instruments) โดยธรรมชาตขิองเคร่ืองมือสําหรับ
รวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพ ไมมี่โครงสร้างท่ีเคร่งครัด สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกบั
แหลง่ข้อมลูและสถานการณ์ จงึขึน้อยูก่บันกัวิจยั โดยนกัวิจยัต้องมีความแม่นในหลกัการของ
เคร่ืองมือท่ีใช้ และมีทกัษะในการใช้วิธีการนัน้ ๆ อยา่งเพียงพอ 
2.4.3  ความแตกตา่งระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณกบัการวิจยัเชิงคณุภาพ (กิตตพินัธ์                      
คงสวสัดิแ์ละคณะ, 2552:  หน้า 15 – 16) 
      2.4.3.1 เปา้หมายของการวิจยัเชิงคณุภาพอยู่บนพืน้ฐานของการท่ีนกัวิจยัเข้าไปอยู ่                       
ในปรากฏการณ์ท่ีศกึษาอยู ่การรวบรวมข้อมลูด้วยการให้การพรรณนารายละเอียดของเหตกุารณ์ 
สถานการณ์ และความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ อ่ืนและสิ่งตา่ง ๆ ดงันัน้จงึให้ข้อมลูเชิงลกึ                                   
และมีรายละเอียด การวิจยัเชิงปริมาณมกัถกูใช้สําหรับการทดสอบทฤษฎีจากความต้องการ                      
ท่ีนกัวิจยัจะรักษาระยะหา่งจากการวิจยั ดงันัน้จงึไมมี่อคตกิบัผลท่ีได้ 
     2.4.3.2 มีความแตกตา่งของกระบวนการวิจยัสําคญั ๆ หลายอยา่ง ประกอบด้วย
ระดบัความเก่ียวข้องของนกัวิจยั ระเบียบวิธีและขนาดในการสุม่ตวัอย่าง กระบวนการรวบรวม
ข้อมลู รวมถึงการเตรียมผู้ มีส่วนร่วมและนกัวิจยั ประเภทการจดัเตรียมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู                      
และการกําหนดเวลา เป็นต้น 
     2.4.3.3 การวิจยัเชิงคณุภาพนกัวิจยัอาจใช้ผู้ มีสว่นร่วม หรือคนท่ีเป็นตวักระตุ้น                                
เป็นผู้ มีสว่นร่วมในการสงัเกต หรือผู้ ดําเนินการสมัภาษณ์กลุม่ คําถามการสมัภาษณ์ท่ีมีอิทธิพล
และการตีความหมาย และความเข้าใจลกึซึง้ระหวา่งกระบวนการ ในขณะท่ีการวิจยัเชิงปริมาณ                   




     2.4.3.4 ข้อมลูเชิงปริมาณมกัประกอบด้วยการตอบของผู้ มีสว่นร่วมท่ีทําให้รหสัแยก
ประเภทและลดจํานวนลงให้เป็นตวัเลข ดงันัน้ข้อมลูเหล่านีอ้าจถกูจดัการเพ่ือการวิเคราะห์ด้วยวิธี                           
ทางสถิต ิขณะท่ีข้อมลูเชิงคณุภาพเป็นเนือ้หาทัง้หมด มีการพรรณนารายละเอียดของเหตกุารณ์ 
สถานการณ์และความสมัพนัธ์ ขึน้เป็นข้อมลู โดยอาจอยูใ่นใบรายงานการสมัภาษณ์ 
     2.4.3.5 การวิจยัคณุภาพกบักลุม่ตวัอยา่งขนาดเล็กกว่าทําให้มีโอกาสท่ีจะได้ข้อค้นพบ
กลบัมารวดเร็วกวา่  
2.4.4 การออกแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ (กิตตพินัธ์ คงสวสัดิ ์และคณะ, 2552:  หน้า 20)  
     ในการวิจยัเชิงคณุภาพ การออกแบบเป็นกระบวนการย้อนกลบัไปมา (Interactive 
Process) ซึง่เก่ียวข้องกบัการเปล่ียนไปเปล่ียนมาระหวา่งองค์ประกอบตา่ง ๆ เพ่ือการได้มา                           
ซึง่ข้อมลูท่ีสามารถตอบปัญหาของการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้อยา่งถกูต้อง แมน่ยํา 
กําหนดกลุม่ตวัอยา่ง ระยะเวลา งบประมาณ จํานวนกําลงัคน อปุกรณ์ท่ีจําเป็นในการวิจยั                        
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ลดปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งการทําวิจยั 
2.4.5 การเก็บรวบรวมข้อมลู 




    1. การสงัเกต (Observation) การสงัเกตในวิจยัเชิงคณุภาพมี 2 แบบ คือ  
                    1.1 การสงัเกตแบบไมมี่สว่นร่วม (Non-Participation Observation)                                     
คือ การสงัเกตท่ีผู้สงัเกตไมไ่ด้เข้าไปใช้ชีวิตหรือทํากิจกรรมร่วมกบักลุม่คนท่ีกําลงัศกึษา                          
โดยไมต้่องการให้ผู้ถกูสงัเกตรู้สกึรบกวน เพราะอาจทําให้พฤตกิรรมผิดไปจากปกตไิด้ ซึง่อาจใช้
ในระยะแรกของการวิจยัแล้วใช้การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมในระยะหลงั อยา่งไรก็ตาม การสงัเกต
แบบไมมี่สว่นร่วม โดยปกตมีิสิ่งท่ีต้องทําการสงัเกตอยู ่6 ประการ ได้แก่ 1) การกระทํา คือ การใช้
ชีวิตประจําวนั การรับประทานอาหาร การทํามาหากิน การปฏิบตัภิารกิจอ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวนั 
2) แบบแผนการกระทํา คือ การกระทําหรือพฤตกิรรมท่ีเป็นกระบวนการ มีขัน้ตอนจนเป็น                          
แบบแผน ชีใ้ห้เห็นสถานภาพ บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิก 3) ความหมาย คือ การให้
ความหมายของการกระทําหรือแบบแผนพฤตกิรรมนัน้ 4) ความสมัพนัธ์ คือ ความสมัพนัธ์
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ระหวา่งสมาชิกในชมุชนหรือสงัคมนัน้ 5) การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของสมาชิก คือ การท่ีบคุคล
ยอมร่วมมือในกิจกรรมนัน้ ๆ และ6) สภาพสงัคม คือ ภาพรวมทกุแง่ทกุมมุท่ีสามารถประเมิน                  
หรือสงัเกตเห็นได้เชน่ การตัง้บ้านเรือน วดั โรงเรียน สถานท่ีสําคญัในชมุชน 
      1.2 การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม (Participation Observation) คือ การสงัเกต                    
ท่ีผู้สงัเกตเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกบักลุม่คนท่ีศกึษา มีการกระทํากิจกรรมด้วยกนัจนกระทัง่เข้าใจ
ความรู้สกึนกึคดิและความหมายท่ีคนเหลา่นัน้ให้ตอ่ปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีผู้ วิจยักําลงัศกึษา
อยู ่ซึง่เม่ือสงัเกตแล้วจะต้องมีการซกัถามและการจดบนัทกึข้อมลู (note-taking) ด้วย                                 
ซึง่อาจจดบนัทกึในระหวา่งการสงัเกตหรือในภายหลงัก็ได้ 
  2. การสมัภาษณ์ (interview) การสมัภาษณ์เป็นการเจาะลกึประเด็นตา่ง ๆ ท่ีผู้ วิจยั
สนใจ อาจใช้สมัภาษณ์เป็นรายบคุคลหรือเป็นกลุม่ก็ได้ อาจแบง่ได้ดงันี ้
                     2.1 การสมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ (Informal Interview) มกัจะใช้ควบคู ่                     
ไปกบัการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้เห็นภาพและเข้าใจปรากฏการณ์ทางสงัคมวฒันธรรม             
โดยการเตรียมคําถามแบบกว้าง ๆ มาลว่งหน้าแบบไมจํ่ากดัคําตอบ การสมัภาษณ์                                      
แบบไมเ่ป็นทางการนีอ้าจใช้วิธีการตา่ง ๆ เชน่ การตะลอ่มกลอ่มเกลา (Probe) ซึง่เป็นการพดูคยุ
ซกัถามเพ่ือล้วงเอาสว่นลกึของความคดิออกมา หรือการเง่ียหฟัูง (Eavesdropping)                                     
ซึง่เป็นการฟังคําสนทนาของผู้ อ่ืนโดยผู้ วิจยัไมต้่องตัง้คําถามเอง 
  2.2 การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) หรือการสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเป็นการสมัภาษณ์ท่ีผู้ วิจยัได้เตรียมคําถามและข้อกําหนดไว้แนน่อนตายตวั โดยปกติ
นกัวิจยัเชิงคณุภาพมกัจะไม่ใช้วิธีการนีเ้ป็นหลกั เพราะไมไ่ด้ชว่ยให้ผู้ วิจยัได้ข้อมลูท่ีลึกซึง้                             
และครอบคลมุเพียงพอ โดยเฉพาะในแง่ของวฒันธรรม ความหมายและความรู้สึกนกึคดิ                              
แตอ่าจเหมาะสมกบัการสมัภาษณ์ผู้ นําชมุชนหรือผู้บริหารองค์กรมากกวา่ 
   2.3 การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) เป็นการสมัภาษณ์                         
ผู้ ให้ข้อมลูสําคญั (Key Informant Interview) ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความรู้หรือมีข้อมลูในเร่ืองท่ีผู้ วิจยักําลงั
ศกึษาดีท่ีสดุหรือมีความเก่ียวข้องมากท่ีสดุ โดยกําหนดตวัผู้ตอบบางคนแบบเจาะจง                           
เอาไว้ลว่งหน้า 
   2.4 การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) เป็นการระดมสมองและ                     
การอภิปรายในเร่ืองท่ีผู้ วิจยักําลงัศกึษา ซึง่ผู้ เข้าร่วมสนทนาควรมีพืน้ฐานประสบการณ์ท่ี
ใกล้เคียงหรือคล้ายคลงึกนั ในการจดักลุม่สนทนา จะใช้คนประมาณ 8 - 12 คน โดยผู้ วิจยั                        
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เป็นผู้ ดําเนินการสนทนาและมีผู้ชว่ยอีก 1 - 2 คน อยา่งไรก็ตาม ในการสมัภาษณ์มีขัน้ตอน                          
ท่ีสําคญัซึง่ผู้ วิจยัควรระลึกเอาไว้ด้วย คือ การแนะนําตวัการสร้างความสมัพนัธ์ การจดบนัทึก
คําตอบ การใช้ภาษา ตลอดจนเวลาและสถานท่ีท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ 
  3. วิธีการอ่ืน ๆ นอกจากการสงัเกตและการสมัภาษณ์ ซึง่เป็นวิธีการหลกัในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูในการวิจยัเชิงคณุภาพแล้ว ผู้ วิจยัอาจใช้วิธีการอ่ืน ๆ ได้ เชน่ แบบสํารวจ 
แบบสอบถามการศกึษาจากเอกสารโดยปกตจํิาแนกเป็นเอกสารชัน้ต้นและเอกสารชัน้รอง 
เอกสารชัน้ต้น คือ เอกสารท่ีเป็นต้นฉบบั สว่นเอกสาร ชัน้รอง คือ เอกสารท่ีมีผู้รวบรวมเอาไว้แล้ว 
2.4.6 การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมลู  
    สมุิตร สวุรรณ (ม.ป.ป.) กลา่ววา่ หลงัจากท่ีผู้ วิจยัได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูแล้ว 
จะต้องทําการตรวจสอบข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู ซึง่บางครัง้อาจทําไปพร้อมกบั                                 
การเก็บรวบรวมข้อมลูก็ได้ การตรวจสอบข้อมลูในการวิจยัเชิงคณุภาพมกัจะใช้วิธีการท่ีเรียกวา่ 
การตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า (triangulation) ได้แก่ 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมลู                   
โดยพิจารณาแหลง่เวลา แหลง่สถานท่ี และแหลง่บคุคลท่ีแตกตา่งกนั กลา่วคือ ถ้าข้อมลูตา่งเวลา
กนัจะเหมือนกนัหรือไม ่ถ้าข้อมลูตา่งสถานท่ีจะเหมือนกนัหรือไม ่และถ้าบคุคลผู้ให้ข้อมลู
เปล่ียนไปข้อมลูจะเหมือนเดิมหรือไม ่2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้ วิจยั โดยการเปล่ียนตวั                                
ผู้สงัเกตหรือสมัภาษณ์ และ3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมลู โดยใช้วิธีเก็บรวบรวม
ข้อมลูตา่ง ๆ กนั เพ่ือรวบรวมข้อมลูเร่ืองเดียวกนั เชน่ ใช้วิธีสงัเกตควบคูไ่ปกบัการซกัถาม  
    สําหรับการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัเชิงคณุภาพมกัจะไมใ่ช้สถิตชิว่ยในการวิเคราะห์ 
แตจ่ะใช้แนวคดิทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยวิธีการหลกัท่ีใช้มี 2 วิธี คือ  
   วิธีแรก เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการตีความ (interpretation) ซึง่ได้จาก                                 
การสงัเกตและการสมัภาษณ์ท่ีได้จดบนัทกึไว้จากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น 
โดยผู้ วิจยัได้เห็นหลาย ๆ เหตกุารณ์และได้ทําการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้าแล้วข้อมลู                              
ท่ีไมต้่องการจะถกูกําจดัออกไปได้ หลงัจากนัน้ทําการสร้างข้อสรุปแบบอปุนยั (inductive)                          
โดยการเขียนเป็นประโยคหรือข้อความตามกรอบแนวคดิทฤษฎีหรือตอบปัญหาของการวิจยั  
   วิธีท่ีสอง เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)                 
ซึง่เป็นการวิเคราะห์จากการศกึษาเอกสาร (Document Research) ซึง่ผู้ วิจยัต้องคํานงึถึงบริบท 




























   
       ตาราง 2.2  ตารางสงัเคราะห์เพ่ือการทบทวนวรรณกรรม 
ช่ือผู้วิจัย                   
(ปี พ.ศ.) 
ประเภท                        
ของงานวิจัย 
ประชากร                 
ท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษา วิธีการวิจัย / เคร่ืองมือ ผลการวิจัย 
เสนห์่ เสถียรพงศ์ 
(2540) 
เชิงปริมาณ นกัเรียนอาชีวศกึษา                      
ท่ีเคยก่อเหตทํุาร้าย
ร่างกายทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม จํานวน 176 คน 
- ปัจจยัข้อมลูพืน้ฐาน  
  เชน่  อาย ุระดบั 
  การศกึษา  
  ผลการเรียน   
  ภมูิลําเนา  
  ข้อมลูด้านครอบครัว 
- ทศันตอ่ครอบครัว 
- ทศันตอ่เพ่ือน 
- ทศันตอ่โรงเรียน ครู  
  อาจารย์ 
- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั    
  คือแบบสอบถาม 
- การวิจยัใช้คา่สถิติ  
  ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย                           
  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน                       
  F-test การวิเคราะห์ความ 
  แปรปรวนทางเดียว                      
  การทดสอบ 
  ความแตกตา่งรายคู ่
  ด้วยวิธีของเชฟเฟ                     
  และการหาคา่สมัประสิทธ์ิ 
  สหพนัธ์ของเพียร์สนั 
- สาเหตกุารก่อเหต ุ
   ทะเลาะวิวาท 
   ร่างกายเกิดจาก 
ขดัแย้งในอดีต 
   รุ่นพ่ี ถ่ายทอดมา 
   ยงัรุ่นน้อง  
- สําหรับการปอ้งกนั 
   และแก้ไขปัญหา  
  ควรเพิ่มความเข้มงวด 
ในการปฏิบตังิานของ 
  เจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้อง  





ช่ือผู้วิจัย                   
(ปี พ.ศ.) 
ประเภท                        
ของงานวิจัย 
ประชากร                 
ท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษา วิธีการวิจัย / เคร่ืองมือ ผลการวิจัย 
เสนห์่ เสถียรพงศ์ 
(2540) (ตอ่) 
    
  การถ่ายทอดวฒันธรรม    
  ท่ีไมดี่จากรุ่นพ่ี 







จํานวน 2,555 คน 
- ระดบัการศกึษา 
- ประเภทของ 
  สถานศกึษา 
- แผนกท่ีศกึษา 
- ระบบการ 
  คดัเลือกเข้าศกึษา 
- ผลสมัฤทธ์ิ 
  การเรียน 
- ครอบครัว 
- ความผกูพนักบั 
  โรงเรียน 
- ความผกูพนักบั 
  เพ่ือน 
- คา่นิยมการรับน้อง 
- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
  คือแบบสอบถาม 
- การวิจยัใช้คา่สถิติร้อยละ  
  ความถ่ี คา่เฉล่ีย เบ่ียงเบน 
  มาตรฐาน t-test และ   
   one-way ANOVA 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ทะเลาะวิวาท คือ  
1. ครอบครัว หากได้การ 
    ดแูลเอาใจใส ่ 
    ก็จะสง่ผลการทะเลาะ 
    วิวาทน้อยลง 
2. เพ่ือน คือความรักเพ่ือน 
3. โรงเรียน คือความรู้สกึ 
    ผกูพนักบัโรงเรียน 





ช่ือผู้วิจัย                   
(ปี พ.ศ.) 
ประเภท                        
ของงานวิจัย 
ประชากร                 
ท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษา วิธีการวิจัย / เคร่ืองมือ ผลการวิจัย 
ระพีพฒัน์                      
ศรีมาลา 
(2547) 







  ประสบการณ์ทาง     
  สงัคม 
- ความผกูพนัตอ่ 
  ครอบครัวและ 
  สงัคม 
- สภาพสงัคมและ 
  การถ่ายทอด 
  คา่นิยม 
 
 
- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  




    คําถาม 
3. นําแนวการสมัภาษณ์ 
    ปรึกษาอาจารย์ท่ี 
    ปรึกษาและ 
    ผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. ปรับปรุงแก้ไขและ 
    นําไปทดลองกบักลุม่ 
    ตวัอยา่ง 
5. ปรับปรุงแก้ไข และ 
    นําใช้ในการทําวิจยั 















ช่ือผู้วิจัย                   
(ปี พ.ศ.) 
ประเภท                        
ของงานวิจัย 
ประชากร                 
ท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษา วิธีการวิจัย / เคร่ืองมือ ผลการวิจัย 
อษุารัศม์                       
นิตยิารมย์ (2548) 
คณุภาพ - นกัเรียนอาชีวศกึษา  
  115   คน              
- เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  
  11 คน 
- นกัเรียน 
  ข้อมลูพืน้ฐานปัจจยัท่ี   
  เป็นสาเหตแุละปัจจยั   
  จงูใจในการทะเลาะ 
  วิวาท 
- เจ้าหน้าท่ี 
  ปัญหาและอปุสรรค 
  รวมถึงแนวทางใน 
  แก้ไข   
  และปอ้งกนัปัญหาการ 
  ทะเลาะวิวาท 
- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
  คือแบบสมัภาษณ์ 
- วิธีการวิจยั ประกอบด้วย 
1. ข้อมลูปฐมภมูิ จากการ 
  สมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง 
  แบบเชิงลกึ 
2. ข้อมลูทตุยิภมูิ  
  จากการศกึษาสภาพ และ   
  ลกัษณะของปัญหา  
- ปัจจยัการทะเลาะวิวาท  
   ได้แก่ คา่นิยมจากรุ่นพ่ี  
   การสนบัสนบุทางสงัคม  
   การหาอาวธุได้ง่าย การขาด 
  ความดแูลเอาใจใสจ่ากพอ่ 
  แมแ่ละอาจารย์  
  การคกึคะนองของวยัรุ่น  
- ปัญหาอปุสรรคใน   
   กระบวนการแก้ไข 
   ปัญหา ได้แก่ ปัญหาเชิง 
   โครงสร้าง การไมเ่พียงพอ 
   ในด้านบคุลากรและ 
  งบประมาณ ปัญหา 
  เชิงนโยบาย ได้แก่  
  ความไมต่อ่เน่ืองในเร่ือง 
  นโยบายการแก้ไขปัญหา 





ช่ือผู้วิจัย                   
(ปี พ.ศ.) 
ประเภท                        
ของงานวิจัย 
ประชากร                 
ท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษา วิธีการวิจัย / เคร่ืองมือ ผลการวิจัย 
อษุารัศม์                       
นิตยิารมย์ (2548) 
(ตอ่) 
    
  โดย แนวทางในการปอ้งกนั 
  และแก้ไข ได้แก่การสร้าง 
  ความเข้าใจอนัดี และ 
  เสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ี 
  แนน่แฟ้นระหวา่งพอ่แม ่ 
  อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี     








และผู้ปกครอง ประเภท  
ละ 2 คน 
- ข้อมลูทัว่ไป 
- สาเหตขุองการ 
  ทะเลาะวิวาท 
- มาตราการและ 
  แนวทางแก้ไข 
 
- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
  คือแบบสมัภาษณ์ 
- วิธีการวิจยั ประกอบด้วย 
1. สร้างเคร่ืองมือในการ 
    วิจยั 
2. ตรวจสอบความถกูต้อง 
    ของข้อมลู 
3. จดัทําและวิเคราะห์ 
    ข้อมลู 
- สาเหตขุองการทะเลาะวิวาท 
  มาจาก สาเหตดุ้านครอบครัว  
  ปัญหาภายในครอบครัว 
  การขดัเกลาภายในสงัคม  
  สถานท่ีตัง้ของโรงเรียน 
  การยัว่ยจุากภายนอก และ 
  ระเบียบวินยัของโรงเรียน 
  และยงัรวมข้อบงัคบั 
  ทางกฎหมาย 




ตาราง 2.2  (ตอ่) 
 
 
ช่ือผู้วิจัย                   
(ปี พ.ศ.) 
ประเภท                        
ของงานวิจัย 
ประชากร                 
ท่ีศึกษา 




   4. สร้างข้อสรุป - แนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่    
  จดัครูเวรตามจดุเส่ียง  
  การตรวจบตัรนกัเรียน  
  การประสานงานกบั 
  ครอบครัวนกัเรียน  
  การจดัรถรับสง่  
  การตรวจอาวธุ และยกเลิก 
  การแตง่กายท่ีเป็นสญัลกัษณ์ 
  ของสถาบนั 
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  
   คือควรปฏิรูปการศกึษา 
  พฒันาเครือขา่ยและกําหนด 
  มาตรการให้ชดัเจน  











ช่ือผู้วิจัย                   
(ปี พ.ศ.) 
ประเภท                        
ของงานวิจัย 
ประชากร                 
ท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษา วิธีการวิจัย / เคร่ืองมือ ผลการวิจัย 














- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
  คือแบบสอบถาม 
- การวิจยัใช้สถิตคืิอ                       
  คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย                         




ละ 87.5 ด้านเศรษฐกิจ ร้อย




วิวาท คือโรงเรียนต้องมี                  
ความเข้มงวด  




ตาราง 2.2  (ตอ่) 
 
ช่ือผู้วิจัย                   
(ปี พ.ศ.) 
ประเภท                        
ของงานวิจัย 
ประชากร                 
ท่ีศึกษา 





อปุถมัภ์ ชา่งกล ขส.ทบ. 
จํานวน 338 คน 
- ปัจจยัสว่นบคุคล 
- ทศันคตเิก่ียวกบั   
  พฤติกรรมการทะเลาะ 
  วิวาท ด้านครอบครัว  
  โรงเรียนเพ่ือพฤติกรรม 
  การทะเลาะวิวาท 
- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
  คือแบบสอบถาม 
- การวิจยัใช้สถิตเิชิง 
  พรรณา ได้แก่ คา่ร้อยยละ  
   คา่เฉล่ีย สถิตเิชิงอนมุาน  
   ได้แก่ สถิต ิt-test และ  













ช่ือผู้วิจัย                   
(ปี พ.ศ.) 
ประเภท                        
ของงานวิจัย 
ประชากร                 
ท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษา วิธีการวิจัย / เคร่ืองมือ ผลการวิจัย 





ปกครอง 3 คน อาจารย์
ผู้สอน 3 คน และ




- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
  คือแบบสมัภาษณ์เป็นการ 
  สมัภาษณ์เชิงลกึ วิธีการ 
  สนทนากลุม่  
  และการสงัเกต 
- วิธีการวิจยั ประกอบด้วย 
  การศกึษาจากการเก็บ    
  รวบรวมข้อมลูโดยการ 
  สมัภาษณ์แบบไมเ่ป็น 
  ทางการ และสนทนากลุม่ 
  วิเคราะห์ข้อมลูโดยการ 
  วิเคราะห์เนือ้หา  
  และการสงัเกตพฤตกิรรม   
  ของผู้ให้ข้อมลู 
- สาเหตขุองการทะเลาะวิวาท 
  มาจากการเลีย้งดแูละ 
  สภาพแวดล้อม กลุม่เพ่ือน  
  เร่ืองชู้สาว การควบคมุ 
  อารมณ์ไมไ่ด้ และการมี 
  ปัญหามาก่อน  
- แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  การทะเลาะวิวาท คือ  
  ดําเนินการโดยการสอบสวน 
  ถึงสาเหตท่ีุแท้จริงของการ 
  ทะเลาะวิวาท ทําสญัญา 
  ความประพฤต ิอบรมสัง่สอน 
  ให้รู้จกัการอยูร่่วมกนักบั    
  เพ่ือนร่วมสถาบนั 




ช่ือผู้วิจัย                   
(ปี พ.ศ.) 
ประเภท                        
ของงานวิจัย 
ประชากร                 
ท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษา วิธีการวิจัย / เคร่ืองมือ ผลการวิจัย 
จิดาภา  สืบวงศ์ 
(2553) 
(ตอ่) 
    
  การให้ข้อมลูและการขอ 
  ความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
  เพ่ือร่วมกนัแก้ไขปัญหากบั 
  ทางโรงเรียนอย่างตอ่เน่ือง 











































ช่ือผู้วิจัย                   
(ปี พ.ศ.) 
ประเภท                        
ของงานวิจัย 
ประชากร                 
ท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษา วิธีการวิจัย / เคร่ืองมือ ผลการวิจัย 


















ช่ือผู้วิจัย                   
(ปี พ.ศ.) 
ประเภท                        
ของงานวิจัย 
ประชากร                 
ท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษา วิธีการวิจัย / เคร่ืองมือ ผลการวิจัย 











  ตํารวจ 
  ประจําสถานี  
  ตํารวจในสาย 
  งานปอ้งกนั 
  ปราบปราม                  
- อาจารย์ของ 
  สถานศกึษา 
  สายอาชีวะ                      
- ประชาชน 






  สมรสของบิดา/มารดา 
- บคุคลท่ีพกัอาศยั 
  อยู่ด้วย 
- ฐานะทางครอบครัว 
- ประสบการณ์การ 
  ก่อเหตหุรือมีสว่น 
  ร่วมในเหตทุะเลาะ 
  วิวาท 
- ประสบการณ์การ 
  ได้รับผลกระทบ 
- สาเหตดุ้านท่ี 
  เก่ียวกบัตวัเอง 
- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 









มาตรฐาน T-test ANOVA 
 
 
- สาเหตกุารทะเลาะวิวาท  
  เกิดจากความต้องการอยาก 
  แก้แค้น การปกปอ้งเพ่ือน  
  ขาดความอดทน               
  คกึคะนองและอยากรู้  
  อยากลอง ต้องการเรียกร้อง 
  ความสนใจ และ 
  อยากเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม  
- แนวทางการแก้ไข                     
  1. สถานศกึษา โดยมี 
      มาตรการปอ้งกนั 
      ให้ความสําคญักบั 
     เร่ืองระเบียบวินยั  
     จดัทําประวตัิ 
     ของนกัเรียน จดัระบบดแูล  
     คดักรองความประพฤต ิ  






ช่ือผู้วิจัย                   
(ปี พ.ศ.) 
ประเภท                        
ของงานวิจัย 
ประชากร                 
ท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษา วิธีการวิจัย / เคร่ืองมือ ผลการวิจัย 




  - สาเหตดุ้าน 
  ครอบครัว 
- สาเหตดุ้าน 
  สถานศกึษา 
- สาเหตดุ้านชมุชน 
  และสงัคม 
      ติดตามประสานงาน 
     กบัผู้ปกครอง   
2. การมีสว่นร่วมของ 
     ประชาชน  
     โดยให้ความร่วมมือใน 
     การแจ้งเบาะแสติดตัง้ 
     กล้องวงจรปิดในจดุเส่ียง 
     รวมถึงลดการนําเสนอ 
     ข้อมลูขา่วสารท่ีสง่เสริม 
     หรือยัว่ยใุห้มีคา่นิยม  
  3. การปอ้งกนัปราบปราม 
      ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  
      โดยจดัทําแผนหรือคําสัง่ 
      มอบหมายหน้าท่ี 
      การปอ้งกนัเหต ุ








ช่ือผู้วิจัย                   
(ปี พ.ศ.) 
ประเภท                        
ของงานวิจัย 
ประชากร                 
ท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษา วิธีการวิจัย / เคร่ืองมือ ผลการวิจัย 




   
 
     ทะเลาะวิวาท  
     จดัเจ้าหน้าท่ี 
     ตํารวจเข้าไปมีสว่นร่วม 
     ในกิจกรรมของ        
     สถานศกึษา  
     จดัอบรมเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
     ให้มีความรู้ ทกัษะ  
     และวิธีปฏิบตัิ 
     ตอ่นกัเรียน นกัศกึษา และ 
     เยาวชน อย่างถกูกฎหมาย  
     รวมทัง้จดัทําข้อมลูประวตั ิ
     ของนกัเรียนท่ีเคยก่อเหต ุ 
     และจดัทําข้อมลูจดุเส่ียง 
      หรือสถานท่ีมัว่สมุ 




ตาราง 2.2  (ตอ่) 
 
 
ช่ือผู้วิจัย                   
(ปี พ.ศ.) 
ประเภท                        
ของงานวิจัย 
ประชากร                 
ท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษา วิธีการวิจัย / เคร่ืองมือ ผลการวิจัย 





วิทยาลยัอาชีวศกึษา              
เสาวภา ปีการศกึษา 
2555 จํานวน 297 คน 
- สภาพภาพของ    
  นกัเรียนท่ีตอบ 
แบบสอบถาม 
- สาเหตกุารทะเลาะ 
  วิวาท ความขดัแย้งท่ี 
  เกิดจากการบอกเลา่  
  ความรักสถาบนั  
  ความคกึคะนอง  
  ต้องการได้รับการ 
  ยอมรับขาดการดแูล 
  เอาใจใส่ 
- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
  คือแบบสอบถาม 
- วิธีการวิจยั ประกอบด้วย 
1. ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
2. นําเคร่ืองมือของผู้ ท่ีเคย 
   วิจยัมาศกึษาตอ่ โดยใช้ 
   สถิตกิารแจกแจงความถ่ี  
   หาคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย  
   และสว่นเบ่ียงเบน 
    มาตรฐาน 
- สาเหตกุารทะเลาะวิวาทเกิด 
  จากความคกึคะนอง  
  ความขดัแย้งท่ีเกิด 
  จากการบอกเลา่จากรุ่นพ่ี  
  ต้องการได้รับความยอมรับ  
  การรักสถาบนัและการดแูล 
  เอาใจใสไ่มท่ัว่ถึงบริเวณท่ีถกู 
  ทําร้าย คือ ศีรษะ และอาวธุ 
  ท่ีนกัเรียนใช้ทําร้ายร่างกาย  






ช่ือผู้วิจัย                   
(ปี พ.ศ.) 
ประเภท                        
ของงานวิจัย 
ประชากร                 
ท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษา วิธีการวิจัย / เคร่ืองมือ ผลการวิจัย 




    - สําหรับแนวทางแก้ไขปัญหา  
  คือ 1) ด้านสงัคมควรชว่ย 
  ปอ้งกนั และแก้ไข 2) คือการ 
  ปอ้งกนั และแก้ไขปัญหาใน 
  วิทยาลยั 3) การแก้ไข 
  ปัญหาการทะเลาะวิวาทเชิง 
  นโยบาย และ 4) คือการ 
  ฝึกอบรมระเบียบวินยั 




          จากตารางการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สรุปได้ว่า  
  ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษา มาจากสาเหตหุลกั คือ                 
ความขดัแย้งในอดีตรุ่นพ่ีท่ีถ่ายทอดมายงัรุ่นน้อง ความรักเพ่ือน ความรักสถาบนั เร่ืองชู้สาว 
การขาดการควบคมุอารมณ์ ความต้องการในการแสดงออกให้ผู้ อ่ืนยอมรับ คา่นิยม                       
และศกัดิศ์รี การขาดความอบอุน่ในครอบครัว การแสดงความรุนแรงในครอบครัว การหาอาวธุ
ได้ง่าย การยัว่ยจุากภายนอก และระเบียบข้อบงัคบักฎหมาย  
 ปัญหาอปุสรรคในกระบวนการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ปัญหาเชิงโครงสร้าง                               
การไมเ่พียงพอในด้านบคุลากรและงบประมาณ ปัญหาเชิงนโยบาย ได้แก่ ความไมต่อ่เน่ือง                   
ในเร่ืองนโยบายในการแก้ไขปัญหา โดยแนวทางในการปอ้งกนัและแก้ไข ได้แก่ การสร้าง                           
ความเข้าใจอนัดีและเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีแนน่แฟ้นระหวา่งพอ่แม ่อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนกัเรียน 
  สําหรับการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา ควรเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบตังิาน                          
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้อง และควบคมุการถ่ายทอดวฒันธรรมท่ีไมดี่จากรุ่นพ่ี ครูอาจารย์                     
เป็นต้น การจดัครูเวรตามจดุเส่ียง การตรวจบตัรนกัเรียน การประสานงานกบัครอบครัว
นกัเรียน การจดัรถรับสง่ การตรวจอาวธุ และยกเลิกการแตง่กายท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของสถาบนั 
การดําเนินการโดยการสอบสวนถึงสาเหตท่ีุแท้จริงของการทะเลาะวิวาท ทําสญัญา                          
ความประพฤต ิอบรมสัง่สอนให้รู้จกัการอยูร่่วมกนักบัเพ่ือนร่วมสถาบนั การให้ข้อมลู                          
และการขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเพ่ือร่วมกนัแก้ไขปัญหากบัทางโรงเรียนอยา่งตอ่เน่ือง 
  เพ่ือให้มองเห็นความสอดคล้องกนัของตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั ผู้ วิจยัได้สรุป
ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของตวัแปร โดยแบง่กลุม่ตวัแปรปัจจยัสว่นบคุคล และกลุม่



























เสนห์่  เสถียรพงศ์  √ √ √ √ √ √ √ √  
วนัเดมิ มีความดี   √ √ √     √ 
ระพีพฒัน์ ศรีมาลา √ √ √ √ √ √ √ √ √  
อษุารัศม์ นิตยิารมย์ √ √ √  √ √ √ √   
ศโิรจน์ ผลพนัธิน            
และคณะ 
√ √ √ √ √      
เข็มทอง สิงห์ทรงพล √ √ √        
วรรณภา แจม่ศิริ  √  √       
วีระเดช บวัประเสริฐ
ย่ิง และคณะ 
√ √ √ √ √ √     
สกุฤษ สธุญพลาวฒุิ √ 
  √       



































เสนห์่ เสถียรพงศ์ √ √         √ 
วนัเดมิ มีความดี   √ √ √       
ระพีพฒัน์ ศรีมาลา  √ √   √ √     
อษุารัศม์ นิตยิารมย์  √ √   √      
ศโิรจน์ ผลพนัธิน  
และคณะ 
  √  √   √   √ 
เข็มทอง สิงห์ทรงพล   √ √ √    √   
วรรณภา แจม่ศิริ   √ √ √       
จิดาภา สืบวงศ์ √  √ √  √    √  
วีระเดช บวัประเสริฐย่ิง                
และคณะ 
√   √  √ √    √ 
สกุฤษ สธุญพลาวฒุิ  √ √  √ √ √     
ตาราง 2.4  สรุปสาเหตขุองการทะเลาะวิวาท 
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อษุารัศม์            
นิติยารมย์ 
ศิโรจน์ 
ผลพนัธิน            
และคณะ 














√   √     √  
เพ่ือน  √    √ √ √   
ศกัดิศ์รีของ
สถาบนั 
 √   √ √ √  √  
สถานศกึษา
อยูใ่กล้เคียง               
หรือเป็น
ทางผา่น 
















อษุารัศม์            
นิติยารมย์ 
ศิโรจน์ 
ผลพนัธิน            
และคณะ 



















 √ √ √ √ √ √  √ √ 
ขาดบคุลากร    √     √  
ความไมต่อ่เน่ือง
ของนโยบาย 

















√ √ √ √ 
ตรวจอาวธุ √ √ √ √ 
จดัครูเวรประจําจดุเส่ียง √ √ √ √ 
ผู้ อํานวย การพดูคยุ
ข้อตกลง 





เอกชนแหง่หนึง่ ผู้ วิจยันําเสนอวิธีการดําเนินการวิจยัตามลําดบั ดงันี ้
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย  
      การศกึษาวิจยัเร่ืองแนวทางเพ่ือจดัการปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนวิทยาลยั
อาชีวศกึษาเอกชนแหง่หนึง่ เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ซึง่มีวิธีการศกึษา
ดงันี ้
       3.1.1. ค้นคว้าเอกสาร (Documentary Study) โดยการศกึษารวบรวมข้อมลูจากเอกสาร                  
ทางวิชาการ หนงัสือตํารา ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ และอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซด์ท่ีเก่ียวข้อง                            
แล้วนําข้อมลูมาวิเคราะห์ศกึษา 
       3.1.2. การศกึษาภาคสนาม (Field Study) โดยใช้เทคนิคการสมัภาษณ์เชิงลกึ                         
(In – depth Interview) เป็นวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์
ด้านนี ้ประกอบด้วย ผู้ อํานวยการ ครู ผู้ปกครอง ศษิย์ปัจจบุนั และศษิย์เก่า ซึง่จะเปิดโอกาสให้                       




        การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In – Depth Interview) ด้วยวิธี                    
การคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งของประชากรแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากบคุคลท่ีเคยมีประสบการณ์และเก่ียวข้องกบัการทะเลาะวิวาทของนกัเรียน
อาชีวศกึษาโดยตรง ผู้ วิจยักําหนดให้ผู้ให้ข้อมลูแบง่ออกเป็น ผู้ อํานวยการ 1 คน ครู 5 คน 
ผู้ปกครอง 5 คน ศษิย์ปัจจบุนั 5 คน และศษิย์เก่า 5 คน รวม 21 คน 
        การระบกุลุม่ผู้ ให้ข้อมลู (Key Informant) ผู้ วิจยัได้แบง่ผู้ให้ข้อมลูออกเป็น 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุม่อาจารย์ กลุม่นกัเรียน และกลุม่ผู้ปกครอง โดยเร่ิมจาก 
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       1. กลุม่อาจารย์ ใช้วิธีการเลือกอยา่งเจาะจง (Purposive Sampling) โดยประกอบด้วย 
ผู้ อํานวยการวิทยาลยั และอาจารย์ของวิทยาลยัท่ีถกูเลือกตามเง่ือนไขท่ีผู้ วิจยักําหนด                       
คือเป็นอาจารย์ท่ีเคยมีประสบการณ์เก่ียวข้องกบัการทะเลาะวิวาท หรือเคยมีนกัเรียน                         
ในความดแูลก่อเหตกุารทะเลาะวิวาท จํานวน 5 คน  
       2. กลุม่นกัเรียน ประกอบด้วยนกัเรียนท่ีกําลงัศกึษาอยู ่และเคยศกึษาอยูท่ี่มีประสบการณ์
เก่ียวกบัการทะเลาะวิวาท ใช้การเลือกแบบ Snowball Sampling Technique โดยให้อาจารย์เป็น
ผู้แนะนํานกัเรียนท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีกําหนด แบง่เป็น นกัเรียนท่ีกําลงัศกึษาอยู ่ท่ีเรียกวา่ ศษิย์
ปัจจบุนัจํานวน 5 คน และนกัเรียนท่ีเคยศกึษาอยู่ เรียกว่า ศิษย์เก่า จํานวน 5 คน 
       3. กลุม่ผู้ปกครอง คือผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีมีประวตักิารทะเลาะวิวาท ข้อมลูท่ีต้องการ
จากกลุม่ผู้ปกครองเป็นข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในระดบับคุคลภายนอก จงึให้อาจารย์                             
ในวิทยาลยัเป็นผู้ประสานให้ โดยได้จํานวนกลุม่ผู้ปกครองจํานวน 5 คน โดยใช้วิธีการเลือก                        
อยา่งเจาะจง (Purposive Sampling)  
 
3.3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
       ในการเก็บข้อมลูสําหรับการวิจยันี ้ผู้ วิจยัใช้แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ โดยมีขัน้ตอน                    
การสร้างแบบสมัภาษณ์ ดงันี ้
         3.3.1. ผู้ วิจยัเป็นเคร่ืองมือหลกัในการศกึษาเชิงคณุภาพ ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึมีการเตรียม                      
ความพร้อม ในการดําเนินการวิจยัโดยการเตรียมความรู้ด้านเนือ้หาวิชาการ ผู้ วิจยัได้ทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนวิทยาลยัอาชีวศกึษา
เอกชน   
         3.3.2. ผู้ วิจยัใช้การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured) โดยกําหนดประเดน็                   
ข้อคําถามท่ีบอกถึงการจดัการปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน 
เพ่ือให้แบบสมัภาษณ์มีความนา่เช่ือถือ และเกิดความไว้วางใจในคณุภาพ ผู้ วิจยัใช้วิธีการ
ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู โดยการตรวจสอบแบบสามเส้า  
         3.3.3. เม่ือได้แบบสมัภาษณ์แล้วนําแบบสมัภาษณ์เสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ                    
ความถกูต้องเหมาะสม และพฒันาปรับปรุงแบบสมัภาษณ์ตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา  







      ผู้ วิจยัใช้วิธีการพฒันาโดยยึดหลกัทฤษฎี (theoretical method) โดยการศกึษาคณุลกัษณะ
ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยข้อมลูท่ีได้ในขัน้ตอนนีจ้ะนํามาใช้ประโยชน์
ชว่ยในการคดัเลือกตวัแปรท่ีนํามากําหนดตวัชีว้ดั รวมถึงวิธีการพฒันาเคร่ืองมือเพ่ือการนําผลไป
ใช้ (Pragmatic Reduction) โดยการคดัเลือกตวัแปรท่ีมีเอกสาร หรืองานวิจยัท่ีได้กลา่ว                   
ไปในทิศทางเดียวกนัว่าตวัแปรดงักล่าวเป็นสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่การทะเลาะวิวาทของนกัเรียน
อาชีวศกึษา และแนวทางการจดัการปัญหาการทะเลาะวิวาท หลงัจากนัน้คดัเลือกตวัแปรท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนั มาทําการรวมเข้าด้วยกนั เพ่ือลดจํานวนตวัแปรลง เพ่ือให้ได้ตวัชีว้ดัท่ีมี                     
ความชดัเจน (Johnstone, 1981 :  อ้างถึงใน สมถวิล ชทูรัพย์, 2550:  หน้า 178 – 179) 
 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
       3.5.1  รวบรวมข้อมลูจากเอกสารตําราทางวิชาการ บทความในหวัข้อและเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง
กบังานวิจยันี ้รวมถึงรวบรวมเอกสารทางวิชาการท่ีนา่จะเป็นประโยชน์สําหรับหวัข้อวิจยั 
       3.5.2  การเก็บรวบรวมข้อมลูการสมัภาษณ์เป็นรายบคุคล (Individual Interviews) โดย
ผู้ วิจยัศกึษาโดยตรง ซึง่จะใช้การสนทนาเก่ียวกบัสาเหต ุและแนวคิดการจดัการปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทของนกัเรียน โดยใช้เทปบนัทกึเสียงไว้ทัง้หมด โดยผู้ วิจยัได้เปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมลู
ได้แสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี ในระหวา่งการสมัภาษณ์ผู้ วิจยัจะแสดงให้ผู้ให้ข้อมลูรับรู้วา่
ผู้ วิจยัใสใ่จสนใจฟังสิ่งท่ีบอกเลา่ด้วยการมองประสานตา ชว่ยให้ผู้ให้ข้อมลูมีกําลงัใจพดูอย่างเตม็
ใจ ไมวิ่พากษ์วิจารณ์ ไมข่ดัจงัหวะ ไมเ่ปล่ียนบทสนทนาและดว่นสรุปข้อมลู แตเ่ปิดโอกาสให้ผู้พดู







                 ขัน้ตอนท่ี 1  ก่อนเข้าเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ ผู้ วิจยัจะต้องตดิตอ่                         
ขอเข้าพบผู้ให้สมัภาษณ์ก่อน เพ่ือทําการกําหนด วนั เวลา และสถานท่ี  
                 ขัน้ตอนท่ี 2  ผู้ วิจยัขอให้ทางมหาวิทยาลยัออกหนงัสือ โดยแจ้งวนั เวลา และสถานท่ี 
ท่ีจะเข้าสมัภาษณ์ให้แก่ผู้สมัภาษณ์ 




       ผู้ วิจยัจะดําเนินเก็บข้อมลูจนแนใ่จวา่ได้ข้อมลูท่ีถกูต้องและเพียงพอในทกุแง่มมุ โดยใช้     
การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมลู (Data Triangulation) คือ พิสจูน์วา่ข้อมลูท่ีผู้ วิจยัได้มานัน้
ถกูต้องหรือไม ่วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหลง่ของข้อมลู และเม่ือได้ข้อมลู                                  
ท่ีถกูต้องแล้ว ก็มีจะขัน้ตอนในการวิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้ 
       3.6.1 นําข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้ มาเรียบเรียงเป็นระบบ ระเบียบ พร้อมจะนําไปวิเคราะห์
ตอ่ไป ในขัน้นีไ้ด้แก่ การถอดความจากเคร่ืองบนัทึกเสียง การจดบนัทกึบทสมัภาษณ์ขึน้มาใหม่ 
       3.6.2 นําข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาจดัหมวดหมูข่องข้อมลูในลกัษณะเชิงบรรยาย               
และอา่นทําความเข้าใจตามเนือ้หาทัง้หมดท่ีเก่ียวข้อง 
       3.6.3 คดัเลือกคํา ประโยค หรือเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ในการศกึษา แตล่ะด้านข้างต้น
ออกมาให้ได้มากท่ีสดุ 
       3.6.4 ผู้ วิจยัดําเนินการซํา้ตามข้อ 2 – 3 สําหรับข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลูคนตอ่ไปจนครบจํานวน
ท่ีไปสมัภาษณ์ แล้วนํามาจดักลุม่ประเดน็ตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการศกึษา 
โดยถ้าประเดน็ในเร่ืองเดียวกนัก็จะรวบรวมไว้ด้วยกนั โดยยงัไมพ่ิจารณาวา่ประเดน็ใด                           
เป็นประเดน็หลกัและประเด็นใดเป็นประเด็นย่อย 







 3.6.6 ผู้ วิจยัลดทอนข้อมลู โดยการพิจารณาจดัหมวดหมู่ให้กบัประเดน็เหล่านัน้ว่าข้อความ
ใดควรเป็นประเดน็หลกั และข้อความใดควรเป็นประเดน็ยอ่ยท่ีอยูภ่ายใต้ประเดน็หลกั ประเดน็ท่ี
ตดัออก เน่ืองจากเป็นคําตอบท่ีซํา้ซ้อนกนัก็จะตดัออกไป เพ่ือหาข้อสรุปตามความ                      
เป็นจริงท่ีปรากฎและครอบคลมุวตัถปุระสงค์การศกึษา 






อาชีวศกึษาเอกชนแหง่หนึง่ เป็นการศกึษาเชิงคณุภาพ โดยแบง่วิธีการออกเป็น 2 วิธี                               
คือ การศกึษาจากเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการศกึษาจากภาคสนามโดยวิธีการสมัภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง ซึง่กลุม่ตวัอยา่งในการสมัภาษณ์แบง่เป็น 3 กลุม่ ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1                        
คือ ผู้บริหารและอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษา      
กลุม่ท่ี 2 คือ นกัเรียนท่ีเป็นศิษย์เก่า และศษิย์ปัจจบุนั ท่ีเคยก่อเหตทุะเลาะวิวาท และกลุม่ท่ี 3                
คือ ผู้ปกครองของนกัเรียนอาชีวศกึษาท่ีเคยก่อเหตทุะเลาะวิวาท ซึง่มีผลการศกึษาและอภิปราย
ผลการศกึษาตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 4.1 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ มีความรู้ Key Informants 
 
4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      4.1.1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
      ข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือศกึษาแนวทางเพ่ือจดัการปัญหาการทะเลาะวิวาท                      
ของนกัเรียนวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนแหง่หนึง่ ได้กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 21 คน จําแนกเป็น                                
เพศชายจํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 เพศหญิงจํานวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 9.52                    
โดยสามารถแบง่ตามประเภทของผู้ให้ข้อมลูได้ ดงัเสนอในตารางท่ี 4.1 
 
ตาราง 4.1 ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 
ผู้บริหารและอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง 
รวม 
เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง 
จาํนวน 5 1 10 - 4 1 21 
ร้อยละ 23.81 4.76 47.62 - 19.05 4.76 100 
61 
 
 4.1.2 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบง่ตามชว่งอาย ุ
     ข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือศกึษาแนวทางเพ่ือจดัการปัญหาการทะเลาะวิวาท                    
ของนกัเรียนวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนแหง่หนึง่ ได้กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 21 คน แบง่ออกเป็น       
ชว่งอาย ุ15 – 30 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62 ชว่งอาย ุ30 – 45 ปี จํานวน 5 คน                     
คดิเป็นร้อยละ 23.81 และชว่งอาย ุ45 – 55 ปี จํานวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 28.57 โดยสามารถ
แบง่ตามประเภทของผู้ให้ข้อมลูได้ ดงันี ้
 




อายุ 15 – 30 ปี อายุ 30 – 45 ปี อายุ 45 – 55 ปี 
ผู้บริหารและ
อาจารย์ 
- 3 3 6 28.58 
นกัเรียน 10 - - 10 47.62 
ผู้ปกครอง - 2 3 5 23.81 
รวม 10 5 6 21 100 
 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึผู้มีความรู้ Key Informants  
      ในการวิจยัเร่ืองการศกึษาแนวทางการจดัการปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนวิทยาลยั
อาชีวศกึษาเอกชนแหง่หนึง่ ได้แบง่ชดุข้อคําถามออกเป็นเป็น 3 ชดุ ประกอบด้วยชดุ                  
ของผู้บริหารสถานศกึษาและอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัทะเลาะวิวาทของนกัเรียน
อาชีวศกึษา ชดุนกัเรียนคือนกัเรียนท่ีกําลงัศกึษาอยู ่และเคยศกึษา ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบั                 
การทะเลาะวิวาทกบันกัเรียนตา่งสถาบนั และชดุผู้ปกครอง คือผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีมี






      4.2.1 แบบสมัภาษณ์ชดุผู้บริหารสถานศกึษาและอาจารย์ 
                 4.2.1.1 ผลการวิจยัสาเหตขุองการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษาพบวา่                       
เกิดจากการท่ีรุ่นพ่ีปลกูฝังคา่นิยมให้เกิดความรักสถาบนั จนทําให้เกิดความคกึคะนอง                           
ขาดการควบคมุอารมณ์ นัน้  
   ในมมุมองของผู้บริหารสถานศกึษากลา่ววา่ “รุ่นพ่ีมีสว่นนะแตไ่มไ่ด้ทัง้หมด                   
คือ ไมไ่ด้ปลกูฝังทัง้หมดหรอก แตก่ารปลกูฝังนัน้มนัถกูแปลเป็นลกัษณะการอยากให้รุ่นพ่ียอมรับ
ในตวัเดก็เองมนัไมใ่ชก่ารปลกูฝังให้รักสถาบนัอยา่งเดียว เดก็อยากให้รุ่นพ่ีรัก อยากให้รุ่นพ่ี                 
นําของมาให้ เลยต้องทําตวัให้เดน่ ให้มนัอยู่ในลกัษณะการก้าวไปอยูจ่ดุสงูสดุของกลุ่มเพ่ือน”  
    ซึง่สอดคล้องกบัความคิดเห็นของอาจารย์ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน
นกัศกึษาท่ีได้กลา่ววา่ “...รุ่นพ่ีนัน้เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่นกัเรียนมาก เพราะสงัคมและสิ่งแวดล้อม                              
ของนกัเรียนบีบบงัคบัให้ทกุคนต้องเช่ือฟังและเคารพคําพดูรุ่นพ่ี…” และเม่ือถามข้อคําถาม
ดงักลา่วกบัอาจารย์ท่ีดํารงตําแหนง่หวัหน้าฝ่ายปกครอง ก็ได้กลา่วไปทิศทางเดียวกนัวา่                     
“…ไมต้่องมองไกลหรอกครับ อยา่งเชน่ในโรงเรียน ระหวา่งครูกบัรุ่นพ่ีเดนิทาง นกัเรียนเขาไหว้         
รุ่นพ่ีก่อนเลย...” 
    ซึง่ความคิดเห็นดงักลา่วได้สอดคล้องกบัอาจารย์ผู้ให้สมัภาษณ์คนท่ี 3                                
ท่ีได้กลา่ววา่ “รุ่นพ่ีมีสว่นมากครับ โดยเฉพาะเร่ืองการปลกูฝังคา่นิยม สญัลกัษณ์ ความรัก
สถาบนั ซึง่เม่ือเกิดความรักแล้วก็จะเกิดความหวงแหนขึน้ เม่ือเกิดความหวงแหนขึน้ ก็จะเกิด                   
การแยง่ชิง ซึง่นําไปสู่การทะเลาะวิวาทครับ” 
    โดยเม่ือถามข้อคําถามดงักล่าวกบัอาจารย์คนท่ี 4 และ 5 ก็มีความคดิเห็น                       
ไปในทิศทางเดียวกนัทัง้หมด โดยอาจารย์คนท่ี 4 ได้กลา่ววา่ “…มนัเป็นสิ่งท่ีเขานบัถือ                                
และเช่ือฟัง รุ่นพ่ีพดูอะไรก็ต้องเช่ือ ไมง่ัน้อยูไ่มไ่ด้...” และอาจารย์ท่ี 5 ก็ได้กลา่ววา่ “รุ่นพ่ีมีผลตอ่
ชีวิตรุ่นน้องถึง 80% รุ่นพ่ีเป็นคนปลกูฝังและสัง่ให้ทํา...” 
     สรุป จากผลการวิจยัสาเหตขุองการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษา
พบวา่เกิดจากการท่ีรุ่นพ่ีปลกูฝังคา่นิยมให้เกิดความรักสถาบนั จนทําให้เกิดความคกึคะนอง                




  4.2.1.2 ผลการวิจยัปัจจยัสว่นบคุคลของนกัเรียนอาชีวศกึษาสว่นใหญ่พบวา่                     
การท่ีนกัเรียนอาชีวศกึษาก่อเหตทุะเลาะวิวาท สาเหตมุาจากการขาดการดแูลเอาใจใส ่                         
จากผู้ปกครอง นัน้ 
   ผู้บริหารสถานศกึษาได้กลา่ววา่ “...พอ่แมไ่มมี่เวลาให้คําปรึกษา เด็กก็จะไป
อยูก่บัรุ่นพ่ีหรือเพ่ือน แล้วก็จะได้คําตอบท่ีแปลกๆ...” เม่ือถามคําถามดงักล่าวกบัอาจารย์               
ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศกึษาก็ได้กลา่ววา่ “ผู้ปกครองมีสว่นอยา่งมากเลยนะคะ เพราะวา่ 
ในเร่ืองการยัง่คิดยัง่ทํา ความผิดชอบชัว่ดี ผู้ปกครองยงัให้ความใสใ่จบตุรหลานในเร่ืองนีน้้อย           
ตวัเด็กเองก็รับส่ือหรือคา่นิยมท่ีผิด ๆ ไปด้วย โดยนกัเรียนท่ีก่อเหตเุน่ียส่วนมากพ่อแมจ่ะเลิกกนั 
และพืน้ฐานทางด้านจิตใจของเดก็ท่ีโดยกระทบมาจากครอบครัว มนัทําให้เดก็ยบัยัง้อารมณ์ไมอ่ยู่ 
เวลาเจอใครมายัว่ย”ุ 
              ซึง่สอดคล้องกบัความคิดเห็นของอาจารย์ฝ่ายปกครอง ท่ีกลา่วว่า                             
“...ผู้ปกครองทํางานไมไ่ด้พบลกู ลกูอยูบ้่าน ผู้ปกครองทํางาน เดก็ก็จะออกไปหาเพ่ือน ก็จะเกิด                 
การมัว่สมุกนั”                                   
   ซึง่สอดคล้องกบัอาจารย์คนท่ี 3 คนท่ี 4 และคนท่ี 5 โดยอาจารย์คนท่ี 3                            
ได้กลา่วว่า “...ผมเคยถามเด็กหลายคนนะ เชน่ เช้าหรือเย็นเน่ียเคยกินข้าวกบัพ่อแมไ่หม เดก็บอก
เลยไมเ่คย แบบพอ่แม่กลบัมาก็ดกึแล้ว เดก็ก็จะไมไ่ด้พดูคยุกบัพอ่แมห่รอก ก็จะติดเพ่ือนแทน            
จะไปคยุกบัเพ่ือนแทน...” อาจารย์คนท่ี 4 ก็ได้กลา่ววา่ “...ตอนนีส้งัคมไทยเป็นสงัคมหาเช้ากินค่ํา                           
คือผู้ปกครองต้องดิน้รนมากขึน้ ผู้ปกครองก็จะโยนภาระให้โรงเรียน ผู้ปกครองสว่นใหญ่ใช้วิธี                  
การเลีย้งลกูด้วยเงิน ไมมี่การพดูคยุ เดก็ก็ขาดความอบอุน่...” และอาจารย์คนท่ี 5 ก็ได้กลา่ววา่ 
“เห็นด้วยนะ ถ้าเกิดผู้ปกครองเอาใจใส ่ชว่ยติดตามก็จะไมเ่กิดปัญหา อยา่งผู้ปกครองบางคน                  
ก็ไมรู้่เร่ืองอะไร หาเช้ากินค่ํา ลกูพดูอะไรก็เช่ือ บางคนก็เลีย้งลกูด้วยเงิน ปล่อยลกู ลกูก็จะไปอยู่                       
กบัเพ่ือน ก็จะเกิดการมัว่สมุขึน้” 
   สรุป ในความคดิเห็นของอาจารย์และผู้ปกครองมีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกนัวา่ การท่ีผู้ปกครองขาดการดแูลเอาใจใสเ่ป็นสาเหตหุนึง่สง่ผลให้เกิดการทะเลาะวิวาทกนั






  4.2.1.3  การท่ีโรงเรียนแก้ปัญหาด้วยวิธีการจดัระบบดแูล ติดตามนกัเรียน จดัครูเวร
ประจําจดุเส่ียง และตรวจอาวธุ นัน้คิดว่าเป็นการแก้ปัญหาท่ีตรงสาเหตหุรือไม ่ 
   ในมมุมองของผู้บริหารสถานศกึษา กลา่ววา่ “...วิธีการดงักลา่วเป็นการแก้ไข
ปัญหาท่ีปลายเหตคุรับ เราควรเร่ิมท่ีจะปลกูฝังให้เดก็เข้าใจวา่มาเรียน ไมใ่ชม่าตีกนั ปลกูฝัง                      
ให้เดก็เข้าใจวา่การรักสถาบนันะ ไมใ่ชรั่กในลกัษณะนี ้การรักสถาบนัต้องหมายถึงการท่ีคณุ                    
ไมต้่องตีกะใคร คณุต้องเชิดชสูถาบนัให้เป็นสถาบนัท่ีดีอนัดบัหนึง่ของประเทศ” ซึง่สอดคล้องกบั
อาจารย์ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศกึษา และอาจารย์ฝ่ายปกครอง โดยอาจารย์ฝ่ายพฒันา
กิจการนกัเรียนนกัศกึษา ได้กลา่ววา่ “วิธีดงักล่าวชว่ยปอ้งกนัได้ในระดบัหนึง่ แตถ้่าให้ชว่ยได้
มากกวา่นีท้กุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เจ้าหน้าท่ีตํารวจ อาจารย์ทกุสถาบนัชว่ยกนัดแูล เพิ่มบทบาท
ให้แข็งแรงมากกว่านี ้กลุม่เยาวชนก็จะพกอาวธุน้อยลง การก่อเหตก็ุจะน้อยลงไปด้วย”                               
และอาจารย์ฝ่ายปกครองได้กลา่ววา่ “....เป็นการแก้ไขท่ีปลายเหต ุชว่ยลดการเกิดเหต ุ                              
การทะเลาะวิวาท แตไ่มช่ว่ยแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท” และเม่ือถามคําถามดงักลา่วกบั
อาจารย์คนท่ี 3 คนท่ี 4 และคนท่ี 5 ก็ได้แสดงความคดิเห็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยอาจารย์             
คนท่ี 3 ได้กลา่ววา่ “...ชว่ยได้แคล่ดการทะเลาะวิวาทครับเหมือนเราไปตรวจทกุวนั ๆ มนัก็มี
ชอ่งทาง แบบเวลานีค้รูมานะ เดก็ก็จะหลบ บางทีก็ตามทนันะ แตไ่มต่ลอด อยา่งการตรวจอาวธุ
เน่ีย เด็กบางคนเขาก็ซ่อนก่อนซอ่นตามทางท่ีมา...” อาจารย์คนท่ี 4 ได้กลา่ววา่ “...อย่างการตรวจ
อาวธุเน่ีย ถ้าเดก็ไมมี่มีด ไม่มีปืนเน่ีย ก็จะไมเ่กิดเหตอุะไรมาก อยา่งมากก็แคป่ะทะกนั เตม็ท่ีก็แค่
ว่ิงตอ่ยกนั ไมเ่กิดความรุนแรงเทา่ไร...” และอาจารย์คนท่ี 5 ได้กลา่วว่า “สามารถชว่ยลด                
ความรุนแรงในการทะเลาะวิวาทได้ แตต้่องทําแบบตอ่เน่ือง ทกุโรงเรียนทําเหมือนกนั ปัญหา                     
ก็จะลดลง...”  
   สรุป การท่ีโรงเรียนแก้ปัญหาด้วยวิธีการจดัระบบดแูล ติดตามนกัเรียน จดัครู
เวรประจําจดุเส่ียง และตรวจอาวธุ นัน้ ในมมุองของผู้บริหารและอาจารย์มองว่าเป็นการแก้ไข






  4.2.1.4 ปัญหาเชิงโครงสร้าง คือการขาดบคุลากร และปัญหาเชิงนโยบาย                                      
คือความไมต่อ่เน่ือง ในเร่ืองนโยบายการแก้ไขปัญหา เป็นอปุสรรคในการแก้ไขปัญหาการทะเลาะ
วิวาทนัน้ 
   ผู้บริหารสถานศกึษาได้กลา่ววา่ “...ความตอ่เน่ืองคือใช่ ส่วนในเร่ือง                    
ของบคุลากรนัน้ เราจะขาดบคุลากรท่ีมีประสบการณ์ ส่วนใหญ่แล้วเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้
บคุลากรเดมิ ๆ ผลก็จะออกมาเป็นเหมือนเดมิ...” ซึง่มีความคดิเห็นตรงกบัอาจารย์ทัง้ 5 คน                
โดยอาจารย์คนท่ี 1 คืออาจารย์ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศกึษาท่ีได้กลา่ววา่ “ปัญหาบคุลากร
และความไมต่อ่เน่ืองของนโยบายเป็นอปุสรรคมาก อยา่งวิทยาลยัเราขาดบคุลากรท่ีมี
ประสบการณ์ก็จะใช้อาจารย์คนเดมิ ๆ นกัเรียนก็จะรู้แนวอาจารย์คนนัน้...” อาจารย์คนท่ี 2               
คืออาจารย์ฝ่ายปกครอง ได้กลา่ววา่ “...การขาดบคุลากรเป็นปัญหามาก เพราะอยา่งท่ีโรงเรียน
เราจะมีอาจารย์ประจําสาย แตบ่างทีเขาไปประชมุ เราก็ต้องหาอาจารย์มาแทน อาจารย์แทน               
ก็ไมเ่ข้มงวดเทา่ท่ีควร...” และอาจารย์คนท่ี 3 ได้กลา่ววา่ “เร่ืองบคุลากรก็เป็นอปุสรรคนะ เพราะ
บคุลากรท่ีจะมาอยูก่บัเดก็กลุม่นี ้จะเป็นครูท่ีเก่งวิชาการ หรือการปฏิบตัอิยา่งเดียวไมไ่ด้ มนัต้อง
เก่งการบรูณาการ การเอาตวัรอดด้วย และต้องเข้าใจเดก็” อาจารย์คนท่ี 4 กลา่ววา่ “ผมวา่พวก
ปัญหาการขาดบคุลากรและความไมต่อ่เน่ืองในเร่ืองนโยบายเน่ียเป็นอปุสรรคมาเลยนะ ถ้าเราไม่
ทําอย่างตอ่เน่ืองก็แก้ปัญหาไมข่าดซกัที ทําก็ตอ่เม่ือเกิดเร่ือง แทนท่ีจะทําให้ตลอดให้ชิน”                      
และอาจารย์คนท่ี 5 ได้กลา่ว “... ถ้านโยบายตอ่เน่ืองปัญหาจะลดลงอย่างเห็นได้ชดั แตถ้่าทําแบบ
ไฟไหม้ฟาง เวลามีเหตแุล้วคอ่ยทํา มนัก็จะเกิดปัญหาขึน้มาเร่ือย ๆ และย่ิงรุนแรงขึน้...” 




  4.2.1.5 การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งท่ีแท้จริง ต้องอาศยัความร่วมมือจากตวันกัเรียน 
ครอบครัว และสถานศกึษา ในสว่นนีท้า่นมีสว่นร่วมอยา่งไรในการชว่ยแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 
   ผู้บริหารสถานศกึษาได้กลา่ววา่ “ผมใช้วิธีการคยุกบัพ่อแมก่่อนเลย ให้พอ่แม่
เข้าใจก่อน พอพอ่แมเ่ข้าใจแล้ว ก็มาพดูคยุกบันกัเรียน...”  
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   อาจารย์ฝ่ายพฒันานกัเรียนนกัศกึษา ได้มีกลา่ววา่มีสว่นร่วมในการแก้ไข
ปัญหา คือ “...ดฉินัใช้วิธีการเฝา้ดแูลพฤตกิรรม และการเอาใจใสใ่นเร่ืองของสขุภาพจิตของ
นกัเรียน แล้วก็ดแูลเร่ืองพฤติกรรมให้เขามีการเข้าใจในชีวิตมากขึน้ เชน่ กิจกรรมฝึกวิธีคดิ                      
ฝึกวิธีการอยูร่่วมกนัในเร่ืองของทกัษะชีวิตให้เขาเข้าใจชีวิตมากขึน้” 
   อาจารย์ฝ่ายปกครอง ได้กลา่ววา่ตนเองมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหา คือ                          
“... ผมใช้วิธีการชีแ้นวทางให้เดก็ บางทีเด็กมาฟ้องผม วา่เจออีกสถาบนันงึยัว่ยมุา ผมก็บอกไปวา่
อยา่ไปตอบโต้เขา ให้มาบอกผม ผมก็ใช้วิธีประสานไปท่ีโรงเรียนของเด็กท่ียัว่ย ุให้เขาจดัการ
ภายในโรงเรียน...” 
   อาจารย์คนท่ี 3 ได้กลา่ววา่ “...ผมก็ใช้วิธีประสานกบัผู้ปกครอง ตอนนีผ้มก็
จดัตัง้กลุม่ไลน์กบัผู้ปกครอง ซึง่สามารตดิตอ่กนัได้ไวมาก...” 
   ซึง่ความมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งท่ีกล่าวมานัน้ ได้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัอาจารย์คนท่ี 4 และคนท่ี 5 โดยอาจารย์คนท่ี 4 ได้กลา่ววา่วิธีท่ีตนเองมาชว่ย
แก้ไขปัญหา คือ “...ผมจะพดูจะสอนให้เขาคิดวา่คนเราเกิดมาเน่ีย เกิดมาทําไม                                     
ปลกูแนวความคิดให้เขาคดิให้ได้...” และอาจารย์คนท่ี 5 ได้ใช้วิธี “...ประสานกบัผู้ปกครอง
โดยตรง และสถานศกึษาคูอ่ริ แตอ่ยา่งแรกจะประสานกบัสถานศกึษาท่ีก่อเหตรุ่วมกนัก่อน                            
ให้ไปเคลียท่ีสถานีตํารวจ โดยจะลองคยุกนัก่อน มีผม นกัเรียนผม โรงเรียนคูก่รณี และนกัเรียน
คูก่รณี ไปคยุท่ีสถานีตํารวจตกลงกนั ถ้าเคลียไมจ่บ ก็จะประสานผู้ปกครอง...” 
   สรุป ผู้บริหารและอาจารย์มีสว่นร่วมในการแก้ไขความขดัแย้งดงักล่าว                    
โดยวิธีการพดูคยุให้เกิดความเข้าใจระหวา่งผู้ปกครอง นกัเรียน เฝา้ดแูลนกัเรียนอยา่งใกล้ชิด                
การประสานติดตอ่กบัผู้ปกครองและอาจารย์ของสถาบนัคูอ่ริ 
  4.2.1.6 ในปัจจบุนั การแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท ใช้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกนั คือ                     
ผู้ อํานวยพดูคยุกนัระหวา่งสถาบนั ใช้การเจรจรตอ่รองโดยยดึหลกั win – win เพ่ือนําไปสูท่างออก
ท่ีเหมาะสมกนัทัง้สองฝ่าย ท่านคิดวา่วิธีการแก้ไขความขดัแย้งด้วยวิธีดงักลา่ว ได้ผลหรือไม ่ 
   ผู้บริหารสถานศกึษาได้มีความคดิเห็นวา่ “...ผู้บริหารก็รู้ในแบบผู้บริหาร ไมไ่ด้
ลงมาคลกุคลี ทํายงัไงก็แก้ไขปัญหาไมไ่ด้หรอก...” ซึง่สอดคล้องกบัความคิดเห็นของอาจารย์                     
ทัง้ 5 คน โดยอาจารย์คนท่ี 1 ได้กลา่ววา่ “ไมไ่ด้ผล เราควรจะให้ทกุคนทกุฝ่าย ทกุหนว่ยงาน
ดําเนินการไปพร้อมกนั ไมใ่ช่เร่ิมแคผู่้ อํานวยการ...”  
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   อาจารย์คนท่ี 2 ได้กลา่ววา่ “...ชว่ยได้ผลเฉพาะเดก็ท่ีคยุรู้เร่ือง แตก็่มีเดก็                 
ท่ีพดูไมรู้่เร่ืองเยอะกวา่ครับ...”  
   อาจารย์คนท่ี 3 ได้กลา่ววา่ “...ปัญหาของเดก็ พอผู้ อํานวยการคยุกนัเน่ียมนั
เป็นการคยุอีกขัน้นงึ เด็กกบัเดก็จะคยุอีกขัน้นงึ และบางทีก็มีเร่ืองของผลประโยชน์เข้ามา...”  
   อาจารย์คนท่ี 4 ได้กลา่ววา่ “...เวลาเดก็เขาปะทะกนัเน่ีย เขาไมเ่ช่ือหรอก 
อารมณ์ชัว่วบูตอนนัน้ เขาไม่มาคดิหรอกวา่ ผู้ อํานวยการพดูอะไร ตอนนัน้เดก็คิดแตว่่าจะเอาตวั
รอดยงัไงมากกวา่...” 
   และอาจารย์คนท่ี 5 ได้กลา่ววา่ “...ผมมองวา่ ผู้บริหารรับรายงานอยา่งเดียว               
ไมรู้่สาเหตเุชิงลกึ และผู้บริหารก็ไมไ่ด้ติดตามเดก็อยา่งใกล้ชิด...”  
   สรุป ผู้บริหารสถานศกึษาและอาจารย์มีความคดิเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่
การแก้ไขปัญหาโดยการให้ ผู้ อํานวยพดูคยุกนัระหวา่งสถาบนั ใช้การเจรจรตอ่รองโดยยดึหลกั                  
win – win ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทได้ เพราะเป็นการคยุในระดบัหลกัการ       
เชิงนโยบายไมไ่ด้มาคลกุคลีกบันกัเรียน 
  4.2.1.7  วิธีการท่ีจะเป็นการแก้ไขปัญหา หรือช่วยลดปัญหาความขดัแย้งดงักลา่ว                              
ได้อยา่งยัง่ยืน 
   ผู้ อํานวยการมีความคดิเห็นว่า “...ต้องปลกูฝังเด็กตัง้แตป่ระถม จะสงัเกตไุด้
วา่ในวฒุิของวยัรุ่น ไมมี่ใครบอกได้หรอกวา่เขาจะอารมณ์ดีเม่ือไร อารมณ์เสียเม่ือไร และมนัไมใ่ช่
เป็นเฉพาะเดก็ชา่ง เดก็ประถมและมธัยมก็มีพฤตกิรรมรุนแรง การเสพส่ือตา่ง ๆ หรือจาก
ครอบครัว ส่ือก็มีสว่นนะ ซึง่จะให้ยัง่ยืนก็ต้องปรับท่ีตวัเดก็ การเรียนการสอน เชน่ การสอดแทรก
คณุธรรมให้มากขึน้แตต้่องไมน่า่เบ่ือนะ อาจจะต้องพาไปด ูหรือพาไปทศันศกึษาด้านนอก                    
คือการท่ีเดก็อยูแ่ตก่ลุม่เด็กอยา่งเดียวมนัก็จะได้คําตอบแบบเด็ก ๆ มนัต้องพาไปเจอผู้ ใหญ่ ไป
พบกบัอะไรท่ีมนัแปลก ๆ” 
   อาจารย์คนท่ี 1 มีความคิดเห็นวา่ “...เพิ่มเร่ืองของการปลกูฝังคณุธรรม 
จริยธรรมให้เด็กคิดเอง ทําเองได้ แยกแยะผิดชอบชัว่ดีได้ ในเร่ืองของกิจกรรมท่ีทกุองค์กร                       
ทกุหนว่ยงานจะต้องมาร่วมกนัแก้ไขปัญหาพฤตกิรรม และท่ีสําคญัท่ีสดุ ครอบครัวต้องมีบทบาท
ในการเฝา้ดแูลพฤตกิรรมลกูหลาน ไมป่ล่อยปะละเลย ไมต่ามใจ...” 
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   อาจารย์คนท่ี 2 มีความคิดเห็นวา่ “...เจ้าหน้าท่ีตํารวจต้องเข้ามามีสว่นร่วม                                 
เข้ามาคลกุคลีกะเดก็ เพราะปัจจบุนัเดก็ไมช่อบเจ้าหน้าท่ีตํารวจ เพราะเดก็คดิวา่ตํารวจชอบมา
จบัผิด...” 
   อาจารย์คนท่ี 3 ได้แสดงความคดิเห็นวา่ “...น่าจะเป็นการจดักิจกรรม                              
การบําเพ็ญประโยชน์ท่ีสร้างจิตสํานกึ ให้เขาได้มาเจอกนั อาจเป็นกลุม่เล็ก ๆ ก่อน แตต้่องทําให้
ตอ่เน่ือง หรือ การเพิ่มวิชาท่ีให้เรียน คือวิชาตะไบ เพราะวิชานีเ้ป็นวิชาท่ีต้องใช้เวลา                                   
และความอดทน...” 
   อาจารย์คนท่ี 4 ได้กลา่ววา่ “...เพิ่มกําลงัตํารวจให้มากขึน้ ให้ตํารวจใสใ่จ                          
การตรวจค้นมากกวา่นี…้” และอาจารย์คนท่ี 5 ได้กลา่วว่า “...ควรนํารุ่นพ่ีท่ีเดก็ในโรงเรียนให้
ความเช่ือใจ นบัถือ มาคยุและตกลงกนัระหวา่งสถาบนั เพราะเดก็เน่ียจะเช่ือและเคารพรุ่นพ่ีมาก 
ถ้าเกิดเราย่ิงไปพดูเน่ีย บางทีเขาไมเ่ช่ือหรอก เขาจะตอ่ต้าน แตน่่าจะให้รุ่นพ่ีพดูแล้วเราคอยด ู  
หรือคอยให้คําแนะนํา” 
   สรุป จากความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษามีความคิดเห็นเก่ียวกบั                     
การแก้ไขปัญหา หรือชว่ยลดปัญหาความขดัแย้งดงักลา่วได้อยา่งยัง่ยืน เชน่ ควรเพิ่มการปลกูฝัง
คณุธรรม จริยธรรม ความรู้สึกนกึคิดท่ีดีให้กบันกัเรียน  การเพิ่มกําลงัและความเข้มงวด                           
ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และการเรียกรุ่นพ่ีนกัเรียนเคารพมาเป็นตวัชว่ย                   
ในการพดูปรับความเข้าใจ 
  4.2.1.8 ทา่นคดิวา่อะไรคือปัญหาและอปุสรรคในกระบวนการจดัการแก้ไขปัญหา 
การทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษานอกจากปัญหาการขาดบคุลากร และความตอ่เน่ือง                           
ของนโยบาย 
   ในมมุมองของผู้บริหาร ได้กลา่ววา่ “...เร่ืองความไมเ่ข้าใจของตวัเดก็และ
ผู้ปกครอง คือตวัโรงเรียนกบัผู้ปกครองไมมี่ปัญหาหรอก ตวันกัเรียนกบัโรงเรียนก็ไมมี่ปัญหา                       
คยุกนัรู้เร่ือง แตต่วัเด็กกะผู้ปกครองไมเ่คยส่ือสารกนัเอง ไมเ่ข้าใจกนั...”  
   ซึง่สอดคล้องกบัความคิดเห็นของอาจารย์คนท่ี 1 และ คนท่ี 2 โดยอาจารย์
คนท่ี 1 ได้กลา่ววา่ “...ปัญหาของสงัคมและเศรษฐกิจ คือ พอ่แม่ต้องทํางาน มีเวลาให้ลกูน้อย                                 
ก็เลยไมมี่เวลาดแูล ก็จะนําไปสูปั่ญหาสงัคมตา่ง ๆ ...” และอาจารย์คนท่ี 2 ได้กลา่วว่า “...




   สําหรับอาจารย์คนท่ี 3 คนท่ี 4 และคนท่ี 5 ได้มีความคดิเห็นถึงปัญหา                     
และอปุสรรคในการแก้ไขท่ีแตกตา่งออกไป โดยอาจารย์คนท่ี 3 กลา่ววา่ “...การศกึษาระดบั
เร่ิมต้นการปลกูฝังตัง้แตค่รอบครัว หรือสถานศกึษาตัง้แตเ่ดก็ ประถม  หรือมธัยม...” อาจารย์คนท่ี 
4 ได้กลา่วว่า ”...พฤติกรรมของเดก็ เดก็ไมย่อมรับการแก้ไขปัญหาท่ีโรงเรียนกระทํา...” และ
อาจารย์คนท่ี 5 ได้กลา่วถึงอปุสรรคในการแก้ไขคือ “...ความร่วมมือร่วมใจของสถาบนัอ่ืน        
อยา่งเวลาเกิดเหตเุน่ีย เราประสานไป เขาก็ไมใ่ห้ความร่วมมือแก่เรา ไมช่ว่ยเหลือเรา เราทําอยู่
โรงเรียนเดียวมนัแก้ไขอะไรไมไ่ด้...” 
   สรุป ในมมุมองของผู้บริหารและอาจารย์ได้มีความคิดเห็นวา่ปัญหา                     
และอปุสรรคในกระบวนการจดัการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษา
นอกจากปัญหาการขาดบคุลากร และความตอ่เน่ืองของนโยบาย คือ พ่อแมผู่้ปกครองของ
นกัเรียน การศกึษาระดบัต้น พฤตกิรรมของตวันกัเรียนเอง และการไมไ่ด้รับความร่วมมือร่วมใจ                      
ของสถาบนัอ่ืน 
  4.2.1.9 ทา่นคดิวา่ข้อกําหนด มาตรฐาน วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีรัฐบาล หรือกระทรวง
ศกึษา ได้กําหนดขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา สามารถแก้ไขความขดัแย้งดงักลา่ว                     
ได้เพียงใดและควรเพิ่ม หรือลดสิ่งใด 
   ผู้บริหารสถานศกึษาได้กลา่ววา่ “...ผมไมเ่ห็นด้วยในหลาย ๆ ด้าน                      
เชน่เร่ืองการเข้าคา่ย เปลืองงบประมาณเปลา่ ๆ  เราน่าจะมุง่ไปท่ีการพฒันาความคิดเดก็                     
ปรับทศันคตใิห้ได้ และต้องมีความตอ่เน่ืองของนโยบาย...” ซึง่มีความสอดคล้องกบัอาจารย์                      
ทัง้ 5 คน โดย 
   อาจารย์คนท่ี 1 ได้กลา่ววา่ “...นโยบายท่ีทําอยูใ่นปัจจบุนัสามารถลดปัญหา
ได้แคใ่นระดบันงึ ควรเพิ่มในเร่ืองของกฎหมายและความเข้มแข็งของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็
และเยาวชน...” 
   อาจารย์คนท่ี 2 ได้กลา่ววา่ “...นโยบายท่ีทําอยูท่กุวนันีก็้สามารถแก้ไขได้                  
สว่นหนึง่ ไมค่วรลดนโยบายอะไรแล้ว แตค่วรเพิ่มเร่ืองจํานวนเจ้าหน้าท่ีให้มากขึน้...” 





   อาจารย์คนท่ี 4 ได้กลา่ววา่ “...พวกนโยบายท่ีออกมาเน่ีย ยงัไงก็แก้ได้ไมห่มด 
เพราะเดก็มนักลวัตาย มนัต้องปกปอ้งตวัเอง ควรเพิ่มกฎหมายท่ีเข้มงวดมากขึน้...” และอาจารย์
คนท่ี 5 ได้กลา่ววา่ “...พวกกฎของกระทรวงต้องอาศยัความตอ่เน่ือง ไมง่ัน้ก็ไมไ่ด้ชว่ยแก้ไขปัญหา
อะไรเลย ควรเพิ่มกฎหมายให้นา่กลวัมากขึน้...” 
   สรุป ในมมุมองของผู้บริหารสถานศกึษาและอาจารย์มองวา่ ข้อกําหนด 
มาตรฐาน วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีรัฐบาล หรือกระทรวงศกึษา ได้กําหนดขึน้นัน้ ยงัไมส่ามารถแก้ไข
ปัญหาการทะเลาะวิวาทได้อยา่งชดัเจน ควรเพิ่มในเร่ืองของความรุนแรงทางกฎหมายให้มากขึน้ 
 4.2.2 แบบสมัภาษณ์ชดุนกัเรียน โดยแบง่กลุม่ตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุม่คือ กลุม่ศษิย์ปัจจบุนั  
และศษิย์เก่า 
  4.2.2.1 เหตใุดทา่นจงึก่อเหตทุะเลาะวิวาท 
   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 1 ได้กลา่ววา่ “...เขามาทําผมก่อนครับ ผมก็ต้องไป                 
เอาคืน...” และ “...ผมอยากได้ของเขาครับ...” (ของท่ีมีตราสญัลกัษณ์ของอีกสถาบนั) ซึง่เหตผุล    
ท่ีก่อเหตทุะเลาะวิวาทนัน้ได้สอดคล้องกบัผู้ให้สมัภาษณ์ในกลุม่ศษิย์ปัจจบุนัอีก 4 คน  
   โดยศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 2 ได้กลา่ววา่ “...เขาตะโกนมาดา่ผมก่อน ผมไมย่อม                          
ก็เลยต้องหวดกนัครับ...” และ “...แก้แค้นครับ เขามายิงบ้านผมก่อน ผมก็เลยไปยิงเขากลบั                    
แตไ่ปโดนท่ีหลงั...” 
   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 3 ได้กลา่ววา่ “...ท่ีผมเคยโดนเน่ียเขามาเลน่ผมท่ีบ้าน                          
มาดา่ผม ยิงปืนใสบ้่านผม ผมไมอ่ยูบ้่าน เขาก็มาดา่พอ่แมผ่มอยา่งเน่ีย ผมก็เลยต้องไปเอาคืน...” 
“...บางทีผมอยากได้ของของอีกสถาบนันงึ เราก็เลยต้องไปเลน่เขา ไมง่ัน้มนัก็ไมป่ล่อยของให้…” 
และ “...ไปแก้แค้นแทนรุ่นน้องครับ อยา่งรุ่นน้องไมมี่อาวธุ โดนเขากระทืบมา เราเป็นรุ่นพ่ี                         
ก็ต้องออกไปเอาคืนให้เขา...” 
   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 4 ได้กลา่ววา่ “...ผมไมอ่ยากทําหรอกครับ แตผ่มต้อง
ปกปอ้งตวัเอง ไมง่ัน้ก็โดนสิ...” 
   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 5 ได้กลา่ววา่ “...เพราะมนัทําเราก่อน เราอยูเ่ฉย ๆ                       




   โดยสาเหตกุารทะเลาะวิวาทของศษิย์ปัจจบุนัทัง้ 5 คนสว่นใหญ่เกิดจาก                 
การต้องการแก้แค้น เอาคืน ปกปอ้งตวัเอง เพ่ือน รุ่นน้อง และความต้องการอยากได้ของ                                     
ท่ีมีตราสญัลกัษณ์อีกสถาบนั ซึง่มีความสอดคล้องกบักลุ่มนกัเรียนท่ีเป็นศิษย์เก่า ดงันี ้
   ศษิย์เก่าคนท่ี 1 ได้กลา่วถึงสาเหตขุองการทะเลาะวิวาทว่า “...รุ่นน้อง เพ่ือน
เราโดนตีมา เราก็ไปแก้แค้นคืน พอเห็นสถาบนัคูอ่ริก็จะตีกนัเลยไมส่นใจวา่เป็นใคร แครู้่วา่เขาเป็น
สถาบนัท่ีเคยมีเร่ืองก็พอครับ...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 2 ได้กลา่วว่า “...เวลาไปเรียนถ้าเราไมสู่้ เขา เขาก็ทําเรา เราต้อง
ปอ้งกนัตวั...”  
   ศษิย์เก่าคนท่ี 3 ได้กลา่วว่า “...เป็นวยัรุ่นอะ่นะ คกึคะนอง แล้วตอนนัน้มี
เพ่ือนเยอะ เราไมย่อมให้ใครมาทําร้ายเพ่ือนเราได้หรอก..” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 4 ได้กลา่วว่า “..บางทีพวกนัน้ก็ยิงปืนขึน้ฟ้าขูเ่รา ปาระเบดิใส่
เรา  มนัก็เลยเกิดการปะทะ เพราะฝ่ายเราก็มีอาวธุไมย่อมเขา...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 5 ได้กลา่วว่า “...เขามาหาเร่ืองพยายามท่ีจะมาเบง่พลงัใสผ่ม                     
ยัว่ยเุรา มนัก็แบบตา่งคนตา่งเขมน่กนั ก็เลยเกิดเร่ือง...” 
   สรุป จากการสมัภาษณ์กลุม่ศษิย์เก่าและศิษย์ปัจจบุนั พบวา่สาเหตขุองการ
ทะเลาะวิวาท เกิดจากต้องการแก้แค้น เอาคืน ปกปอ้งตวัเอง เพ่ือน รุ่นน้อง และความต้องการ
อยากได้ของท่ีมีตราสญัลกัษณ์อีกสถาบนั ความคกึคะนอง และความไมรู้่จกัการควบคมุอารมณ์ 
  4.2.2.2  รุ่นพ่ีเป็นสว่นท่ีกระตุ้นให้ท่านเกิดความคกึคะนองในการก่อเหตทุะเลาะวิวาท
หรือไม ่ 
    ในมมุมองของศิษย์ปัจจบุนัคนท่ี 1 กลา่ววา่ “...ก็มีส่วนนะครับ เวลาถ้ามีเร่ือง
มาเน่ีย รุ่นพ่ีก็จะบอกให้เราไปเอาคืน...”  
    ซึง่สอดคล้องกบัมมุมองความคดิของศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 2 ท่ีได้กลา่ววา่                           
“เก่ียวครับ แตรุ่่นพ่ีเน่ียเขาจะมาบอกเรามากกวา่ วา่อนัไหนให้เล่ียง อนัไหนให้สู้ ...” และเม่ือถาม
ความคดิเห็นของศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 3 คนท่ี 4 และคนท่ี 5 ก็ได้มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 3 ได้กลา่ววา่ “...รุ่นพ่ีเขาจะเป็นคนนําเราไป บอกเราวา่วนันีเ้ราไปตี
โรงเรียนไหน...” ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 4 ได้กลา่ววา่ “...รุ่นพ่ีเขาสอนเราอยา่งเวลาเพ่ือนโดนมา                    
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เราก็ต้องไปชว่ยแก้แค้นคืน...” และศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 5 ได้กลา่ววา่ “ก็มีสว่นนะครับ แตรุ่่นพ่ีเขาจะ
สอนให้เราคิดมากกวา่ ว่าอนัไหนควรสู้  แตบ่างทีเด็กมนัห้าวเอง...” 
    โดยกลุม่ศษิย์ปัจจบุนัมีความคดิเห็นวา่รุ่นพ่ีเป็นสว่นท่ีกระตุ้นให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ซ่ีงมีความคดิเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลุม่ศษิย์เก่า โดยศษิย์เก่าคนท่ี 1              
ได้กลา่วว่า “...เราต้องทําตามท่ีรุ่นพ่ีบอก ถ้ารุ่นพ่ีบอกแล้วเราไมทํ่าตามก็อาจโดนซอ่ม โดนบีฟ
ออกจากกลุม่...” 
    ศษิย์เก่าคนท่ี 2 ได้กลา่ววา่ “...รุ่นพ่ีมีสว่นมากครับ เพราะรุ่นพ่ีจะเป็นคน
ปลกุระดม ปลกุเร้าวา่วนันีเ้ราจะต้องไปดกัเลน่โรงเรียนนีน้ะ...” ซึง่ทัง้หมดได้สอดคล้อง                          
กบัศิษย์เก่าคนท่ี 3 คนท่ี 4 และคนท่ี 5 โดย 
    ศษิย์เก่าคนท่ี 3 ได้กลา่วว่า “...รุ่นพ่ีมีสว่นมาก เราต้องเช่ือเขา                                            
เขามีประสบการณ์มาก่อน เขาจะมาบอกเลยวา่เราต้องเกียดสถาบนันีน้ะ...” 
    ศษิย์เก่าคนท่ี 4 ได้กลา่วว่า “...รุ่นพ่ีจะปลกูฝังวา่โรงเรียนเน่ียเป็นคูอ่ริเรานะ                      
เราอยา่ไปยอมมนั เขาจะเป็นคนจดัเตรียมอาวธุ เก็บอาวธุให้...” และศษิย์เก่าคนท่ี 5 ได้กลา่วว่า 
“...รุ่นพ่ีจะเป็นคนบอกวา่ต้องปอ้งกนัตวัอยา่งไง เจอสถาบนันีต้้องทํายงัไง...” 
    สรุป ในมมุมองของศิษย์ปัจจบุนัและศิษย์เก่า มีความคิดเห็นวา่รุ่นพ่ีเป็นสว่น
กระตุ้นให้เกิดการทะเลาะวิวาท เพราะรุ่นพ่ีจะคอยชีแ้นะ คอยแนะนํา วา่สถาบนัไหนเป็นอยา่งไร 
  4.2.2.3 ในความคิดเห็นของทา่น ศกัดิ์ศรีของสถาบนัเป็นสาเหตท่ีุทําให้ทา่นทะเลาะ
วิวาทกบันกัเรียนตา่งสถาบนัหรือไม ่ 
   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 1 กลา่ววา่“...เร่ืองศกัดิศ์รีมนัยอมไมไ่ด้ ถ้าเขามาดา่                     
โรงเรียนผม ผมไมย่อม ผมโมโห คือถ้าผมเจอผมเลน่เลยไมส่นใจ...” และสอดคล้องกบัศษิย์
ปัจจบุนัคนท่ี 2 ท่ีได้กลา่ววา่ “...ผมไมส่นวา่เป็นใคร แตผ่มไมย่อมให้ใครมาหยามศกัดิศ์รีของ
สถาบนัผมได้…” และศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 3 ได้เลา่ถึงเหตกุารณ์ท่ียอมไมไ่ด้คือ “เขามาดา่โรงเรียน
เรา เอาโลโก้มาเหยียบ แล้วเขาโพสต์ลงเฟสบุ๊คยงัเง่ีย พวกผมจะมีกลุม่กนัเลย อยา่งเห็นใคร 
สถาบนัไหนมนัทําอยา่งนี ้ก็จะมาเอามาให้กนัด ูและก็รวมกลุม่กนัไปจดัการ...” 
   ซึง่มมุมองดงักลา่วได้เป็นไปตามทิศทางเดียวกบัศิษย์ปัจจบุนัคนท่ี 4 และคน
ท่ี 5 โดยศิษย์ปัจจบุนัคนท่ี 4 ได้กลา่วว่า “...เราโดนเขาหยามมา ถ้าเราไมสู่้  เขาก็จะหาวา่เรา





   โดยสรุปจากมมุมองความคิดของศษิย์ปัจจบุนั มองวา่เร่ืองศกัดิศ์รี                          
ของสถาบนัเป็นเร่ืองสําคญั หากใครมาดถูกูศกัดิศ์รีของสถาบนั ก็จะไมย่อม ซึง่เม่ือได้สมัภาษณ์
กลุม่นกัเรียนท่ีเป็นศษิย์เก่าทัง้ 5 คน พบว่ามีมมุมองท่ีคล้ายคลงึกนั ดงันี ้
   ศษิย์เก่าคนท่ี 1 กล่าววา่ “...ศกัดิศ์รีคือศกัดิ์ศรี เป็นสิ่งท่ีเราเสียไมไ่ด้...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 2 กล่าววา่ “...ศกัดิศ์รีเป็นเร่ืองระดบัต้น ๆ เรายอมไมไ่ด้ครับ 
เพราะใครจะมาวา่โรงเรียนเราไมไ่ด้ หยามไมไ่ด้...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 3 กล่าววา่ “...ศกัดิศ์รีสําคญัท่ีสดุ เพราะว่าแบบตอนนัน้ผมยงั
เดก็อยูด้่วย เราคิดไมไ่ด้หรอกอนัไหนดี อนัไหนเลว แตรุ่่นพ่ีสัง่มา เราต้องตามเขา...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 4 กล่าววา่ “...ศกัดิศ์รีน่ีเร่ืองใหญ่ท่ีสดุเลยครับ เพราะถ้ามี
สถาบนัอ่ืนมาเหยียดหยามเราไมไ่ด้เลย เพราะบางทีจะมีพวกเดก็เข้าใหมท่ี่ไมรู้่เร่ือง จะโดนตบเสือ้                            
ถ้าเขาตบไปได้เน่ียมนัจะเอาไปเหยียบถ่ายรูปลงเฟสบุ๊ค มนัทําให้เราเสียศกัดิ์ศรี เราก็ต้องไป                    
เอาคืนครับ...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 5 กล่าววา่ “...ศกัดิศ์รีของสถาบนัสิ่งเป็นสิ่งท่ีต้องชว่ยกนัรักษา 
ไมใ่ห้ใครมาทําลายเกียรตไิด้...” 
   สรุป จากการสมัภาษณ์นกัเรียนกลุม่ศิษย์เก่าและกลุม่ศิษย์ปัจจบุนั ได้เลา่ถึง                             
ความคดิเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่าศกัดิ์ศรีเป็นสิ่งท่ีใครจะมาทําลาย หรือดถูกูไมไ่ด้ ซึง่สรุปได้วา่
ศกัดิศ์รีของสถาบนัเป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนตา่งสถาบนั 
  4.2.2.4 การท่ีสถานศกึษาอยูใ่กล้กนั หรือเป็นทางผา่นในการเดนิทาง เป็นสาเหต ุ                              
ของการทะเลาะวิวาทใชห่รือไม ่ 
   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 1 กลา่ววา่ “เป็นครับ เพราะ เวลาผา่นกนัเน่ีย หรือขบัรถ                     
สวนกนั ผมจะมองท่ีการแตง่ตวัครับ ดจูากกางเกง อยา่งกางเกงพวกผมสีดํา ของเขาสีกรม                        
ถ้าไมใ่ชก็่ต้องเลน่กนัก่อนเลย ไมง่ัน้เขาก็เลน่เรา...”  
   โดยได้สอดคล้องกบัความคิดเห็นของศษิย์ปัจจบุนัอีก 4 คน โดย 
   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 2 กลา่ววา่ “เป็นครับ เพราะเวลาไปเรียนเน่ีย ก็จะเจอกนั 
อยา่งในซอยบ้านผมมีโรงเรียนผมแค ่3 คน ท่ีเหลือเป็นโรงเรียนอ่ืนหมด มนัก็ต้องมีเร่ืองกนั...” 
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   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 3 กลา่ววา่ “...อยา่งผมเน่ียมาโรงเรียนก็เจอเขาอยูป่า้ย
รถเมล์ ออกเวลาตรงกนัก็เจอกนัแล้ว เพราะถ้าเจอกนัก็ต้องเลน่กนั แบบบางทีขึน้รถเมล์สาย
เดียวกนั เจอกนัก็ต้องเลน่ครับ ถ้าไมเ่ลน่เขา เขาก็เลน่เรา ใครเห็นก่อนคนนัน้ก็ได้เปรียบ...” 
   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 4 ได้เลา่ถึงเหตกุารณ์ท่ีคล้ายคลงึกนัวา่ “ผมวา่เป็นมากเลย
ครับ คือแบบเราผา่นหน้าโรงเรียนเขาอยา่งเน่ีย เขาก็จะมาดกัรอเราเลย...” 
   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 5 ได้กลา่ววา่ “เป็นครับ เพราะเจอกนั มนัต้องเลน่กนัอ่า                      
มนัเป็นเร่ืองปกติครับ มนัเหมือนแบบถ่ินใคร ห้ามแตะ...” 
   ซึง่สามารถสรุปได้วา่ในมมุมองของศิษย์ปัจจบุนัมีความคิดเห็นวา่                                        
การท่ีสถานศกึษาอยูใ่กล้กนั หรือเป็นทางผา่นในการเดนิทาง เป็นสาเหตขุองการทะเลาะวิวาท 
และเม่ือนําความคิดเห็นดงักลา่วไปเปรียบเทียบกบักลุม่ศิษย์เก่า กลบัพบได้คําตอบท่ี                         
สอดคล้องกนั โดย 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 1 กล่าววา่ “...เวลาเดนิทางไปโรงเรียนต้องผา่นโรงเรียนอีก
โรงเรียน แคพ่อเจอหน้ากนัก็ตีกนัแล้ว บางทีเขาแขวะเรา แขวะไปแขวะมา มีปากเสียงกนัอยู่แล้ว
ด้วย ก็ตีกนั...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 2 กล่าววา่ “...เวลาเราเลิกเรียนเน่ีย เขารู้วา่เราเลิกก่ีโมง เขาก็
จะมาดกัซุม่เรา...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 3 กล่าววา่ “...เป็นเพราะฝ่ายเขาก็เกียดสถาบนัเรา ฝ่ังเราก็
เกียดสถาบนัเขา เวลาเราผา่นโรงเรียนเขาก็ไมไ่ด้ ไมย่อมให้ผา่น ต้องมีเร่ืองกนัก่อน...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 4 กล่าววา่ “...โรงเรียนทางเดียวกนั เล่ียงกนัอยา่งไงก็เจอ                        
อยา่งน้อยก็มีดกักนับ้างแหละ...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 5 กล่าววา่ “...เวลาเราเดินทางไปหรือกลบัโรงเรียน เจอนกัเรียน
ตา่งสถาบนั ก็ตีกนัไปตีกนัมา...” 
   สรุป จากมมุมองของกลุม่นกัเรียนทัง้ศษิย์ปัจจบุนัและศิษย์เก่ามีมมุมอง
ความคดิไปในแง่มมุเดียวกนั โดยมองวา่การท่ีสถานศกึษาอยูใ่กล้กนั หรือเป็นทางผา่น                          




  4.2.2.5  สงัคมมองว่าการท่ีนกัเรียนอาชีวศกึษาก่อเหตทุะเลาะวิวาท เพ่ือต้องการ
เรียกร้องความสนใจ ทา่นมีความคิดเห็นเชน่ไรกบัแนวคดิดงักลา่ว  
    ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 1 กลา่วว่า“ไมจ่ริงครับ เวลาผมจะทําเน่ีย ก็แล้วแตอ่ารมณ์
ผม ผมอยากทําผมก็ทํา ไมไ่ด้ต้องการเรียกร้องให้ใครมาสนใจ...”  
    ซึง่สอดคล้องกบัมมุมองของศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 2 คือ “...ไมไ่ด้เรียกร้อง                  
ความสนใจครับ ทกุคนก็อยากมาเรียน แตพ่อมนัเจอ มนัต้องสู้  ไมสู่้ ก็ไมร่อด....” และมีมมุมอง                
ความคดิเห็นไปในทิศทางเดียวกบัศษิย์ปัจจบุนัทัง้ 3 คนท่ีเหลือ โดยศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 3                        
ได้กลา่วว่า “... พวกผมไมไ่ด้เรียกร้องนะครับ คือถ้าเราไมทํ่าเขา เขาก็ทําเรา อยา่งเขาเจอเราไป
คนเดียวกบัแฟน เขาจําหน้าเราได้ เขาก็ทําเรา...” ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 4 ได้กลา่ววา่ “...ผมทําไปเน่ีย
เพ่ือปอ้งกนัตวั ไมไ่ด้ต้องการให้ใครมาสนใจ แตค่นภายนอกมาเห็นเอง..” และศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 5 
ได้กลา่วว่า “...ไมเ่ก่ียวหรอก พวกผมไมไ่ด้ต้องการให้คนอ่ืนรู้หรอก อยากให้เข้าใจวา่บางทีเราก็
ปอ้งกนัตวัเอง...” 
    โดยในมมุมองของศษิย์ปัจจบุนั ไมเ่ห็นด้วยกบัสิ่งท่ีสงัคมมองวา่การท่ีนกัเรียน
อาชีวศกึษาก่อเหตทุะเลาะวิวาท เพ่ือต้องการเรียกร้องความสนใจ โดยให้เหตผุลท่ีคล้ายคลงึกนั
วา่ท่ีกระทําลงไป เพ่ือต้องการปกปอ้งตนเอง และสิ่งของท่ีตนเองรัก ซึง่เม่ือถามคําถามเดียวกนั
กลุม่นกัเรียนท่ีเป็นศษิย์เก่าท่ีมีอายใุกล้เคียงกบัศิษย์ปัจจบุนั  คือ ศิษย์เก่าคนท่ี 1 ได้แสดง                      
ความคดิเห็นวา่ “ไมไ่ด้เรียกร้องความสนใจครับ เราคิดวา่คือการไปเอาคืน การล้างแค้น สงัคม
อาจมองเราในแง่ไมดี่ แตค่วามจริงเราเรียนนะ แตเ่วลาเราตี เราก็ไมย่อม...” และเม่ือถามคําถาม
เดียวกนันีก้บักลุม่ศิษย์เก่าท่ีมีอายหุา่งกบักลุม่ศษิย์ปัจจบุนัทัง้ 5 คน และศิษย์เก่าคนท่ี 1 ซึง่ทําให้
ได้คําตอบในทิศทางตรงกนัข้ามกนั คือ 
    ศษิย์เก่าคนท่ี 2 กลา่วว่า “...แบบผมเห็นรุ่นพ่ีตีกนั ผมมองวา่เทน่ะ มีแตค่น
ให้ความสนใจ ผมก็เลยมาเรียนอาชีวะ...” 
    ศษิย์เก่าคนท่ี 3 กล่าววา่ “...อยา่งผมก็อยากเท ่อยากโชว์ผู้หญิง อยากได้รับ                         
การยอมรับจากเพ่ือน...” 
    ศษิย์เก่าคนท่ี 4 กล่าววา่ “...สว่นมากเด็กท่ีตีกนัเขาไมไ่ปคนเดียว เขาจะไป                     




    ศษิย์เก่าคนท่ี 5 กล่าววา่ “...เพ่ือความสะใจ จะได้ให้พวกนัน้รู้วา่เราไมก่ลวั
เขา ให้เขากลวัเรา ให้เขารู้ว่าเราก็สู้คนนะ…” 
   สรุป ในมมุมองของศษิย์ปัจจบุนัและศิษย์เก่าท่ีอายใุกล้เคียงกบัศิษย์ปัจจบุนั 
มองวา่การท่ีเขาก่อเหตทุะเลาะวิวาทไมไ่ด้เป็นการเรียกร้องความสนใจ เป็นเพียงการปกปอ้ง
ตนเอง แตใ่นมมุมองของศิษย์เก่าท่ีมีอายหุา่งกนัมาก กลบัมีความคิดเห็นไปในทิศทางตรงกนัข้าม
วา่สิ่งท่ีกระทําไปในชว่งวยัเรียน คือการเรียกร้องความสนใจ อาจไมใ่ชใ่ห้สงัคม แตเ่ป็น                                 
การเรียกร้องความสนใจจากกลุม่เพ่ือน รุ่นพ่ี รุ่นน้อง ผู้หญิง เป็นต้น 
  4.2.2.6  ในปัจจบุนั สถานศกึษาใช้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกนั คือ ผู้ อํานวยพดูคยุกนั
ระหวา่งสถาบนั เพ่ือให้เข้าใจความต้องการของนกัเรียน ท่านคิดวา่วิธีการแก้ไขความขดัแย้ง                                   
ด้วยวิธีดงักลา่ว ได้ผลหรือไม่  
    ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 1 กลา่ววา่ “...ผอ.ก็เคยพดูให้ฟัง วา่อย่าไปทําเขา แตเ่วลา
เขามายัว่ผม ผมก็ต้องปะทะอยูดี่...” 
    ซึง่มีมมุมองท่ีคล้ายคลงึกนักบัศิษย์ปัจจบุนัคนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4                          
และคนท่ี 5 
    โดยศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 2 ได้กลา่ววา่ “...ผอ. เขาก็มาพดูให้ฟังนะ แตเ่วลาเจอ
กนัเน่ีย มนัจําคําพดู ผอ. ไมไ่ด้หรอก ถ้าผมไมสู่้  ผมก็ตายอะ่...” 
    ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 3 ได้กลา่ววา่ “...ผอ. เขาไมไ่ด้อยูค่อยห้ามตลอดเวลา                      
ยงัไงมนัก็ต้องมีปัญหาครับ พอเจอกนัก็ต้องเลน่กนั...” 
    ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 4 ได้กล่าววา่ “...ตอ่ให้อาจารย์พดูยงัไง ถ้าเจอกนั                                 
เขาทําเราก่อน เราก็ยอมเขาไมไ่ด้หรอกครับ…” 
    ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 5 ได้กลา่ววา่ “...ผู้ ใหญ่คยุกนัเน่ีย เดก็มนัไมรู้่เร่ืองหรอก                       
ถึง ผอ. มาพดู บอกให้เล่ียง แตถ้่าเจอกนั ก็ห้ามไมไ่ด้...” 
    ในมมุมองของศิษย์ปัจจบุนัมีความคดิเห็นวา่ สถานศกึษาใช้วิธีการแก้ปัญหา
ร่วมกนั คือ ผู้ อํานวยพดูคยุกนัระหวา่งสถาบนั เพ่ือให้เข้าใจความต้องการของนกัเรียน นัน้                           
ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทได้ และเม่ือถามคําถามดงักลา่วกบักลุม่ศษิย์เก่า                           




    ศษิย์เก่าคนท่ี 1 “...ผู้ ใหญ่คยุกนัมนัก็เร่ืองของผู้ใหญ่ ลบัหลงัก็ตีกนัอยู่ดี...” 
    ศษิย์เก่าคนท่ี 2 “...เวลา ผอ. ไปคยุกนัก็ไมท่ัว่ถึง รู้แค ่ผอ. นกัเรียนไมรู้่                           
หรอกครับ…” 
    ศษิย์เก่าคนท่ี 3 “...นกัเรียนไมไ่ด้รับรู้หรอกว่ามีการคยุอะไรกนั เพราะนกัเรียน
เขาก็ยงัใช้ชีวิตประจําวนัตามปกติ รุ่นพ่ีก็ยงัปลกุระดมทกุวนั ก็ยงัตีกนัอยู่ดี…” 
    ศษิย์เก่าคนท่ี 4 “...อาจารย์ไมไ่ด้มาส่ือสารตอ่กบันกัเรียน เขาก็เข้าใจกนั                           
แคร่ะดบัสงู...” 
    ศษิย์เก่าคนท่ี 5 “... ปัญหาต้นเหตมุนัเกิดท่ีนกัเรียน ผอ.ทําได้ก็แคไ่ลม่นั
ออกไป...” 
    สรุป ในมมุมองของนกัเรียนทัง้ในฐานะศษิย์ปัจจบุนัและศษิย์เก่ามีความ
คดิเห็นท่ีสอดคล้องกนัวา่วิธีการแก้ปัญหาร่วมกนัโดยให้ผู้ อํานวยพดูคยุกนัระหวา่งสถาบนั เพ่ือให้                           
เข้าใจความต้องการของนกัเรียนนัน้ ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทได้ 
  4.2.2.7 มาตรการการดําเนินการของสถานศกึษา เชน่ การทําประวตั ิการจดัรถรับสง่                            
การตรวจอาวธุ เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีตรงจดุหรือไม ่เพราะเหตใุด 
   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 1 ได้กลา่ววา่ “ตรงครับ อยา่งตรวจอาวธุน่ีก็ชว่ยนะ ถ้าโดน
ยดึทกุวนัน่ี ผมก็ไมมี่เงินซือ้ บางทีพอไมมี่อาวธุผมก็จะเล่ียง ๆ มากกวา่ เพราะถ้าแลกไป                      
จะไมคุ่้ม...” 
   ซึง่สอดคล้องกบัความคิดเห็นของศิษย์ปัจจบุนัคนท่ี 2 ท่ีกลา่ววา่ “...ก็ได้ผล
นะครับ อย่างตอนนีข้า่วพวกผมก็ไมค่อ่ยมี เพราะมีอาจารย์ไปอยู่ตามจดุตา่ง ๆ เพ่ือระงบัเหต ุ                           
และเวลาไปกบัอาจารย์เขาก็จะไมเ่ลน่เรา อาจารย์เขาจะห้าม พอพวกนัน้ไมเ่ร้า ก็ไมเ่ลน่กนั...” 
และเหตผุลไปในทิศทางเดียวกบัศษิย์ปัจจบุนัอีก 3 คน โดยศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 3 ได้กลา่ววา่                
“...อยา่งถ้ามีอาจารย์ไปด้วย ถ้าเกิดเร่ืองมา ก็มีคนคอยห้าม คอยพาไปสง่โรงพยาบาล ชว่ยได้
เยอะครับ...”  
   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 4 ได้แสดงความคดิเห็นวา่“...อยา่งจดัรถรับสง่เน่ีย ก็ชว่ย
ปอ้งกนัได้ในระยะทางหนึง่...” 
   และศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 5 ได้กลา่ววา่ “...ก็ชว่ยแก้ปัญหาได้นะ แบบมีอาจารย์               
มาคอยคมุ คอยห้าม ก็จะไมย่กุนั...” 
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   จากการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนกลุม่ศษิย์ปัจจบุนัพบวา่มาตรการ
การดําเนินการของสถานศกึษา เชน่ การทําประวตั ิการจดัรถรับสง่ การตรวจอาวธุ                            
สามารถลดปัญหาการทะเลาะวิวาทได้ในระดบัหนึง่ ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัความคิดเห็น                           
ของนกัเรียนกลุม่ศิษย์เก่ามีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงันี ้
   ศษิย์เก่าคนท่ี 1 “...เด็กพวกนีถ้้าไมมี่อาวธุก็ไมก่ล้าครับ...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 2 “...เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีตรงจดุครับ เชน่ การจดัรถรับสง่                     
ก็ชว่ยให้ไมเ่จอกบัสถาบนัคูอ่ริครับ...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 3 “...เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีชว่ยลดการปะทะได้ในระดบัหนึง่                   
นะครับ เพราะถ้าตรวจอาวธุทกุวนั ก็จะไมก่ล้าพกมา เพรากลวัโดนยึดครับ...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 4 “...ชว่ยได้แคล่ดการทะเลาะลงครับ แตไ่ม่สามารถทําให้                   
เลิกทะเลาะกนัได้ครับ...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 5 “...เป็นวิธีแก้ปัญหาท่ีชว่ยได้ครับ แตไ่มท่ัง้หมด เพราะทกุคน                 
ไมส่ามารถท่ีจะทําตามกฎระเบียบได้ทัง้หมด...” 
   สรุป จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกบักลุม่ศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจบุนั พบว่า
มาตรการการดําเนินการของสถานศกึษา เชน่ การทําประวตั ิการจดัรถรับสง่ การตรวจอาวธุ 
สามารถลดปัญหาการทะเลาะวิวาทได้ในระดบัหนึง่เทา่นัน้ ยงัไมส่ามารถแก้ไขปัญหาการทะเลาะ
วิวาทได้อยา่งยัง้ยืน 




   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 1 แสดงความคดิเห็นวา่ “...ช่วยลดได้นะ เพราะผมกลวัพอ่
แมโ่ดนด้วย อยา่งบ้านผมเน่ีย แมผ่มเขารู้วา่มนัเล่ียงยาก เขาเลยให้ขบัรถกะบะมาเลย...”                             
ซึง่สอดคล้องกบัความคิดเห็นของศิษย์ปัจจบุนัทัง้ 4 คน 
   โดยศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 2 ได้กลา่ววา่ “...กลวันะครับ เพราะแบบตอนนีเ้พ่ือน
ผมโดนไปแล้ว ผมก็จะพยายามเล่ียง ๆ...” 
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   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 3 ได้แสดงความคดิเห็นวา่ “...กลวัครับ อยา่งผมเน่ีย พ่อแม่
เป่าหผูมทกุวนั ว่าอย่าไปมีเร่ืองนะ เด๋ียวพอ่แมเ่ดือดร้อน สําหรับตวัผม ผมว่าลดนะ...” 
   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 4 ได้กลา่ววา่ “...สามารถลดปัญหาการทะเลาะได้จริงครับ                  
ผมกลวัเลยครับ เห็นเพ่ือนในห้องโดนไป ตอนนีผ้มก็พยายามเล่ียงครับ สงสารพอ่แม.่..”                      
และศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 5 ได้กลา่ววา่ “...พอกฎหมายนีอ้อกมา ผมไมไ่ด้ไปมีเร่ืองเลย พยายาม
เล่ียงครับ ไม่อยากให้พอ่แมเ่ดือดร้อนด้วย...” 
   จากความคิดเห็นของนกัเรียนกลุม่ศษิย์ปัจจบุนัมีความคิดเห็นวา่กฎหมาย
มาตรา 44 สามารถลดปัญหาการทะเลาะวิวาทได้ ซึง่เม่ือนํามาเปรียบเทียบกบัความคิดเห็น                      
กบัความคิดเห็นของกลุม่ศษิย์เก่าพบว่าสอดคล้องกนั ดงันี ้ 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 1 “...ในความคดิของผมวา่ลดได้จริงครับ เพราะทกุคนก็ต้อง
กลวัพอ่แมเ่ดือดร้อนครับ...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 2 “...  ช่วยลดได้นะครับ เพราะไมใ่ชแ่คเ่ราท่ีตดิคกุ พ่อแม ่                
ก็จะตดิคกุด้วย…” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 3 “...ชว่ยลดได้นะครับ เพราะทกุคนไมอ่ยากเอาพอ่แมม่า
เก่ียวข้องกบัเร่ืองไมดี่หรอกครับ…” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 4 “...ถึงจะเด็กแคไ่หน ทกุคนก็กลวัพ่อแมเ่ดือดร้อนครับ...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 5 “...ชว่ยแก้ไขปัญหาได้นะครับ เพราะถ้าโดนจบัมา เรา
เดือดร้อนคนเดียว พอ่แมก็่ทกุข์ใจพอแล้ว แล้วนีพ้อ่แมเ่ดือดร้อนด้วย...” 
   สรุป กฎหมายมาตรา 44 ในมมุมองของศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจบุนั                  
มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่สามารถลดปัญหาการทะเลาะวิวาทลงได้ 
  4.2.2.9 ทา่นคดิวา่วิธีการใดท่ีจะเป็นการแก้ไขปัญหา หรือชว่ยลดปัญหาความขดัแย้ง
ดงักลา่วได้อย่างยัง่ยืน 
   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 1 ได้แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัวิธีแก้ไขปัญหาคือ                      
“...ให้ทกุคนขบัรถมาเองครับ  ตา่งคนตา่งมา จะได้ไมเ่ป็นจดุสงัเกต…ุ” 
   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 2 ได้แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัวิธีแก้ไขปัญหาคือ                     




   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 3 ได้แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัวิธีแก้ไขปัญหาคือ                      
“...ให้ทกุคนขบัรถมาเลย เช่นรถจกัรยานยนต์ เพราะสามารถเล่ียงการเกิดปัญหาได้ แตถ้่ากลบั
รถเมล์ยงัไงก็ต้องมีเร่ือง...” 
   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 4 ได้แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัวิธีแก้ไขปัญหาคือ                   
“...ผมคิดวา่นา่จะให้มีรถรับสง่ตลอดเลยครับ แบบเป็นรถโรงเรียนเลย ซึง่ชว่ยลดการปะทะ                   
ได้นะครับ…” 
   ศษิย์ปัจจบุนัคนท่ี 5 ได้แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัวิธีแก้ไขปัญหาคือ                   
“...ผมคิดวา่การอยูห่อ เหมือนอยูโ่รงเรียนประจําครับ ชว่ยได้มากท่ีสดุ แล้วพอเวลาปลอ่ย                   
กลบับ้าน ก็อยา่ปล่อยให้ตรงกนั ก็จะชว่ยลดปัญหาได้ครับ...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 1 ได้แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัวิธีแก้ไขปัญหาคือ “...ผมคิดวา่
นา่จะใช้วิธีการเรียกมาคยุเป็นการสว่นตวั เรียกมาตกลงกนัแบบจริงจงั...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 2 ได้แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัวิธีแก้ไขปัญหาคือ “...ใช้วิธี     
การฝึกแบบทหารครับ ให้ทกุคนใช้ชีวิตกินนอนด้วยกนั ซกั 3 เดือน ผมเช่ือวา่ยงัไงก็ต้อง                       
รักกนัครับ...” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 3 ได้แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัวิธีแก้ไขปัญหาคือ                              
“...ให้มาเรียนด้วยกนั จะได้รู้จกักนั คือคนรู้จกักนัมนัไมตี่กนักนัหรอก มนัคยุกนัได้…” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 4 ได้แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัวิธีแก้ไขปัญหาคือ “...นา่จะใช้                
การเอาศษิย์เก่าทกุสถาบนัมาปลกูฝังแบบเป็นพ่ีน้องกนั โดยให้ศษิย์เก่าแตล่ะสถาบนัไปถ่ายทอด
แก่รุ่นน้องตอ่ แบบต้องให้ศษิย์เก่าเข้าใจกนัก่อน..” 
   ศษิย์เก่าคนท่ี 5 ได้แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัวิธีแก้ไขปัญหาคือ “...เรียกรุ่นพ่ี
ของทกุโรงเรียนมาคยุมาตกลงกนั เราต้องมองวา่สิ่งท่ีเขาเคารพคืออะไร เชน่ เขาเคารพรุ่นพ่ี                       
ก็ต้องให้รุ่นพ่ีสัง่...” 
   สรุป ในมมุมองของนกัเรียนทัง้ในฐานะศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจบุนัได้แสดง
ความคดิว่า วิธีการท่ีจะสามารถลดปัญหาการทะเลาะวิวาทได้อยา่งยัง่ยืน คือการพดูคยุเจรจา
ข้อตกลง โดยให้รุ่นพ่ีท่ีคอยควบคมุรุ่นน้องมาแลกเปล่ียนความคดิกนั การดําเนินวิธีการท่ีไมใ่ห้




 4.2.3 แบบสมัภาษณ์ชดุผู้ปกครอง 
  4.2.3.1 ทา่นคดิวา่การท่ีบตุรหลานของท่านก่อเหตกุารทะเลาะวิวาทเกิดจากสาเหตใุด 
  ผู้ปกครองคนท่ี 1 “...เพ่ือนเป็นแนวโน้มท่ีสําคญัในการทะเลาะวิวาท ถ้าเกิด
ไมมี่เพ่ือนมาคนเดียวกลวัแน่นอน...”  และ “...ผู้หญิง เพราะอยากให้ผู้หญิงชอบ...” 
  ผู้ปกครองคนท่ี 2 “...ในสายตาผมมองวา่ปัญหาเดก็ตีกนัมนัมีนานมากแล้ว 
นา่จะเก่ียวข้องกบัรุ่นตอ่รุ่นท่ีสืบตอ่กนัมา สิ่งยัว่ยตุา่ง ๆ มากมาย การตดิเพ่ือน รุ่นพ่ี อยากให้
ผู้หญิงชอบ...” 
   ผู้ปกครองคนท่ี 3 “...มาจากเพ่ือน รุ่นพ่ี เพราะ พวกนีเ้ขามีความเช่ือกนั                   
เช่ือกนัแบบผิด ๆ...” 
   ผู้ปกครองคนท่ี 4 “...ก็น่าจะเป็นเพราะชว่งวยัมากกวา่ วยัรุ่น ชว่งวยัรุ่น                             
ก็จะมีความคดิท่ีวา่ ถ้าตีกนัจะเท.่..” 
   ผู้ปกครองคนท่ี 5 “...เคยถามเขาเขาบอกวา่ต้องปอ้งกนัตวัเอง...” 
   สรุป จากการสมัภาษณ์กลุม่ผู้ปกครองได้ให้เหตผุลถึงสาเหตท่ีุบตุรหลาน                     
ของตนเองก่อเหตทุะเลาะวิวาทวา่สว่นใหญ่ สาเหตมุาจากเพ่ือน ผู้หญิง ความคกึคะนอง                    
และการปอ้งกนัตวัเอง 
  4.2.3.2 จากผลการวิจยัปัจจยัสว่นบคุคลของนกัเรียนอาชีวศกึษาสว่นใหญ่พบวา่                              
การท่ีนกัเรียนอาชีวศกึษาก่อเหตทุะเลาะวิวาท สาเหตมุาจากการขาดการดแูลเอาใจใส ่                            
จากผู้ปกครอง ทา่นมีความคิดเห็นเชน่ใดกบัผลการวิจยัดงักลา่ว 
   ผู้ปกครองคนท่ี 1 มีความคิดเห็นวา่ “คดิวา่จริง เพราะผู้ปกครองมีหน้าท่ี                                       
สง่ลกูไปเรียน ไมมี่เวลาดแูลลกูตลอด 24 ชัว่โมง เลิกเรียนมาพอ่แมทํ่างานอยู.่..” ซึง่มี                           
ความคดิเห็นไปในทิศทางเดียวกนัดงันี ้
   ผู้ปกครองคนท่ี 2 มีความคิดเห็นวา่ “มีสว่นนะ เพราะผู้ปกครองทกุคน                              
ต้องทํางานกนั ไมมี่เวลามาดแูลลกูหรอก มนัก็เป็นโอกาสนะ ท่ีปล่อยปะละเลย เราก็มีหน้าท่ี                      
ให้เงินลกูไปโรงเรียน ได้แตห่วงัวา่โรงเรียนเน่ียแหละจะเป็นท่ีพึง่พาชว่ยดแูลลกูเรา...” 
   ผู้ปกครองคนท่ี 3 มีความคิดเห็นวา่ “...เป็นสาเหตนุะ เพราะผู้ปกครองไมม่า
สนใจ เดก็ก็จะเตลิดไปเลย ไมมี่ใครให้ปรึกษา...” 
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   ผู้ปกครองคนท่ี 4 มีความคิดเห็นวา่ “...ก็มีสว่นนะ แตก็่ไม่ได้ทัง้หมด                            
เพราะบางคนพอ่แมด่แูลเอาใจใสอ่ยา่งดีลกูก็ยงัไปตีกนั...” 
   ผู้ปกครองคนท่ี 5 มีความคิดเห็นวา่”...เด็กชว่งวยันีต้้องได้รับการดแูล                             
อยา่งใกล้ชิด ไมง่ัน้เขาจะเตลิด...” 
   สรุป ผู้ปกครองทัง้ 5 คนมีความคดิเห็นท่ีสอดคล้องกนัวา่การท่ีเด็กขาด                
การดแูลเอาใจใสจ่ากพอ่แมเ่ป็นสาเหตใุห้ไปก่อเหตทุะเลาะวิวาทได้ เพราะไมไ่ด้การอบรมสัง่สอน                        
ไมมี่ท่ีปรึกษา 
  4.2.3.3  ทา่นคิดวา่เพ่ือน และรุ่นพ่ีเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีสง่เสริมให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ระหวา่งสถาบนัของนกัเรียนอาชีวศกึษาหรือไม่ 
   ผู้ปกครองคนท่ี 1 “...เขาเป็นวยัใกล้กนั เข้าใจกนั เวลามีอะไรลกูก็จะปรึกษา
พวกนีก่้อน...”ซึง่มีความคดิเห็นท่ีสอดคล้องกบัผู้ปกครองคนท่ี 2 ท่ีกลา่วว่า“...เขาจะเจอรุ่นพ่ีและ
เพ่ือนตลอด เวลาเรียน เขาต้องรู้จกักนั เขาจะคยุปรึกษากนัเองมากกว่ามาคยุกบัเรา...”                        
และเม่ือถามคําถามดงักลา่วกบัผู้ปกครองคนท่ี 3 ก็ได้กล่าววา่ “...รุ่นพ่ีและเพ่ือนมนัก็มีสว่นดี     
และไมดี่ เพราะลกูเราเน่ียเป็นวยัรุ่น เขาแยกไมอ่อกหรอก วา่คนไหนหวงัดีกบัเรา                                   
เขาก็เช่ือไปหมด ...” 
   โดยได้มีความคิดเห็นท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัผู้ปกครองคนท่ี 4 และคนท่ี 5 
โดยผู้ปกครองคนท่ี 4 ได้กลา่ววา่ “...จะมีการให้คําปรึกษา แนวทางการอยูร่่วมกนั จากรุ่นพ่ีและ
เพ่ือนเน่ียแหละ ท่ีทําให้เดก็ตีกนั...” และผู้ปกครองคนท่ี 5 ได้แสดงความคิดเห็นวา่ “...อายเุขา
ใกล้กนั คยุภาษาเดียวกนั เข้าใจกนั..” 
   สรุป ผู้ปกครองทัง้ 5 คนมีความคดิเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่เพ่ือนและรุ่นพ่ี
เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีสง่เสริมให้เกิดการทะเลาะวิวาท เพราะเป็นเด็กท่ีมีวยัใกล้เคียงกนั                                
ให้คําปรึกษากนั กล้าท่ีจะพดูคยุกนั ทําให้ชกัจงูกนัไปได้ง่าย 
  4.2.3.4 การท่ีโรงเรียนแก้ปัญหาด้วยวิธีการจดัระบบดแูล ติดตามนกัเรียน จดัครูเวร
ประจําจดุเส่ียง และตรวจอาวธุ ทา่นคดิวา่เป็นการแก้ปัญหาท่ีตรงสาเหตหุรือไม ่เพราะเหตใุด 
   ผู้ปกครองคนท่ี 1 แสดงความคดิเห็นวา่ “...ผมวา่ได้นะ เชน่การจดัครูประจํา                   
จดุเน่ีย มนัก็เป็นการลดจดุเส่ียงได้ หรือการตรวจอาวธุ ถ้าเดก็ไมมี่อาวธุ ถ้าเขาเกิดปะทะกนั                
ก็จะไมเ่กิดการสญูเสีย...” ซึง่สอดคล้องกบัผู้ปกครองทัง้ 4 คนดงันี ้
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   ผู้ปกครองคนท่ี 2 แสดงความคดิเห็นวา่ “...ผมคดิว่าชว่ยได้ครับ เพราะ
โรงเรียนเขาก็ต้องหาวิธีท่ีดีท่ีสดุมาชว่ยดแูลนกัเรียน...” 
   ผู้ปกครองคนท่ี 3 แสดงความคดิเห็นวา่ “...ชว่ยได้นะ เพราะถ้าเขาไมมี่อาวธุ 
เวลาเขาไปเจออีกสถาบนั ก็จะไมก่ล้า และย่ิงมีครูมาดแูลด้วย ครูก็จะคอยห้ามปราม…” 
   ผู้ปกครองคนท่ี 4 แสดงความคดิเห็นวา่ “...เป็นการแก้ปัญหาท่ีตรงจดุนะ                      
เพราะมีครูคอยกํากบัดแูลตลอด เป็นการยบัยัง้ไมใ่ห้เกิดเหตไุด้...”  
   ผู้ปกครองคนท่ี 5 แสดงความคดิเห็นวา่ “...ถ้าเขาไมมี่อาวธุ เขาก็ไมส่ามารถ
ไปทําร้ายใครได้...” 
   สรุป ในการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ปกครองทัง้ 5 คน ได้แสดงมมุมองไปใน
ทิศทางเดียวกนัวา่การท่ีโรงเรียนแก้ปัญหาด้วยวิธีการจดัระบบดแูล ติดตามนกัเรียน จดัครูเวร
ประจําจดุเส่ียง และตรวจอาวธุ สามารถแก้ปัญหาและลดจํานวนการทะเลาะวิวาทลงได้ 
  4.2.3.5 การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งท่ีแท้จริง ต้องอาศยัความร่วมมือจากตวันกัเรียน 
ครอบครัวและสถานศกึษา ในสว่นนีท้า่นมีสว่นร่วมอยา่งไรในชว่ยแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง  
   ผู้ปกครองคนท่ี 1 มีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาคือ “...ผมใช้วิธีพดูกบัลกูก่อน 
ถามถึงปัญหาวา่ทําไม ลกูต้องการยงัไง ผมจะพยายามถามเขาเสมอไปไหน ผมก็จะไปเป็นเพ่ือน 
ใช้ชีวิตให้เหมือนเพ่ือนกนั ดเูขาอยูห่่าง ๆ ไมลํ่า้เส้น แล้วผมก็ให้ลกูข่ีรถจกัรยานยนต์ไปโรงเรียน
แทนการนัง่รถเมล์ หรือบางทีผมก็ไปสง่…” 
   ผู้ปกครองคนท่ี 2 มีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาคือ “...ผมก็ไปฝากให้อาจารย์
ดแูล และก็คอยคยุกบัเขาให้ระวงัตวั มีอะไรให้บอก...” 
   ผู้ปกครองคนท่ี 3 มีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาคือ “...ผมก็สร้างกิจกรรม
ภายในครอบครัวให้มากขึน้ เพ่ือไมใ่ห้ลกูมีเวลาไปมัว่สมุกบัเพ่ือนมาก…” 
   ผู้ปกครองคนท่ี 4 มีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาคือ “...ผมก็พยายาม                                
จะให้ความอบอุน่กบัลกู คลกุคลีกบัลกูให้มาก ให้เวลา เพ่ือท่ีเวลาลกูมีเร่ืองอะไรจะได้มาคยุกนั 
หรือเวลาลกูมาเลา่อะไรให้ฟัง เราก็จะคอยแนะนําในเร่ืองตา่ง ๆ …” 
   ผู้ปกครองคนท่ี 5 มีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาคือ “...พยายามบอกเขาตลอด
วา่มีอะไรให้ปรึกษาได้ จะชว่ยแก้ปัญหาทกุปัญหา ไมต้่องกลวัโดนวา่...” 
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   สรุป ผู้ปกครองทัง้ 5 คนได้มีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง                                
โดยการพดูคยุกบัลกูให้มากขึน้ ใสใ่จในรายละเอียดตา่ง ๆ ให้เพิ่มขึน้ 
  4.2.3.6 ในปัจจบุนั รัฐบาลได้นํากฎหมายมาตรา 44 มาใช้แก้ไขปัญหาการทะเลาะ
วิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษา โดยหากนกัเรียนยกพวกตีกนัจะดําเนินคดีกบัผู้ปกครองด้วย                                     
ทา่นมีความคิดเห็นเชน่ใดกบัวิธีการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 
   ผู้ปกครองคนท่ี 1 มีความคิดเห็นวา่ “...ในส่วนตวัผมคิดว่าไมดี่นะ แบบพอ่แม่
บางคนก็ไมมี่เวลาไปดลูกูหลานขนาดนัน้หรอก ถ้าเขาโดนจบัด้วย มนัก็ย่ิงเป็นการสร้างปัญหา                     
ให้เพิ่มขึน้ ถ้าไมมี่เงินละ่ ก็ต้องตดิคกุ ทัง้ท่ียงัไมรู้่เร่ืองด้วยซํา้ บางทีการท่ีเดก็ตีกนัก็ไมแ่สดงวา่พอ่
แมไ่มดี่นะ...” 
   ซึง่สอดคล้องกบัความคิดเห็นของผู้ปกครองคนท่ี 2 ท่ีได้แสดงความคิดเห็นวา่ 
“ผมวา่รุนแรงไปนะ เราไมไ่ด้ทํา แตล่กูเราทํา แตม่าดําเนินคดีกบัเราด้วย ต้องเสียเงินทัง้ 2 ทาง...” 
   และเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผู้ปกครองคนท่ี 3 คนท่ี 4 และคนท่ี 5                                  
โดยผู้ปกครองคนท่ี 3 ได้กลา่ววา่ “...ความคดิผม ผมว่าไมดี่หรอกเพราะผมโดนจบัด้วย                         
มนัแก้ปัญหาไมไ่ด้หรอก เด็กมนัจะตีกนัไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัผู้ปกครอง มนัขึน้อยูก่บัจิตใต้สํานกึของเด็ก
...” ผู้ปกครองคนท่ี 4 ได้แสดงความคิดเห็นวา่ “...ไมเ่ห็นด้วย มนัเป็นชว่งวยัของเดก็ท่ีจะเกิด
ปัญหาพวกนี ้ตอ่ให้ผู้ปกครองดแูลดีขนาดไหน เดก็ไปทําอยา่งนัน้ ก็ทําอะไรไมไ่ด้ ถึงจะให้ผม             
ไปดแูลลกูดีขนาดไหน แตช่ว่งวยัแบบนี ้แล้วพอเกิดเร่ือง ผมไมไ่ด้กระทําแตผ่มต้องมารับผิดชอบ
ด้วย ไมเ่ห็นด้วยครับ...” และผู้ปกครองคนท่ี 5 ได้กลา่วว่า “...ปัญหาท่ีเราไมไ่ด้ก่อถึงลกูเรา                    
จะก่อก็จริง แคเ่รารับผิดชอบลกูด้วยการหาเงินประกนัตวั ชดใช้ในสิ่งลกูเราทํา ก็แทบจะจน                      
ปัญญาแล้ว...” 
   สรุป ในมมุมองของผู้ปกครองไมเ่ห็นด้วยกบักฎหมายมาตรา 44                     
ท่ีหากนกัเรียนยกพวกตีกนัจะดําเนินคดีกบัผู้ปกครองด้วย เพราะเป็นการกระทําแคท่ี่ตวัของลกู 






  4.2.3.7 ทา่นคดิวา่วิธีการใดท่ีจะเป็นการแก้ไขปัญหา หรือชว่ยลดปัญหาความขดัแย้ง
ดงักลา่วได้อย่างยัง่ยืน 
   ผู้ปกครองคนท่ี 1 ได้แสดงความคดิเห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาคือ                              
“...จดักิจกรรมนนัทานาการระหวา่งโรงเรียน เล่นกีฬา เพ่ือเพิ่มความสมัพนัธ์ระหวา่งสถาบนั                  
ให้มีนํา้ใจนกักีฬา...” 
   ผู้ปกครองคนท่ี 2 ได้แสดงความคดิเห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาคือ “...มาเรียนท่ี
เดียวกนัเลย เขาได้เป็นเพ่ือนกนั จะได้ไมตี่กนั...” 
   ผู้ปกครองคนท่ี 3 ได้แสดงความคดิเห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาคือ “...โรงเรียน
นา่จะมีการสร้างกิจกรรมร่วมกนัทํากิจกรรมร่วมกนั ก็จะทําให้เกิดมิตร ปัญหาตีกนัก็จะน้อยลง...” 
   ผู้ปกครองคนท่ี 4 ได้แสดงความคดิเห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาคือ “...ผมวา่น่า
ปิดทกุโรงเรียนอาชีวะให้หมด แล้วเปิดเป็นโรงเรียนเดียวกนัเลย บริหารเป็นช่ือโรงเรียนเดียวกนั                        
ทัง้ประเทศ เป็นองค์กรเดียวกนั เด็กได้ไมแ่บง่แยกวา่สีเสือ้นัน้ เดก็ท่ีนี ้ท่ีนัน้ เป็นอาชีวะ                             
แหง่ประเทศไทยไปเลย จบมาวฒุิเดียวกนั...” 
   ผู้ปกครองคนท่ี 5 ได้แสดงความคดิเห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาคือ “...จดัระบบ                  
ให้เขารู้จกักนั เป็นเพ่ือนกนั สร้างกิจกรรมให้เขารู้จกัความมีนํา้ใจนกักีฬา…” 
   สรุป ผู้ปกครองทัง้ 5 คนคิดว่าวิธีการท่ีสามารถแก้ไขปัญหาความขดัแย้งหรือ
ลดปัญหาความขดัแย้งดงักล่าวได้อยา่งยัง่ยืน คือการให้เดก็ตา่งโรงเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกนั อาจจะ
เป็นรูปแบบการเรียนด้วย จดักิจกรรม กีฬาสร้างความมีนํา้ใจนกักีฬาให้แก่กนั 
  จากการสมัภาษณ์ผู้ มีประสบการณ์ความเก่ียวข้องกบัการทะเลาะวิวาทของนกัเรียน
อาชีวศกึษา (Key Informants) ทัง้ 21 คน สามารถสรุปสาเหตขุองการทะเลาะวิวาท อนันําไปสู่
การจดัการปัญหาการทะเลาะวิวาท ได้ชดัเจนตามเนือ้หาข้างต้น ทัง้หมดนีเ้ป็นข้อมลูท่ีเกิดขึน้จาก
แนวคิดของผู้ มีประสบการณ์ ได้ถ่ายทอดผา่นบทสมัภาษณ์เชิงลกึ ข้อคําถามจะมีความคล้ายคลงึ
กนั และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์                                        
และความสอดคล้องของกลุ่มผู้ให้ข้อมลู โดยสามารถสรุปได้ ดงันี ้
  - รุ่นพ่ีและเพ่ือนเป็นสาเหตขุองการทะเลาะวิวาท โดย Key Informants ได้แก่ผู้บริหาร 
อาจารย์ผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 5 คน ศษิย์ปัจจบุนั 5 คน ศิษย์เก่า 5 คน และผู้ปกครอง 5 คน รวมถึง
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การศกึษาท่ีเอกสารท่ีเก่ียวข้องมีข้อสรุปและความคิดเห็นวา่รุ่นพ่ีและเพ่ือนเป็นสาเหตขุอง                       
การทะเลาะวิวาท 
  - ศกัดิ์ศรีของสถาบนัเป็นสาเหตขุองการทะเลาะวิวาท โดย Key Informants                                
คือกลุม่ศษิย์ปัจจบุนั และศษิย์เก่าทัง้ 10 คน และการศกึษาเอกสารทีเก่ียวข้อง มีข้อสรุป                          
และความคดิเห็นวา่ศกัดิศ์รีของสถาบนัเป็นสาเหตขุองการทะเลาะวิวาท 
  - ท่ีตัง้ของสถาบนัเป็นสาเหตขุองการทะเลาะวิวาท โดย Key Informants                                           
คือกลุม่ศษิย์ปัจจบุนั และศษิย์เก่าทัง้ 10 คน และการศกึษาเอกสารทีเก่ียวข้อง มีข้อสรุป                       
และความคดิเห็นวา่ ท่ีตัง้ของสถาบนัเป็นสาเหตขุองการทะเลาะวิวาท 
  - การขาดการดแูลเอาใจใสจ่ากผู้ปกครองเป็นสาเหตขุองการทะเลาะวิวาท โดย Key 
Informants คือ ผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ผู้ให้ข้อมลูทัง้ 5 คน และผู้ปกครองทัง้ 5 คน รวมถึง
การศกึษาเอกสารทีเก่ียวข้อง มีข้อสรุปและความคิดเห็นว่าการขาดการดแูลเอาใจใสจ่าก
ผู้ปกครองเป็นสาเหตขุองการทะเลาะวิวาท 
  - ทะเลาะวิวาทเพ่ือเรียกร้องความสนใจ โดย Key Informants คือ ศษิย์ปัจจบุนัทัง้ 5 
คน และศษิย์เก่าคนท่ี 1 มีความคดิเห็นวา่ การทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษานัน้ไมไ่ด้
ต้องการเรียกร้องความสนใจ แตศ่ษิย์เก่าคนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 และคนท่ี 5 รวมถึงการศกึษา
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง มีข้อสรุปและความคดิเห็นวา่นกัเรียนอาชีวศกึษาทะเลาะวิวาทเพ่ือเรียกร้อง                      
ความสนใจ 
  - การขาดบคุลากรและความไมต่อ่เน่ืองของนโยบายเป็นอปุสรรคตอ่การแก้ไขปัญหา          
การทะเลาะวิวาท โดย Key Informants คือ ผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ผู้ให้ข้อมลูทัง้ 5 คน                          
รวมถึงการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง มีข้อสรุปและความคิดเห็นวา่การขาดบคุลากร                       
และความไมต่อ่เน่ืองของนโยบายเป็นอปุสรรคตอ่การแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท 
  - ผู้ อํานวยการพดูคยุระหว่างสถาบนัไมส่ามารถแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทได้                      
โดยการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องพบวา่วิธีดงักลา่วสามารถแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทได้                   
แต ่Key Informants คือ ผู้บริหาร กลุม่อาจารย์ผู้ให้ข้อมลูทัง้ 5 คน และกลุม่นกัเรียนประกอบด้วย
ศษิย์เก่า 5 คน และศษิย์ปัจจบุนั 5 คน มีความคิดเห็นวา่ วิธีท่ีผู้ อํานวยการพดูคยุระหว่างสถาบนั
ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทได้ 
  - มาตราการทําประวตั ิจดัครูเวร และตรวจอาวธุ ชว่ยลดปัญหาการทะเลาะวิวาทได้                     
โดย Key Informants ได้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ผู้ให้ข้อมลูทัง้ 5 คน ศษิย์ปัจจบุนั 5 คน ศษิย์เก่า                  
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5 คน และผู้ปกครอง 5 คน รวมถึงการศกึษาท่ีเอกสารท่ีเก่ียวข้องมีข้อสรุปและความคดิเห็นวา่
มาตราการทําประวตั ิจดัครูเวร และตรวจอาวธุ ชว่ยลดปัญหาการทะเลาะวิวาทได้ 
  - กฎหมายมาตรา 44 ชว่ยลดปัญหาการทะเลาะวิวาทได้ โดย Key Informants ได้แก่
ผู้บริหาร อาจารย์ผู้ให้ข้อมลูทัง้ 5 คน ศษิย์ปัจจบุนั 5 คน และศษิย์เก่า 5 คน มีความคิดเห็นวา่
กฎหมายมาตรา 44 ชว่ยลดปัญหาการทะเลาะวิวาทได้  





























อาจารย์ ศษิย์ปัจจบุนั ศษิย์เก่า ผู้ปกครอง 
เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
รุ่นพ่ีและเพ่ือนเป็นสาเหตขุองการ
ทะเลาะวิวาท 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ศกัดิศ์รีของสถาบนัเป็นสาเหตขุองการ
ทะเลาะวิวาท 
      √ √ √ √ √ √ √ √ √ √      √ 
ท่ีตัง้ของสถานศกึษาเป็นสาเหตขุองการ
ทะเลาะวิวาท 
      √ √ √ √ √ √ √ √ √ √      √ 
การขาดการดแูลเอาใจใสจ่ากผู้ปกครอง
เป็นสาเหตขุองการทะเลาะวิวาท 
√ √ √ √ √ √           √ √ √ √ √ √ 




√ √ √ √ √ √                √ 
                       
                       
                      









อาจารย์ ศษิย์ปัจจบุนั ศษิย์เก่า ผู้ปกครอง 
เอกสารท่ี








√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
กฎหมายมาตรา 44 ชว่ยลดปัญหาได้ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √       
 สามารถสรุปการวิเคราะห์ข้อมลูและองค์ประกอบสําคญัในประเดน็ท่ีสอดคล้อง ดงันี ้
 ประเดน็ท่ี 1 รุ่นพ่ีและเพ่ือนเป็นสาเหตขุองการทะเลาะวิวาท 
 ผู้ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุม่ ได้มีความคดิเห็นสอดคล้องกนัว่า เพ่ือนและรุ่นพ่ีเป็นสาเหต ุ                
ของการทะเลาะวิวาท เพราะรุ่นพ่ีเป็นคนปลกูฝังคา่นิยมให้เกิดความรักสถาบนั สง่เสริม                      
ปลกุระดม และเพ่ือนเป็นคนสง่เสริมให้เกิดการทะเลาะวิวาท 




คําแนะนํา คําปรึกษา หรือนกัเรียนบางคนไมไ่ด้เจอผู้ปกครอง ทําให้มีเวลาไปมัว่สมุอยูก่บักลุม่
เพ่ือน 
 ประเดน็ท่ี 3 ผู้ อํานวยการพดูคยุกนัระหวา่งสถาศกึษาไมส่ามารถแก้ปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทอยา่งยัง่ยืนได้  
 ผู้ ให้ข้อมลูกลุม่อาจารย์และนกัเรียน มีความคดิเห็นท่ีสอดคล้องกนัว่า การท่ี
ผู้ อํานวยการพดูคยุข้อตกลงระหวา่งโรงเรียน เพ่ือแก้ปัญหานกัเรียนตีกนั ไมส่ามารถแก้ไขปัญหา
ได้ เน่ืองจากผู้ อํานวยการไมไ่ด้ใกล้ชิดกบันกัเรียน และเป็นการคยุเชิงนโยบาย ผู้ใหญ่คยุกนั เด็ก
ไมไ่ด้รับรู้ด้วย 
 ประเดน็ท่ี 4 มาตรการการทําประวตั ิจดัครูเวร และตรวจอาวธุชว่ยลดการทะเลาะ                    
วิวาทได้ 
 ผู้ให้ข้อมลูทัง้ 3 กลุม่ ได้มีความคดิเห็นสอดคล้องกนัว่าการท่ีโรงเรียนจดัครูเวรประจํา              








 ประเดน็ท่ี 5 กฎหมายมาตรา 44 สามารถลดปัญหาการทะเลาะวิวาทได้ 
 ผู้ให้ข้อมลูกลุม่อาจารย์และนกัเรียน มีความคดิเห็นท่ีสอดคล้องกนัว่า กฎหมาย
มาตรา 44 สามารถลดปัญหาการทะเลาะวิวาทได้ เพราะเป็นกฎหมายท่ีจะดําเนินคดีกบัทัง้เด็ก





เอกชนแหง่หนึง่ เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึในการเก็บรวบรวมข้อมลู           
ซึง่สามารถสรุปผลการศกึษา การอภิปรายผลการศกึษาและข้อเสนอแนะสําหรับวิจยัครัง้นี ้ดงันี ้
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
       5.1.1 ข้อมลูทัว่ไป 
     กลุม่ตวัอยา่งประกอบด้วย กลุม่อาจารย์และผู้บริหาร ซึง่สว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหวา่ง 30 – 45 ปี และ 45 – 55 ปี กลุม่นกัเรียนประกอบด้วยศิษย์เก่าและศษิย์ปัจจบุนัทัง้หมด
เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 15 – 30 ปี และกลุม่ผู้ปกครองสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 
45 – 55 ปี 
 5.1.2 สาเหตขุองการทะเลาะวิวาท  
    จากผลการวิจยัโดยการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ ซึง่ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศกึษา อาจารย์ ศษิย์เก่า ศิษย์ปัจจบุนั และผู้ปกครอง สามารถสรุปสาเหตขุองการทะเลาะ
วิวาทได้ดงันี ้   
 1. ด้านเพ่ือนและรุ่นพ่ี โดยท่ีพบมาก ได้แก่ การรักพวกพ้อง ความคกึคะนอง                   
เม่ืออยูร่่วมกนัเป็นกลุม่ การยัว่ยกุนัภายในกลุม่ทําให้เกิดแรงกระตุ้นความรู้สึกท่ีทําให้ไมส่ามารถ
ควบคมุอารมณ์ได้เม่ือเห็นนกัเรียนตา่งสถาบนัท่ีเคยทําร้ายตนเอง รุ่นน้อง หรือเพ่ือน 
  จากสาเหตกุารทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษาด้านเพ่ือนและรุ่นพ่ี พบวา่               
มีประเดน็ในการอภิปราย คือ การท่ีรักพวกพ้อง ไมส่ามารถควบคมุอารมณ์ได้เม่ือเห็นนกัเรียนตา่ง
สถาบนัท่ีเคยทําร้ายตนเอง รุ่นน้อง หรือเพ่ือน จงึเกิดความต้องการแก้แค้น โดยมีแรงกระตุ้น                   
ตามหลกัแนวคิดทางจิตวิทยา เร่ืองทฤษฎีจิตวิทยาวยัรุ่นท่ีณรัชต์ เศวตนนัทน์ (2555:                             
หน้า 171 – 248) ได้กลา่ววา่ วยัรุ่นเป็นวยัท่ีก้าวเข้าสูก่ารเปล่ียนแปลง ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ 
ความคดิ และจิตใจ  รักอิสระในการตดัสินสินใจ ไมย่อมให้ใครมาก้าวก่ายชีวิตสว่นตวั                        
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ขาดความรอบคอบ รักความยตุธิรรม รักพวกพ้อง ต้องการได้รับการยอมรับจากเพ่ือน                                  
มีความโกรธแค้น หากคนท่ีตนเองรักถกูรังแก  
  ซึง่สอดคล้องกบัจิดาภา สืบวงศ์ (2553:  หน้า 62) ท่ีได้กล่าววา่ สาเหต ุ                      
การทะเลาะวิวาทจากกลุม่เพ่ือนมาจากการท่ีเพ่ือนในกลุม่ยัว่ยสุง่เสริมให้เกิดเหตกุารทะเลาะ
วิวาท การเจ็บแค้นแทนเพ่ือนท่ีถกูทําร้ายร่างกาย จนนําไปสูก่ารทะเลาะวิวาท รวมถึงการอยู ่                
ในกลุม่เดียวกบัเพ่ือนท่ีมีปัญหาการทะเลาะวิวาท และสอดคล้องกบัวรรณภา แจม่ศริิ (2553: 
หน้า 88) และเสนห์่ เสถียรพงศ์ (2540:  หน้า 76) โดยวรรณภา แจม่ศริิ ได้กลา่ววา่ ทศันคติ
เก่ียวกบัพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทระหวา่งสถาบนัอาชีวศกึษา เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
การทะเลาะวิวาทเกิดการต้องการแก้แค้นให้เพ่ือน ต้องการให้สถาบนัมีช่ือเสียง และเสนห์่                          
เสถียรพงศ์ ได้กลา่วว่า นกัเรียนอาชีวศกึษาจะมีความสนิทกบัเพ่ือนในกลุม่เร็ว เน่ืองมาจาก                      
การมีฐานะทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ และสงัคมใกล้เคียงกนั ทําให้การเรียนรู้วฒันธรรมเป็นไป                  
อยา่งรวดเร็วและกลมกลืน จนกลายเป็นความจงรักภกัดีตอ่กลุม่ การให้ความชว่ยเหลือ 
โดยเฉพาะยามท่ีเพ่ือนต้องการ หรือโดนรังแก  
 2. ด้านสิ่งแวดล้อมภายในครอบครัว คือ การท่ีผู้ปกครองต้องทํางาน ไมมี่เวลาดแูล
เอาใจใส ่อบรมบตุรหลานเท่าท่ีควร ขาดความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนั และขาดการตดิตอ่ประสานงาน
กบัโรงเรียนจงึทําให้ไมไ่ด้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท 
 จากสาเหตกุารทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษาด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
ครอบครัว พบวา่มีประเดน็ในการอภิปราย คือ การท่ีผู้ปกคองไมมี่เวลาดแูลเอาใจใส่บตุรหลาน
เทา่ท่ีควร โดยตามหลกัทฤษฎีการควบคมุของสงัคมท่ีณรัชต์ เศวตนนัทน์ (2555:                                
หน้า 171 – 248)  ได้กลา่วว่า องค์ประกอบของความรู้สึกผกูพนั คือความรู้สกึผกูพนักบับคุคล 
หรือสิ่งของ ท่ีเป็นสิ่งท่ีสง่ผลให้บคุคลรู้สกึเช่ือฟัง และประพฤตปิฏิบตัติามคําสัง่ คือเด็กท่ีมี     
ความผกูพนักบัพอ่แม่ จะมีโอกาสทําผิดน้อยกวา่เดก็ท่ีไม่ได้มีความผกูพนักบัพอ่แม ่                     
ซึง่ถ้าชีวิตครอบครัวไมมี่ความอบอุ่น ก็จะทําให้เด็กเกิดพฤตกิรรมท่ีก้าวร้าว  
 ซึง่สอดคล้องกบัเสนห์่ เสถียรพงศ์ (2540:  หน้า 73 – 74) ท่ีได้กลา่ววา่                      
สภาพสงัคม เศรษฐกิจท่ีมีการแขง่ขนัสงูย่ิงในปัจจบุนั ทําให้สมัพนัธภาพภายในครอบครัวระหวา่ง
บดิา มารดา และบตุร การทํากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัวและการให้คําปรึกษา                         
ก็ลดน้อยลง ซึง่สิ่งเหลา่นีทํ้าให้เยาวชนขาดสิ่งยึดเหน่ียวทางจิตใจ ขาดการยบัยัง้ชัง่ใจ จงึแสดง
พฤตกิรรมท่ีเบ่ียงเบนหรือการกระทําท่ีผิดกฎหมาย และสอดคล้องกบัวนัเดมิ มีความดี (2546: 
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หน้า 94) และอษุารัศม์ นิติยารมย์ (2548:  หน้า 62)  โดยวนัเดมิ มีความดี ได้กลา่วว่า                          
ความผกูพนักบับดิามารดามีผลตอ่พฤตกิรรมของนกัเรียน เพราะวา่บิดามารดาเป็นบคุคล                            
ท่ีสําคญัท่ีสดุในบ้าน ถ้าบดิามารดามีความหว่งใยในตวัลกูโดยการเอาใจใส ่อปุการะเลีย้งด ู                
และให้ความอบอุน่ ก็จะทําให้เดก็เจริญเตบิโตด้วยดี แตใ่นทางตรงกนัข้ามถ้าครอบครัวท่ีบิดา
มารดาไมมี่ความใสใ่จ ทะเลาะวิวาทกนับอ่ยครัง้ เด็กก็มกัจะขาดความมัน่คงในอารมณ์                     
นิสยัแข็งกระด้าง และพยายามหาทางชดเชยความต้องการท่ีขาดไป และอษุารัศม์ นิติยารมย์                            
ได้กลา่วว่า พืน้ฐานทางครอบครัวของนกัเรียนอาชีวศกึษาสว่นใหญ่มีฐานะยากจน พอ่แมใ่ช้เวลา
สว่นใหญ่ในการทํามาหากิน ไมมี่เวลาเอาใจใส ่ทําให้เด็กนกัเรียนขาดความอบอุน่ และเม่ือเดก็
เหลา่นีร้วมกนัเป็นกลุม่จงึมีความพร้อมท่ีจะก่อเหตทุะเลาะวิวาทได้ตลอดเวลา 
 ทัง้นีก้ารท่ีพอ่แมมี่ความเข้มงวดมากเกินไปก็สง่ผลตอ่พฤตกิรรมท่ีก้าวร้าว                    
หรือพฤตกิรรมท่ีเบ่ียงเบนของนกัเรียนได้เชน่กนั ตามท่ี วีระเดช บวัประเสริฐย่ิง และคณะ (2555: 
หน้า 143) ได้กลา่ววา่ การท่ีผู้ปกครองมีการเลีย้งดท่ีูไมถ่กูวิธี เชน่ตามใจมากเกินไป เคร่งครัด              
มากเกินไป หรือการท่ีผู้ปกครองสนบัสนนุในทางท่ีผิดและไมล่งโทษหรือว่ากลา่วตกัเตือน                          
เม่ือพบการกระทําท่ีผิด ก็เป็นสาเหตท่ีุทําให้นกัเรียนเกิดพฤตกิรรมท่ีก้าวร้าว หรือพฤตกิรรม                     
ท่ีเบ่ียงเบนได้ และจิดาภา สืบวงศ์ (2553:  หน้า 62) ได้กลา่ววา่ การท่ีบดิา มารดา หรือผู้ปกครอง
เข้มงวดมากเกินไป ก็จะเป็นสาเหตท่ีุทําให้บตุรหลานหาทางออกโดยการไปก่อเหตทุะเลาะวิวาท
กบัผู้ อ่ืน 
 3. ด้านวฒันธรรมการดําเนินชีวิตของนกัเรียน คือ นกัเรียนให้ความสําคญั                         
กบัรุ่นพ่ีและเพ่ือน รุ่นพ่ีปลกูฝังคา่นิยมท่ีผิด ๆ ให้กบัรุ่นน้องในเร่ืองศกัดิ์ศรี และวฒันธรรม                       
ภายในกลุม่ท่ีถือวา่สิ่งของตา่ง ๆ ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ของสถาบนัเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ทกุคนต้อง                      
หวงแหน รวมทัง้ความต้องการได้รับการยอมรับจากรุ่นพ่ี ซึง่สิ่งเหลา่นีไ้ด้สง่ตอ่ไปยงัรุ่นตอ่รุ่น 
 จากสาเหตกุารทะเลาะวิวาทด้านวฒันธรรมการดําเนินชีวิตของนกัเรียนพบวา่               
มีประเดน็อภิปรายดงันี ้
 - การต้องการให้รุ่นพ่ียอมรับ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิทฤษฎีการเพิ่มคณุคา่ของ
ตนเองท่ีณรัชต์ เศวตนนัทน์ (2555:  หน้า 171 – 248)  ได้กลา่ววา่ บคุคลท่ีมองวา่ตนเองยงัไมดี่ 
จะประพฤติตนให้เป็นท่ียอมรับ เพ่ือต้องการวางรากฐานหรือยกระดบัของตนเองขึน้ ด้วยการเพิ่ม
คณุคา่ภาพลกัษณ์ของตวัเอง เชน่ การท่ีไปทําร้ายนกัเรียนตา่งโรงเรียน เพ่ือให้เกิดการยอมรับ 
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 - วฒันธรรมภายในกลุม่ท่ีปฏิบตัิตอ่กนัมาให้ ซึง่เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎี                      
การเลียนแบบท่ีณรัชต์ เศวตนนัทน์ (2555:  หน้า 171 – 248)  ได้กล่าวว่าการท่ีคนมีความสมัพนัธ์
ใกล้ชิดกนัจะเลียนแบบพฤติกรรมกนั เชน่ รุ่นพ่ีมีการนบัถือตราสญัลกัษณ์ของสถาบนั รุ่นน้อง                    
ก็จะเลียนแบบพฤติกรรม จงึเกิดเป็นความเช่ือท่ีตอ่ ๆ กนัไป 
 ซึง่สอดคล้องกบัเสนห์่ เสถียรพงศ์ (2540:  หน้า 73 - 74) ท่ีได้กลา่ววา่ พฤตกิรรม
การกระทําของเยาวชนเกิดจากการได้เรียนรู้พฤตกิรรมการกระทําจากสงัคมหรือบคุคลรอบข้าง             
ท่ีเขาต้อมีปฏิสมัพนัธ์ร่วม การซมึซบัทศันพฤตกิรรมจากบคุคลท่ีเขาใกล้ชิดสนิทสนม                              
หรือมีความนา่เช่ือ แตเ่น่ืองจากพฤติกรรมท่ีเขาลอกเลียนแบบมานัน้กลบัเป็นด้านท่ีไม่ดีอนันําไปสู่
การถ่ายทอดวฒันธรรมท่ีไมดี่งาม ซึง่มีความสอดคล้องกบั อษุารัศม์ นิตยิารมย์ (2548:  หน้า 61) 
ท่ีได้กลา่ววา่ คา่นิยมจากรุ่นพ่ี รุ่นพ่ีมกัจะปลกูฝังคา่นิยมท่ีผิด ๆ ให้กบัรุ่นน้องในเร่ืองของศกัดิ์ศรี 
สีเสือ้ และสถาบนั ได้รับอิทธิพลมาจากกิจกรรมรับน้องใหมท่ี่ถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่ีสูรุ่่นน้อง                    
ความต้องการการยอมรับจากเพ่ือน และรุ่นพ่ี ต้องปรับตวัให้เข้ากบักลุม่ได้ ซึง่บางคนยอมรับไม่
เคยไปตีกบัใคร แตท่ี่กระทําไปเพราะกลวัเพ่ือนล้อหรือกลวัไมมี่คนคบ และสอดคล้องกบัวีระเดช 
บวัประเสริฐย่ิง และคณะ (2555:  หน้า 222) ได้กล่าววา่ การได้รับการปลกูฝังคา่นิยมท่ีผิด                       
จากรุ่นพ่ี เชน่ การทําตามท่ีสาบานหรือปฏิญาณตนไว้กบัรุ่นพ่ี และถกูชกัชวนโดยรุ่นพ่ี                                   
โดยมีการจงูใจในการก่อเหตทุะเลาะวิวาท หรือเพ่ือหวงัผลตอบแทนจากกลุม่ เชน่ เสือ้                               
ตราสญัลกัษณ์ของสถานศกึษา เป็นต้น 
 4. ด้านสถานท่ีตัง้ของวิทยาลยั ได้แก่ สถานศกึษาอยใูกล้กนั จงึทําให้ต้องเดนิทาง                 
มาเส้นทางเดียวกนั นัง่รถเมล์สายเดียวกนั จะมีการประกาศศกัดาวา่ใครเป็นเจ้าถ่ิน                                      
เกิดการแยง่พืน้ท่ี 
 จากสาเหตกุารทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษาด้านสถานท่ีตัง้ของวิทยาลยั 
พบวา่มีประเดน็ในการอภิปราย คือ การท่ีสถานศกึษาอยู่ใกล้กนัตามแนวคดิหลกันิเวศวิทยา                   
ท่ีณรัชต์ เศวตนนัทน์ (2555:  หน้า 171 – 248) ได้กลา่วว่ากลา่วว่าพฤติกรรมท่ีไมพ่งึประสงค์
ไมไ่ด้เกิดจากความผิดของบคุคลอยา่งเดียว แตเ่กิดจากความผิดปกติขอบพืน้ท่ีบางแห่ง                         
เชน่ ชนิดของพืน้ท่ี ซึง่สอดคล้องกบัวีระเดช บวัประเสริฐย่ิง และคณะ (2555:  หน้า 233) ได้กลา่ว
วา่ การทะเลาะวิวาทจากสาเหตดุ้านสถานศกึษาคือสถานศกึษาอยูใ่กล้เคียงกนัต้องเดินทางผา่น
เป็นประจําจนทําให้เกิดการเผชิญหน้าระหวา่งนกัเรียน และสอดคล้องกบัศิโรจน์ ผลพนัธิน                     
และคณะ (2549, หน้า 115) ท่ีได้กลา่ววา่ ชว่งเวลาการเกิดเหตทุะเลาะวิวาทจะเกิดในชว่งเวลา
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เช้าก่อนเข้าเรียนและชว่งเวลาเดนิทางกลบับ้าน เน่ืองจากสถานศกึษาอยู่บริเวณใกล้เคียงกนั                
ทําให้ต้องใช้รถประจําทางท่ีมีเส้นทางเดนิทางร่วมกนั 
 5.1.3  การดําเนินการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท 
     5.1.3.1 การแก้ไขปัญหาระหวา่งสถานศกึษา คือการให้ผู้ อํานวยการของวิทยาลยั
พดูคยุระหวา่งสถานศกึษาเพ่ือทําความเข้าใจ และทําข้อตกลงระหวา่งสถานศกึษา ตามหลกัการ
เจรจาตอ่รองโดยยึดหลกั Win – Win (ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี, 2550:  หน้า 59 – 63) โดยเป็นการท่ี
พยายามเข้าใจความต้องการของทัง้สองฝ่าย อนันําไปสู่ทางออกท่ีสมเหตสุมผลและเหมาะสมกนั                              




กนัระหวา่งสถาบนั โดยให้ผู้ อํานวยพดูคยุกนัระหวา่งสถาบนั จากการสมัภาษณ์กลุม่ผู้ให้ข้อมลู 
(Key Informants) พบวา่วิธีการดงักล่าวไมส่ามารถแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทได้ เน่ืองจาก
ปัจจบุนัการทะเลาะวิวาทมีความรุนแรงขึน้ นกัเรียนมีแนวคดิท่ีรุนแรง ไมเ่ช่ือฟังครู อาจารย์ 
เหมือนในอดีต 
  5.1.3.2  ยทุธศาสตร์การปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท ของกระทรวง 
ศกึษาธิการ (คูมื่อการดําเนินการตามมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท                     
ของนกัเรียน นกัศกึษา, 2554:  หน้า 5 – 15) ท่ีได้วางมาตรการให้สถานศกึษาดําเนินการ                       
ทําประวตั ิการจดัรถรับสง่ การตรวจอาวธุ เพ่ือแก้ไขและปอ้งกนัปัญหาการทะเลาะวิวาท                        
ของนกัเรียนอาชีวศกึษา นัน้ เม่ือสมัภาษณ์กลุม่ผู้ให้ข้อมลู (Key Informants) พบวา่มี                       
ความคดิเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่าวิธีการดงักลา่ว สามารถลดปัญหาการทะเลาะวิวาทได้               
แตไ่มส่ามารถแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท  
 5.1.4  ข้อค้นพบท่ีสําคญัในงานวิจยั 
 5.1.4.1 การทะเลาะวิวาทของนกัเรียนในปัจจบุนัไมใ่ชเ่พียงเพราะเวลาเจอกนั                        
และดา่ทอ ยัว่ยกุนัเท่านัน้ แตด้่วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้เกิดการยัว่ย ุสบประมาท                




 5.1.4.2 นกัเรียนอาชีวศกึษามีระบบความคิดแบบกลุม่ (Group Think) ท่ีเข้มแข็งมาก                
ซึง่เป็นผลเสียมาก เพราะความคดิกลุม่เป็นสิ่งท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการทําลายล้างแบบไตร่ตรอง  
 5.1.4.3 ระดบัความรุนแรงของการทะเลาะวิวาทในปัจจบุนัไมใ่ชเ่พียงแคค่วามสะใจ                
หรือการล้างแค้นเพ่ือให้อีกฝ่ายรู้สกึกลวั แตเ่ป็นการหมายเอาชีวิตกนั 
 5.1.4.4 กฎหมายมาตรา 44 ท่ีรัฐบาลเพิ่งประกาศใช้สําหรับแก้ปัญหาการทะเลาะ
วิวาท พบวา่ สามารถลดปัญหาการทะเลาะวิวาทได้เป็นอยา่งมาก โดยนกัเรียนไมก่ลวัหากตนเอง                 
ต้องถกูดําเนินคดี แตก่ลวัหากผู้ปกครองต้องถกูดําเนินคดีด้วย 
 5.1.5  ข้อจํากดัในการวิจยั 
 งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัศกึษาสาเหตกุารทะเลาะวิวาทของนกัเรียน
อาชีวศกึษา อนันําไปสูวิ่ธีการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษาทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว เป็นการเก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์ โดยข้อจํากดัเร่ืองกลุม่ตวัอยา่งผู้ให้ข้อมลู 
(Key Informants) เป็นกลุม่ตวัอยา่งจากวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน ซึง่มีข้อกําหนด แนวทาง                    




       5.2.1 ข้อเสนอแนะแนวเพ่ือการนําไปใช้ 
     เชิงนโยบาย 
     1. การเพิ่มความเข้มข้นของเนือ้หาท่ีเรียน เน่ืองจากหลกัสตูรอาชีวศกึษา เป็นหลกัสตูร
ท่ีเน้นการปฏิบตัมิากกวา่ เนือ้หาวิชาการท่ีเรียนจงึไมเ่ข้มข้นเทา่กบัหลกัสตูรสามญัศกึษา ดงันัน้ 
จงึควรพฒันาหลกัสตูรท่ีเน้นวิชาการและกระบวนการคดิ วิเคราะห์ และแยกแยะให้มากขึน้ 
      2. จดัทําโครงการแลกเปล่ียนนกัเรียนกบักลุม่ประเทศอาเซียน เพ่ือเป็น                        
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ และวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั 
      3. เพิ่มการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม ความรู้สึกนกึคิดให้กบันกัเรียน ไมว่า่จะเป็น
ก่อนหรือหลงัเรียน หรืออาจจะสอดแทรกในเนือ้หาท่ีเรียน เพิ่มวิชาคณุธรรม จริยธรรม 




     เชิงปฏิบติั 
     1. การควบคมุรุ่นพ่ีท่ีมีความประพฤตไิมดี่ไมใ่ห้มายยุงศษิย์ปัจจบุนัหรือรุ่นน้อง                
ด้วยการเข้มงวดในการเข้า – ออกของวิทยาลยั การแยกรุ่นน้องออกจากรุ่นพ่ีไมใ่ห้มีเวลาพบปะ
กนัมาก โดยอาจจะสร้างกิจกรรม หรือการสร้างงานให้กบันกัเรียนเพ่ือท่ีนกัเรียนจะได้ไมมี่เวลาไป
มัว่สมุกบักลุม่เพ่ือน 
      2. ประสานงานกบัตํารวจท้องท่ี ทหาร และอาจารย์ของสถาบนัใกล้เคียง                                
อยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือชว่ยในการตรวจตราดแูลพฤตกิรรมนกัเรียน รวมถึงผู้ปกครอง                                
ของนกัเรียนด้วย 
 3. สร้างกิจกรรมท่ีทําร่วมกนั เชน่กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมท่ีเพิ่ม
ความสมัพนัธ์ ความสามคัคี 
 4. ปรับเปล่ียนการแตง่กาย เชน่ ยกเลิกตราสญัลกัษณ์ของสถาบนัท่ีทําให้รู้สกึ                       
ถึงการแบง่แยกสถาบนั 
 5. จดัรถรับสง่ และใช้มาตรการเชิงบงัคบัให้นกัเรียนทกุคนขึน้รถรับ – สง่  
 6. การเปล่ียนแปลงเวลาเรียน เพ่ือไมใ่ห้เลิกเรียนตรงกนั ลดการปะทะกนัของนกัเรียน 
 7. จดัการประชมุผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ีสว่นเก่ียวข้อง เพ่ือชีแ้จงความเข้าใจรวมถึง
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตราการปอ้งกนัปัญหาการทะเลาะวิวาท 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
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แบบสัมภาษณ์ผู้อาํนวยการ / อาจารย์ 
คาํชีแ้จง : แบบสอบถามนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยัเร่ือง “การศกึษาแนวทางเพ่ือจดัการปัญหา
การทะเลาะวิวาทของนกัเรียนวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนแหง่หนึง่” แบบสอบถามนีป้ระกอบด้วย 
2 ตอน ได้แก่    
  ตอนท่ี 1 : ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 : คําถามท่ีเก่ียวกบัสาเหตแุละแนวทางแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท  
                        ของนกัเรียนวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนแหง่หนึง่ 




ตอนท่ี 2 : คําถามท่ีเก่ียวกบัสาเหตแุละแนวทางแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียน
วิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนแหง่หนึง่ 
1. จากผลการวิจยัสาเหตขุองการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวศกึษาพบวา่เกิดจากการท่ีรุ่นพ่ี











3. การท่ีโรงเรียนแก้ปัญหาด้วยวิธีการจดัระบบดแูล ตดิตามนกัเรียน จดัครูเวรประจําจดุเส่ียง       




4. ปัญหาเชิงโครงสร้าง คือการขาดบคุลากร และปัญหาเชิงนโยบาย คือความไมต่อ่เน่ือง                       










6. ในปัจจบุนั การแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท ใช้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกนั คือ ผู้ อํานวย                   
พดูคยุกนัระหวา่งสถาบนั ใช้การเจรจรตอ่รองโดยยึดหลกั win – win เพ่ือนําไปสูท่างออก               

















9. ทา่นคิดว่าข้อกําหนด มาตรฐาน วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีรัฐบาล หรือกระทรวงศกึษา ได้กําหนดขึน้ 




























































คาํชีแ้จง : แบบสอบถามนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยัเร่ือง “การศกึษาแนวทางเพ่ือจดัการปัญหา
การทะเลาะวิวาทของนกัเรียนวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนแหง่หนึง่” แบบสอบถามนีป้ระกอบด้วย 
2 ตอน ได้แก่    
  ตอนท่ี 1 : ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 : คําถามท่ีเก่ียวกบัสาเหตแุละแนวทางแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท  
                        ของนกัเรียนวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนแหง่หนึง่ 
ตอนท่ี 1 : ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ช่ือ.............................เพศ...........อาย.ุ..............วฒุิการศกึษา...........ผลการเรียน................. 
2. สถานภาพครอบครัว.....................อาศยัอยู่กบั........................ภมูิลําเนา..............................   
    ผู้ปกครองประกอบอาชีพ..........................ระดบัการศกึษาของผู้ปกครอง............................... 
    รายได้ของครอบครัว.........................จํานวนพ่ีน้อง...................เป็นบตุรคนท่ี........................       
3. เคยก่อเหตกุารทะเลาะวิวาทจํานวน………..ครัง้ 
4. เคยถกูเจ้าหน้าท่ีตํารวจจบักมุจํานวน...............ครัง้  
 






























6. ในปัจจบุนั สถานศกึษาใช้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกนั คือ ผู้ อํานวยพดูคยุกนัระหวา่งสถาบนั 














8. ในปัจจบุนั รัฐบาลได้นํากฎหมายมาตรา 44 มาใช้แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียน
อาชีวศกึษา โดยหากนกัเรียนยกพวกตีกนัจะดําเนินคดีกบัผู้ปกครองด้วย ทา่นคิดวา่ข้อกฎหมาย
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  ตอนท่ี 1 : ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 : คําถามท่ีเก่ียวกบัสาเหตแุละแนวทางแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท  
                        ของนกัเรียนวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนแหง่หนึง่ 
















3. ทา่นคิดว่าเพ่ือน และรุ่นพ่ีเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีสง่เสริมให้เกิดการทะเลาะวิวาทระหวา่งสถาบนั 






4. การท่ีโรงเรียนแก้ปัญหาด้วยวิธีการจดัระบบดแูล ตดิตามนกัเรียน จดัครูเวรประจําจดุเส่ียง      





















































ข้าพเจ้า ซึง่ได้ลงนามท้ายหนงัสือนี ้ ขอแสดงความยินยอมให้สมัภาษณ์ เพ่ือเป็นข้อมลู
ในการทําวิจยัเร่ือง “การศกึษาแนวทางเพ่ือจดัการปัญหาการทะเลาะวิวาท ของนกัเรียนวิทยาลยั
อาชีวศกึษาเอกชนแหง่หนึง่” โดยผู้ ทําวิจยัคือ นางสาวกฤตพร ชมุสวุรรณ นกัศกึษาหลกัสตูร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
งานวิจยัดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1.ศกึษาแนวทางการจดัการปัญหาการทะเลาะวิวาท                      
ของนกัเรียนวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน และ2. เพ่ือนําเสนอแนวทางในการปอ้งกนัและแก้ไข
ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนวิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน 
 ข้าพเจ้า ได้รับทราบรายละเอียดเก่ียวกับท่ีมา ประโยชน์ และการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ ให้




       ลงช่ือ.................................................................................................. 
             (.................................................................................................) 







ช่ือ นามสกุล    กฤตพร  ชมุสวุรรณ 
วัน   เดือน  ปีเกิด 21 ตลุาคม 2534 
ภูมิลาํเนา    อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 
ประวัตกิารศึกษา  
 วุฒกิารศึกษา          ช่ือสถาบัน        ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)       วิทยาลยัพณิชยการเชตพุน        2552 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวส.)           วิทยาลยัพณิชยการเชตพุน        2554 
ปริญญาตรี                     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2556 
  
ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบัน 
พนกังานราชการ สํานกัราชเลขาธิการ กองสํานกังานเลขาธิการคณะองคมนตรี ช่วยราชการงานโครงการ 
กองทนุการศกึษา ดแูลเร่ืองนกัเรียนทนุพระราชทาน และวิทยาลยัอาชีวศกึษาในโครงการกองทนุการศกึษา  
 
 
 
 
